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Entrevista con Monseñor Estrada 
LA A C T U A L I D A D R E L I G I O S A 
EN LAS IGLESIAS, HOY 
Hoy se dará lectura en todas las 
(desias de la diócesis de la elocuen-
l y levantada circular que ya el 
plúao d e l a M a r i n a ha publicado y 
oae ha dirigido el ilustrísimo señor 
Obispo de esta diócesis, monseñor 
Pedro Estrada, a sus diocesanos. 
La circular diocesana, así como la 
qae ha expedido en Bilbao el muy 
distinguido señor José María de Ur-
priiner vez que iremos con los pere-
grinos españoles, tan devotos, tan 
piadosos. Ha sido el principal añíle-
lo de mi vida el i r a postrarme en los 
Santos Líiigares. Estoy en corres-
pondencia con el ilustre vascongado 
don José María de Urquijo, presiden-
te de la Junta Permanente de Pere-
grinaciones a Tierra Santa y Roma. 
Lea el itinerario que recorreremos. 
(Nos extiende la circular). Saldre-
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E l G e n e r a l F é l i x D í a z s e n i e g a a r e n u n c i a r s u c a n d i d a t u r a a l a P r e s i d e n -
c i a , S u s a m i g o s , q u e f o r m a b a n p a r t e d e l a E m b a j a d a d e s i g n a d a p a r a 
i r a l J a p ó n , r e n u n c i a n s u s c a r g o s y l e s i g u e n a M é ¡ i c o . ¿ L o s f e l i c i s -
A las cuatro de la tarde desembar-
có ayer el general Félix Díaz, después 
de haber celebrado una larga confe-
rencia con el Ledo. Emeterio de la 
•Garza. 
EL PUBLICO 
Un numeroso público se congregó a 
esa hora en la explanada de la Capi-
tanía del Puerto para ver al general 
Díaz. 
LA PQüECJJA 
Oran número de vigilantes y de-
tectives evitaron que el público blo-
quease la escala por donde desembar-
có el general Díaz, a fin de evitar que 
alguien, aprovechando la aglomera-
fas r o m p e n c o n e l G o b i e r n o ? 
Y la esposa del general Díaz con la 
señorita Obregón. varios amigos de 
su esposo y el señor Manuel Hierro 
(hijo), que en nombre de su señor pa-
dre acudió a cumplimentar a los dis-
tinguidos viajeros, ocuparon otro au-
tomóvil. 
A LA LEXMiCIOX 
EL general Díaz estuvo primera-
mente en la Legación de su país, con-
ferenciando con el Encargado de Ne-
gocios señor Nájera. 
Después pasó al Consulado, devol-
viéndole al señor Fisher la visita que 
•¡Dijo, Pres'i dente de la Junta Perma-
ttnte de Peregrinaciones a Tierra 
n̂ta y Roma—que también hemos 
publicado en el D i a r i o — h a n sido muy 
en recibidas por todos los católicos 
Cuba, y son objeto de celebracio-
EN EL PALACIO EPISCOPAL 
Ayer por la mañana—previa solicá-
M de audiencia—estuvo un redac-
;or del D i a r i o a celebrar una entre-
ga con nuestro bien querido prela-
'o monseñor Estrada. 
La acogida no pudo ser más afec-
*08á ni más honrosa para nosotros, 
ôs acompañaba el culto padre Fran-
;5co Abascal?, párroco <lel Angel. 
La alocución de Su Señoría ha 
"flo muy bien recibida por todos los 
4olicos.—manifestamos nosotros. 
lo ni do ocasión de recibir ad-
^onsl y muestras de satisfacción 
;0r mi circular—nos contestó—-y las 
padezco. Ahora bien, la peregrina^-
^ es principalmente piadosa, pro-
âamente piadosa. Es un continuo 
•henaje de amor a Dios y a su Igle-
JJ; Sólo pueden asistir católicos 
faetieos. Se comulga y se confiesa 
^ frecuencia. Se efectúan prooesio-
: a ̂ ordo. No se ele ja de cumplir 
h11110 sólo de los deberes religiosos. 
5el contrario, se aumentan. Es la 
•^er peregrinación cubana a Tierra 
. ^ y Roma., Tengo noticias de 
^ los prelados del Perú y del 
'isf concurriráai con innumera-
iliî  a â Peregrinación. He re-
So canas de Chile y de otras Re-
, lcas americanas. Será una bri-
e peregrinación hispano ameri-
7a a Tierra Santa y Roma. Será la 
Movimiento consular 
¿ s e ^ 0 r Alfonso Hernández Catá, 
{ido srl Birmingham, ha 
^^^adado con igual enrgo a 
%¡aS(jnor Oscar Ramos, cónsul «n 
;?I s^nta Cruz de Tenerife, en lugar 
^ÜH^ ^cíhario Lámar, que irá a 
* A DE NEW YORK 1 
^e 'a Prensa Asociada 
O C T U B R E 18 
piones... 1 7 7 , 7 3 8 1 
¡Bon(>s 6 3 0 , 5 0 0 | 
mos el 4 de Mayo.de 191L Yo espe-
ro que la representación de los cató-
licos cubanos será dignísima. Fami-
lias pudientes me han solicitado in-
formes. Concurrirán numerosas se-
ñoras y señoritas, dignísima y culta 
representación de la mujer católica 
cubana., Iremos en peregrinación, al 
País de Cristo. Nos presidirá uno 
de los más ilustres prelados. Bajare-
mos hacia Getsemaní por un sendero 
de penitencias y pasaremos por el si-
tio en donde el Divino Maestro llo-
ró sobre Jerusalén. Contemplaremos 
la Piedra de los Apóstoles; o sea el 
lugar en que el Señor dijo a Pedro. 
Santiago y Juan, los testigos de su 
transfiguración y más tarde de su 
agonía: " M i alma está triste hasta 
la muerte; permaneced y velad con-
migo." Visitaremos Roma. Iremos 
probablemente en procesión a la Ba-
sílica de San Pedro y tendremos segu-
ramente la inmensa dicha de ser reci-
bidos en audiencia por el Sumo Pon-
tífice, por el venerable Pío X, dulce y 
paternal, fuerte y humilde, águila y 
cordero, figura blanca todo reposo, 
todo amor y desde el áureo Trono la 
voz tiernísima del Padre nos anima-
rá en la Fe y nos bendicirá, que tan 
vehementes deseos ha manifestado en 
los Augustos Breves llenos de ex-
traordinarias e inapreciables gracias 
o indulgencias, en favor de estas pia-
dosas peregrina-ciones a la Tierra 
Santa... 
DETALLES INTERESANTES 
—¿Cuándo volverá Su Señoría a la 
Habana? 
—Probablemente el 20 de Abril , en 
el vapor de la trasatlántica española 
que se dirige a Santander, Dios me-
diante. Los peregrinos pueden venir 
en el mismo vapor, o tomar el del 30 
de Marzo y dirigirse directamente^ a 
Barcelona y permanecer unos días 
en la opulenta y notable capila 1 ca-
talana, tan interesante y tan grata 
para todos los hijos de Cuba y de 
América; o bien tomar la línea rá-
pida do Nueva York y El Havre. 
—El P, Abascal tiene encargo mío 
Pasa a l a plana 7. 
El general Félix Díaz al lado del Jefe de la Policía del Puerto, capitán Justo 
García Riva. 
ción, fuera a agredir al candidato de 
los liberales mejicanq^. 
LAS VISITAS 
ÍEn el automóvil del. rico comercian-
te de esta plaza don Manuel Hierro, 
salió el general Díaz a hacer varias 
visitas do cumplido. 
E l general Díaz no quiso ir acom-
pañado por ningún policía. 
iSus amigos fueron en otros auto-
móviles. 
le hicieron él y. los demás empleados, 
y por último regresó a la Capitanía 
dél Puerto para cumplimentar al co-
ronel Jane. 
En tanto, la señora ALcolea de Díaz 
y la señorita Obregón fueron a la re-
sidencia del señor Manuel Hierro, hi-
jo, en la calzada de la Reina, donde 
éste le presentó a su esposa, la distin-
(guida dama Blanca Fernández de 
iCastro de Hierro. 
l a í i n c a " P i n a " 
E l general Díaz hizo también una 
visita de cortesía al señor Presidente 
de la República y a los' Secretarios de 
•Estado y Gofoernáción. 
PASEANDO POR LA CIÜÜAD 
Después el general Díaz, su esposa 
y sus acompañantes estuvieron pa-
seando por el Prado y el Malecón. 
QUIEREN SEGUIR PÁiRA MEJICO 
Los miembros de la Embajada qne 
presidía el general Félix Díaz, amigos 
todos de éste, recibieron con singular 
coaitrariedad la orden del general 
Huerta de que regresaran a París pa-
ra de allí seguir viaje al Japón con el 
Ledo, de la Barra. 
OBI disgusto que tal orden produjo' 
entre los diplomáticos no escapó a la 
observación del repórter, pero no qui-
simos decirlo ayer por cuenta propia 
y prefelimos esperar el desarrollo de 
los acontecimientos. 
Estos han venido a comprobamos 
la certeza do nuestra impresión. 
Los mencionados séñbres, que ya 
no quieren i r al Japón, sino acompa-
ñar al general Díaz, ahora más que 
nunca, que se esperan importantes 
acontecimientos políticos en Méjico, 
dirigieron ayer tarde un caMe al ge-
neral Huerta, por cotíducto de la Se-
cretaría de Estado, renunciando los 
cargos que les había otorgado en la 
menicionada Embajada. 
Hasta las nueve de la noche, hora 
en que nos entrevistamos con uno de 
los secretarios de la Embajada, no ba-
bían recibido contestación a su caible-
j dencial general Díaz, y el comisionado 
I del general Huerta, Ledo, de la Garga, 
I fué, desde 'luego, mny cordial, como 
cumplía entre dos viejos amigos; pero 
do resultado completamente negativo 
Ledo. Luis Requena, abogado y acauda-
lado minero del Estado de Michoacán, que 
es Presidente del Partido Liberal y can-
didato a la Vicepresidencia con el gene-
ral Félix Díaz. 
en lo qn© respecta a la finalidad que 
se perseguía. 
El general Díaz, atendiendo a los in-
formes de sus correligionarios, negóse 
a eseuohar las razones que le .exponía 
el Lodo, de la Garza, tendientes a tflft 
renuncias^, b u candidatura presiden-
C o n t i n ú a l a p r u e b a t e s t i f i c a l . S o l i c i t u d d e 
a m p l i a c i ó n d e p r u e b a . 
El juicio contra Vázquez 
El Gobernador do Camagiiey, so-
fior Bernabé Sánchez, participó ayer 
tarde a Oobernación que se ha cele-
brado el juicio contra el obrero Váz-
quez, por asesinato de Pedro Madre 
y otro. 
Agrega que reinó la más completa 
truu^uilidad. 
Camagiiey, 18 Oct. 1913. 10, p. m. 
Según anuncié, esta tarde celebróse 
la vigésima sesión del juicio oral del 
.crimen de la finca ' 'Pina" continuan-
do ln prueba testifical! Fausto García 
Menocal, hermano del Presidente de 
la lie pública demostró los perjuicios 
que ocasionaban a los Fraxedas los 
incendios de caña, siendo por tanto 
irracional que se les suponga autores 
de los mismos. Desmintió rotundamen-
te las calumniosas manifestaciones 
que le atribuyen al capitán Eliecer A l -
varez, respecto a que él cotiocía los 
móviles del crimen, que se los había co-
municado a su hermano Gustavo. Es-
tas declaraciones destruyen ilógicas 
acusaciones , 
El licenciado Jacinto Secados, 
Juez do Instrucción do Morón que 
inició esta causa» niega que él hubie-
ra autorizado al capitán Alvarez para 
tomar declaraciones; haciendo cons-
tar, que Alvarez exigió juramento a 
los declarantes procesados. Dice que 
^radicó diversas causas contra los tra-
bajadores incendiarios de caña y quo 
nunca existieron incendios respecto a 
Frazedas. Varios testigos declararon 
sobre la buena opinión que gozan los 
procesados Villa y Aguilar y la acti-
tud delictuosa del capitán Alvarez en 
estos hechos. En el comienzo de la se-
sión leyóse las diligencias referentes a 
la inspección ocular, y al escrito pre-
sentado por los letrados. 
Secados y Robert solicitando la am-
'pliación de dicha inspección, la cual 
no se verificó de acuerdo con sus soli-
citudes, pues, les conviene demostrar 
'la distancia quo existe entre Rincón 
caliente, y el lugar do los hechos, con 
lo cual quedarían anuladas las acusa-
ciones contra los detenidos. 
La presidencia ordenó la consigna-
.ción de dicha protesta, no accediendo a 
'ampliar la pedida. Dicha negativa in-
'dica l a ' inculpabilidad de los procesa-
dos, pues la Sala de esta Audiencia no 
negaría esos elementos de defensa. 
Los informes comenzarán el martes. 
"La opinión general continúa optimis-
ta. 
ESPECIAL. 
BOLSA D E NEW Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 1 7 8 , 5 0 0 
B o n o s 6 3 1 , 0 0 0 
OCTUBRE 18. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 1 7 8 , 5 0 0 
B o n o s 6 3 1 , 0 0 0 
El general Félix Díaz x. rodeado de 
para Ir al Japón. 
grama, pero dicho caballero nos ma-
nifestó que él y sus compañeros esta-
ban dispuestos a seguir para Vera-
cruz en el vapor ^Corcovado" si no 
recibían la respuesta antes de la hora 
en que debía zarpar dicho vapor para 
el citado pnerto. 
OmOS .QUE EMBAiRjOAN 
También sacaron pasaje en eli£Cor-
covadolos señores Luis GaMopin, 
Javier Larrea y Pedro del Villar, pro-
minentes felicistas que vinieron a la 
HaJbana para entrevistarse aquí con 
el general Díaz y ponerle al tanto de 
los últimos acontecimientos políticos 
ocurridos en su país. 
EN MIRAMAK 
El general Fólix Díaz comió anoche 
en el restaurant " M i ra mar" acompa-
ñado'de vanófl amigos e invitado por 




La conferencia que tuvieron ayer en 
el "Corcovado" el candidato presi-
El general Monteagudo 
Según nuestras noticias el general 
José de Jesús Monteagudo se eriouen-
tra sumamente mejorado, casi del to-
do restablecido. 
También se dice quo se hará cargo 
de la Jefatura de las Fuerzas Arma-
das en cuanto lo considere oportuuo. 
íos miembros de la Embajada designada 
cial, a ' f ín de facilitar al Gobierno 1» 
obra de pacificación que tiene empren-
dida. 
La decisión adoptada por el general 
Díaz de continuar viaje a Méjico y sos-
tener su eandidatura presidencial, así 
como la de los demás miembros de la 
embajada, que se niegan a cumplir las 
órdenes del Gobierno disponiendo que 
Pasa a la p á g i n a 9 
tos de procesamienío 
Ayer tarde se han dictado los si-
guientes autos de procesamiento: 
Contra Aurelio Pérez García, por 
hurto. Fué entregado a sus familia, 
res con la obligación de que lo pre-
senten periódicamente, por ser me-
nor de edad. 
Contra Juan Caruncho Pardo, por 
hurto, üon $200 de fianza. 
Y contra ^ Benito Puertas Alonso, 
por homicidio, con exclusión de fian-
za. 
UANA FISCAL 1 
1 DE LA HABANA | 
s 
RecaoilacÉ de ayer. 
O C T U B R E 18 
$ 4 , 0 1 4 - 7 8 
PAGINA DOS DIAUIO DE LA MARINA Edición 
S E C C I O N i H 
MERCADO MONETARIO 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Octubre 18. 
Piala e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de...__ 
Oro americano con t ra pla ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES....-..-. 
Idem en cantidades 
LUISES 
I d e m en cant idades . 
E l peso amer icano en p la ta e s p a ñ o l a 
98 9 a 9 9 ^ 
1 0 % a i o y s % 
1 0 ^ a 11 % 
a 5-32 en plata, 
a 5-33. 
a 4-25 en plata. 
a 4-26. 




Nueva York, Octubre 18. 
Bonos do Cuba, 5 por ciento tei-
interés, 100.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
95 1|4. 
Descuento papel comercial, de 5*4 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlr, 
banqueros, $4.80-87. 
Cambios soore Londres/* la vista 
banqueros, $4.85-25. 
Cambios sobre París, banqueros, bl 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 qr^ 
banqueros, 94.13|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.48 cts. 
Centrífugas, polarización 96, a 
2.118 cts. c, y f. 
Mascabado, polarización 89, en pía. 
za, a 2.98 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza 
za, a 2.73 cts. 
Hajina, patente Minnessotta, $4.50 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.75. ^ Aa 
Londres, Octuore, 18. 
Asúcares, centrífugas, pol. 96, XOs 
6d . 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose* 
cha, 9s. 8.1 [ád. 
Consolidados, ex-interés, 72%, ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de lee Perro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron lioy a 
88. 
París, Octubre, 18. 
Renta Francesa, ex-interés, 87 
francos, 50 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 18. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 177,738 accio-
nes y 630,500 bonos de las princi-
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 







ASPECTO DE LA PL>&2A 
Octubre, 18. 
Azúcares. — En Londres el precio 
ue la remolacha no acusa variación. 
En New York el mercado cierra 
firme. 
En el mercado local continúa la 
quietud anteriormente avisada; algu-
nos hacendados han vendido lotes a 
precios reservados. 
Cambios.—Cierra el mercado sin 
variación en los precios y demanda 
encalmada. 
Londres, 3 dlv. , >• . , 21 20% plO P. 
Londres, 60 dlv, . . >; . 20 19% P 0 P. 
P£,tíb, 3 djv, . . s R % 6% 6 pfO P. 
París, 60 d|r. . . , p|0 P. 
Alemania, 60 dlv. . . . 5^ 4% p|0 P, 
Alemania, 60 djv. . . . . 2 p|0 P. 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 10% 10̂ 4 p|02P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. sj. plaza 7 
cantidad % P Par 
Descuento papel Comer. 
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Acticar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.13|16 rs. arroba. 
..̂ zúcar de miel, polarizaoióL' 89, en al-
macén, a precios de embarque, 2.7116 rea-
les arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presóte semana: 
Paivi Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Octubre 18 de 1913. 
«Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 










Londres, Sd̂ v 
60 dlv 
París, 8 div 6, 
Hamburco, Sd^v. 4.^ 
Estados Unidos, 3 dtv 10. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dpv Par 
Dcto. pacel comercial 8 $ 10 p. 3 anual 
MONEDAD EXTRANJERAS.— Se ooú« 
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks 10. 10.^ P, 
Piste esnaflola^ 99. 99.>i P 
Acciones y Valores.—El mercado 
local de valores cerró relativamente 
sostenido, pero inactivo, habiéndose 
efeotuado sólo la signiente venta: 
100 acciones comunes de la H. E. 
R. Company, 90^. 
A l clansnrarse el mercado a las do-
— ce del día, se cotizó extt'ioficialmen-
* te a 1 os s:í:uíentes tvos: 
* Banco Español 9914 99V> 
F. C. Unidos 95% 96 
5 Preferidos de la H . B. 
5 R. Company 103 lOSVs 
£ Comunes de la H. E. R. 
Z Company. 9014 901/2 
* Cuban Tclephone. . . . TS1/̂  7414 
2 Compañía de los Puer-
1 tos de Cuba 6 15 
* Las acciones de los Ferrocarriles 
* Unidos que radican en el mercado de 
2 Londres se cotizaron, según cable: 
5 Abre y cierre, de 87^ a 88&. 
4» ____ • 
5 En París se cotizaron las acciones 
¡ iel Banco Español a 469 francos. 
Plan Berenguer 
Octubre 18. 
Obligaciones vendidas: 5 de $3 a 
$225, $1,125. 
Valor total: $1,126 Oj% 
Extracto de la revista bursátil de los 
eefiores Henrry Sle-ws y Ca., de Nueva 
York, del 4 del actnal: 
"No ha habido recientemente variación 
al-gnna de importancia en el mercado; las 
cosechas están ya fuera de peligro y pro-
jneten rendir satisfactorios resultados; 
Iqr agricuitores tienen la seguridad de 
conseguir precios remuneradores por sus 
productos y si, por una parte aquéllos no 
satisfacen por completo a los que están 
trabajando para abaratar el costo de la 
vida, es seguro, por la otra, que los pro-
ductores tendrán un buen afio, lo que es 
un elemento de mucha importancia para 
Ja demanda y rápida distribución de los 
•productos. 
Además, como los agricultores han te-
nido varios años prósperos, se hallan en 
»buenas condiciones para aguantar cual-
quier pérdida parcial que pudieran su-
frir en sus respectivas cosechas, sin que 
tes causen trastornos financieros de con-
sideración. 
La baja de los precies de los artículos 
de alimentación puede ser producida sola-
mente por un aumento de producción, me-
diante métodos de cultivo más perfeccio-
nados, para cuya implantación se nece-
sitará algún tiempo. 
La situación monetaria tampoco ha su-
frido cambio, siguiendo prevaleciendo en 
los circulas bancarios, dentro y fuera del 
.país, un marcado espíritu de prudencia y 
aunque subsiste todavía el temor de una 
crisis financiera durante los últimos me-
ses del afio, ha perdido ya mucha de su 
fuerza, a consecuencia de la promesa he-
cha por el Secretario del Tesoro de de-
positar en los bancos hasta $50.000,000 
del dinero del gobierno, habiendo aporta-
do ya la mitad de dicha suma para mejo-
rar la situación. 
En Europa es menos satisfactoria la si-
tuación como lo demuestran el haber el 
Banoo de Inglaterra elevado últimamen-
te a 5 por 100 su tipo de descuento, a 
•fin de restringir la exportación del oro a 
América, Egipto y las Indias Orientales. 
La baja que se produjo la semana pa-
sada en la Bolsa, se debió principalmen-
te a la escasez relativa del dinero en pla-
••za, a la tardanza del Ferrocarril "Unión 
-Pacific" en hacer frente a sus compromi-
«os y a la gran divergencia de opiniones 
'entre los banqueros, respecto a la reforma 
monetaria, a todo lo cual hay que agregar 
la confusión creada por la implantación 
de la nueva ley arancelaria y el desaliento 
«, consecuencia de las pérdidas que los 
agricultores han sufrido en sus coaechas 
en algunas comarcas; pero, a pesar de 
«la dismlnucién en la producción del maiz 
y el algodón el promedio de las cosechas 
ba sido normal y el valor de los produc-
toc en junto será igual, cuando no ma-
yor, que el año pasado, debido a los pre-
cios más altos que han regido en éste. No 
•hay, pues, razón que justifique el temor 
respecto a que los resultados de las co-
sechas han de ser desfavorables. 
En cuanto a la reforma arancelarla, na-
da inesperado ha ocurrido; se había des-
contado anticipadamente la reducción de 
los derechos de muchos artículos y la to-
tal supresión de los mismos sobre otros; 
los hombres de negocios estaban debida-
«mente preparados para hacer frente a lo 
inevitable y no resultarán perjudicados 
más que aquellos que no han adelantado 
conjuntamente con su época y han que-
dado rezagados en la vía del progreso mo-
derno. 
Circulares Comerciales 
Por circular fechada en ésta el 6 del pa-
sado mes de Septiembre, nos participan 
les señores Vllar, Senra y Ca., que en Jun-
ta General extraordinaria celebrada por 
dicha sociedad el día cinco del citado mes, 
de acuerdo con la escritura social, han 
sido elegidos y tomado posesión de sus 
cargos de primero y segundo gerente ôs 
señores don Genaro Bellón Lorenzo y don 
José Rodríguez García. 
13132 2-17 
Disuelta con fecha primero del actual, , 
por faüecimiento del socio señor don | 
Emilio Luengas Muñoz, la sociedad que I 
giraba en esta plaza, bajo la razón de 
Luengas y Barros, el señor don Angel 1 
Barros se üa adjudicado todos los bienes,.! 
acciones, propiedades y pertenencias de la 
extinguid*» flrna* y ba fuedMo hecho car-
r 
GIRE VD. SUS LETRAS 
= P O R E L ^ 
BANCO ESPAÑOL k u I S U de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. S " 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALOÜIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A B E S . = — -
H 
3512 Obre.-l 
go de la liquidación de todos los crédi-
tos activos y pasivos de la misma, para 
proseguir y ampliar sus negocios bajo su 
feolo nombre, y ha conferido poder gene-
ral mercantil, para que lo representen 
en todos los negocios de su casa, a sus an-
tiguos empleados don Eduardo Agrá Ber-
difias y don Jesüs Quíntela Goyanes. 
Dieuelta con fecha 24 de Septiembre úl-
timo, la sociedad que giraba en esta plaza 
•bajo la razón de Aponte y Rojo, S. en C, 
se ha constituido bajo la denominación 
de Aponte y Rojo, una nueva que queda 
hecha cargo de la liquidación de los cré-
ditos activos y pasivos de la extinguida 
firma, cuyos negocios de carbones seguirá. 
Sor socios gerentes de la nueva socie-
dad ios señores don Luis Aponte Freiro y 
don Luciano Rojo López. 
Los señores Edmond Roth y Ca,, geren-
tes de la sociedad titulada 'TJnlón Co-
mercial e Industrial," nos participan por 
circular fechada en ésta el 11 del co-
rriente, que han trasladado sus oficinas y 
muestrarios de la calle de Cuba número 
•80, a la de Lamparilla núm. 34, en las que 
tienen el gusto de ponerse a la disposi-
ción de sus clientes y amigos. 
Habiendo quedado disuelta con fecha 27 
de Septiembre último Ja sociedad que 
giraba en esta plaza, bajo la razón de 
Viuda e Hijos de Carrera», se ha cons-
tituido bajo la denominación de Viuda de 
Carreras, Alvarez y Ca., una nueva que 
se hace cargo de todos los créditos acti-
vos y pasivos de la extinguida firma, cu-
yos negocios de almacén de pianos e ins-
trumentos de música continúa, siendo so-
cios gerentes de la misma la señora do-
fia Laureana San Martín viuda de Ca-
rreras y los señores don Antonio Alva-
rez Suíürez y don Rafael Carreras San 
Martín. 
V a l o r _ O f i c : a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
C entones. . , e v i r x n v • 
Luises • • 3-83 
Peso plata esa/pfioíla. • . . (HJ0 
40 centavos plata Id 0-24 
20 centavos plata Id. . , * y 0-12 
10 Idem, Idem. idem. . . < . 0-0» 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracmz. 
„ 20—Montserrat, Veracruz y Progreso. 
„ 20—Esperanza, New York. 
„ 20—Chalmette. New Orleans. 
„ 20—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Santanderlno, Pasajes y escalas. 
„ 21—R. M. Cristina. Bilbao y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 22—Virginie. Havre y escalas. 
„ 23—R. de Larrinaga. LlverpooL 
„ 23—Times. New York. 
„ 23— âint Laurent. Havre. 
„ 26—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 26—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 27—México. New York. 
„ 27—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Cheruckla. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
„ 2—A. López. Barcelona y escalas. 
„ 3—Olivant. Bromen y escalas. 
, 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—Horatlus. Montevideo. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Octubre 
„ 19—K. Cecilio, Corufia y escalas. 
„ 20—Femando Poo, New York. 
„ 20—Alfonso XHI. Corufia y escalas. 
„ 20—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
, 21—'Dania. Veracruz y escalas. 
„ 21—Monterey, New York. 
„ 23—Virginie, New Orlenas. 
„ 25—Saratoga. New York. 
. 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Saint Laurent. Veracruz. 
„ 27—'Reina María Cristina. Corufia. 
27—México. Veracruz y Progreso. 
, 28—Morro Castle. New York. 
„ 28—Times. New York. 
„ 30—-Andijk. Veracruz y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 17 
De Barcelona y escalas vapor espafiol 
"Montserrat," con carga. 
De Buenos Aires y escalas vapor Inglés 
"Hylas," con carga. 
De Cayo Hueeo vapor americano 'Ttfia-
mi," con carga. 
DIA 18 
De Newport (New) rapor noruego "Sif," 
con carbón. 
De Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," con carga. 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Corcovado," con carga. 
SALIDAS 
Octubre 17. 
Para Tampico, vapor cubano "Guantá-
namo." 
Para Ealtlmore, vapor noruego "Thor-
sa." 
Para Cárdenas, vapor Inglés "Santa 
Clara.'" 
Día 18. 
Para Méjico, vapor danés "Josey." 
Para New Orleans, vapor austríaco "Ma-
ría." 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana." 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami." 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Olivette." 
Para New Orleans, vapor americano 
"Excelsior." 
Para Antilla, yapor noruego "Frednes.'* 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 17. 
Para Baltimore, vapor noruego "Thor-
sa." En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso." 226¡3 tabaco en rama, 12 bultos 
frutas, 81 bultos viandas, 1 bulto cestos. 
Para Tampico, vapor cubano "Guantá-
namo." De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor Inglés "Santa 
Clara." De tránsito. 
Para Méjico, vapor danés "Josey." De 
tránsito. 
Para New Orleans, vapor austríaco "Ma-
ría." Do tránsito. 
Para Antilla (Nlpe), vapor noruego 
"Erednes." En lastre. 
Día 18. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami." En lastre. 
*»f 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Octubre 18 
De Cuba vapor "Habana," con 100,000 plá-
tanos y efectos-
De Ciego Novillo goleta "Hermosa Gua-
nera," con 1,000 sacos carbón. 
De Cabafias goleta "Joven Marcelino," en 
lastre. 
De Carahatas goleta "Tres Hermanas," 
con efectos. 
De Cárdenas goleta "Unión," con 60 pipas 
aguardiente. 
De Matanzas goleta "Blanca," con efectos. 




Para Ciego Novillo goleta "Hermosa Gua-
nera." 
Para Cárdenas goleta "Crisálida." 
Para Matanzas goleta "Dos Hermanas." 
Para Bañes goleta "San Francisco." 
Para Cabo San Antonio goleta "Amalia." 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES. De 8 
a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. del día 
20 del actual mes de Odubre, se re-
cibirán en esta Secretarla proposiciones 
cerradas para el suministro de la madera 
para envases que se necesita en este De-
partamento durante el ejercicio económi-
co de 1913 a 1914. Dichas proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente a las 
3 p. m. del citado día, con sujeción al 
pliego de condiciones que se facilitará a 
quien lo solicite. 
Habana, 8 de Octubre de 1913, 
J. L. Vidaurreta, Subsecretario. 
C 3438 alt. 6-10 
E m p r e s a s - M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d © ? 
asociación m m 
De ord«n del señor Presidente General, 
se cita por este medio, para la Junita G-e-
nerail ordinaria qu« se celebrará en el lo-
cal social. Paseo d« Martí núimeros 67 y 69, 
altos, el domingo próximo, 26 de los co-
rrientes, a Las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el In-
forme correspondiente al tercer trimestre 
del corriente año, se halla en la Secretarla 
General a la disposición de aquellos aso-
ciados que deseeíi examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para con-
currir al acto y tomar parte en las deli-
beracoines .deberán tener en cuenta que es 
requisito Indispensable la presentación del 
rclbo del mes corriente. 
Habana, Octubre 19 de 1918. 
oJaquIn de O'Ctunpo, 
Joaquín de O'Campo, 
C 3621 8-19 
Banco Nacional de Cuba 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se avisa a los señores depositantes 
por este medio, que se sirvan presen-
tar sus libretas a partir del día 15 de 
Octubre de 1913, con el objeto de que 
les sean abonados los intereses que ven-
cen en esta fecha. 
C 3473 5-16 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración nrudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia." 
por cable. 
Se puede hacer las operacioitet por ceme. 




N. GELATS & Co. 
BANQUEROS 
H A f i ^ 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagade, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
78-Oct.-l 
RIAS I 
Expedimos cartas de Crédito 4obre to* 
das partes del mundo en las máis favo* 
rabies condiciones —— —~ <—• 
JE A N T E S D E E M P R E N D E R 
Deje sus documentos, Joyas y flema» 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad '—— —— —— —* 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
S498 Obre.-l 
4 é E I w I R I S ' 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1 855. 
VALOR RESPONSABLE _. 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte.. 
IDEM DE 1910 „ „ „ _ 
IDEM DE 1911 ,, „ „ _ 









El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de $300,578-9 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntumiento di 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles. 
Habana, Septiembre 80 de 1913, 
RL CONSEJERO DIRECTOR. 
E l i a s M i r ó Casas. 
3519 Obre.-l 
A V I S O S 
SE VENDE 
un "yacht" auxiliar de 35 x 10 x 4'50 de 
calado. Con dos camarotes y motor de 
15 c. f. Precio, $1,300. Escribid al doctor 
Domínguez, Apartado 1131. 
C 3609 8-18 
COMISION OE BIENES EXCEPTUA-
DOSOEOüROENJISY JÜGARO 
PRESIDENCIA 
Reparto número 2. 
Esta Comisión ha acordado en sesión 
celebrada hoy el reparto número dos de 
medio por ciento iVz%) por resto de los 
bienes exceptuados de Cárdenas y Júcaro, 
cuyo pago quedará abierto en esta ciu-
dad desde el día veinte y cinco (25) del 
presente mes de Octubre, en la casa de 
Banca de los señores Hijos de R. Argüe-
lies, calle de Mercaderes núm. 36, todos 
los días hábiles de l a 3 p. m. 
Dicho pago se efectuará mediante la 
presentación y entrega de los títulos del 
'Scrip número tres, emitido en canje de 
las acciones y cupones de la Empresa 
Unida de Cárdenas y Júcaro. 
En dicho lugar y a las mismas horas 
estarán también de manifiesto para los 
tenedores de Scrip laa cuentas rendidas 
por la Comisión. 
Habana, Octubre ocho de njfil nove-
cientos trece. 
Juan Arguelles. 
C 3116 3-20 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s los a d e l a n c o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o | - i c lna 
A m a r g u r a n ú m e r o i . 
H . U P M A N N & C o . 
2907 BANQUEROS 78-14 Ag. 
^hre.-i 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a o o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se de -
seen . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e I9IO 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
THOMAS F. í i 
COMERCIANTE IMPORTADOR 
A c i d o s , P r o d u c t o s 
q u í m i c o s y m a t e r i a s 
p r i m a s p a r a l a s i n -
d u s t r i a s e n g e n e r a l . 
CUBA ESQUINA A AMARGIH 
Apartado 1377.—Habana. Coba 
C 3299 
Ni cansancio ni iristeza 
eií tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
ciprarros de Pa'-tagás. 
* B A N K I N < 5 A N P 
X R U S T S E R V I C E 
P R O T E J A j H S 
I N T E R E S E S 
. Con una cuenta corriente qu* 
le facilitara el descnvolvimteo 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus vaio ^ 
en la caja de seguridad a pru 
de ladrones y fuego. < 
Con una cuenta de abo^ 
para guardar sus economía 
las que I 
ciento de 
^ V i s i t e el nuevo 
abonarán 
; ^ ^ ^ c o m p a n y 
OBISP053 HAVAN^ 
3337 
£TATtrC Í>E LA JIARINA.—Edición de la mañana.—Octubre 19 de 1913. fAGETA TRES 
V I D A M U N D I A L i D E S D E W A S H I N G T O N 
SOS,. 
VÍDgu-Tia ^ran o1^11*3^011 política 
ha iniciado cu el redondo globo te-
¿flueoí ¡Bi,ei1 68 verdad fuerd 
17 rdo que ca(̂ a ^ete d̂ as 0CurriesG 
flbSl1 ave y extraordinario sucepft' To-
011 ^ e i ^ 1 - ̂ n las vicjas caDcille-
í S de Europa los Balkanes y Ma-
ceos pro8Í^uen constituyendo la ac-
r lidad palpitante y sangrienta. Pa-
U uestros hombres de Estado la re-
volución mejicana, el Canal y el Ja-
' continúan siendo problemas com-
Plejos y difíciles. Aunqne, como es 16-
P. últimos preocupan también 
al viejo mundo. 
Y en verdad que Méjico le brinda 
brados motivos a la preocupación 
internacional. Es su territorio exten. 
gon varios millones de habitantes 
Jos qne lo pueblan. Las industrias y 
el comercio que le hicieron próspera. 
República funcionaron siempre mer-
ped al oro extranjero. Los intereses 
creados son allí, por tanto, numoro-
incalciüables. Todas las podero-
naciones de América y de Europa 
hallan comprometidas, en el capital 
¿e sus subditos, por obra y gracia de 
revolucionarios y de' federales, entre 
Jos que destacan, con matiz harto de-
finido, algunos malhechores, amigos 
de hurtar la bolsa ajena en el recodo 
¿el camino, tras de proferir la pro-
verbial conminación, mientras la ca-
rabina apunta. Y entre bandoleros, 
gratas, "huertistas", amigos de Ca-
rranza y vengadores de Madero, el clá-
5¡co imperio de Moctezuma parece ha-
ber retomado a aquellos pintorescos 
{iempos de la barbarie primitiva, cuan-
do el derecho de gentes era desconocido. 
Jas leyes modernas estaban aún muy 
'c ja ñas y la hacienda y la vida eran 
tosas en realidad poco preciadas y a 
costa de innúmeros riesgos defendi-
das. 
Actualmente, los -^abajadores de 
las minas esgrimen ora el hacha, ya 
el revólver contra los propietarios de 
los yacimientos extranjeros. Y esta 
hostálización contra el español, el nor-
teamericano, el inglés y el alemán es 
continua y tenaz. Cada semana que 
trauscuire agrega una nueva negra 
página a la triste historia contempo-
ránea de este pobre pueblo hermaiio 
j vecino. Hoy. cables de última hora, 
nos dicen cómo los 'mejicanos em-
pleados en las minas de Jalisco quie-
ren acabar con los extranjeros... " 
Y Europa, lejana, aguarda resig-
nada que esto ocura. Y los Estados del 
N'orte, a quienes afecta principalísima-
mente, por razón de frontera y de 
política tradicional, esta gran anarquía 
fingen no percibir nada, desconocer-
lo todo, y simulan, para disculpa de su 
inactividad, hallarfie hondamente 
preocupados ante las presentes refor-
mas arancelarias y la lograda desti-
tución de Mr. Sulzer. 
Ta éste manteado político no gobier-
na el Estado de Nueva York. Pudo 
probársele que había dispuesto de los 
fondos oficiales para avivar la pasada 
campaña política, y en virtud de sen-
ísneia firme se le separó del alto cargo-
Hr. Martin H. Gljmn es ya goberna-
^r. Y todo esto que prueba cómo en 
'0s más puritanos países—o que como 
tales se nos venden—hay mucha tela 
P0r donde cortar, tiene de contera, un 
^licioso aspecto cómico. Porque esa 
^ma legislatura que condenara a 
u^er, lejos de incapacitarle política-
^«nte para lo futuro, ha deciarado 
^e, en el porvenir puede desempeñar 
siquier cargo público. 
que no deja de tener gracia! Sí 
esto acaeciera en C-iba... 
Son los Estados Unidos—esto mis-
ô lo prueba—un pueblo práctico. So-
^onan los conflictos con vista a 
Mercurio en vez de Themis. Y ¡van 
viviendo! 
La muerte del jefe del gobierno ja-
ponés, por ejemplo, amigo de una polí-
tica de calma y do paz, frente a la de 
los jóvenes partidos nipones, decidi-
dos partidarios de refrescar los lau-
reles manchurianos, ha tenido la vir-
tualidad de hacer más dúctiles, más 
melosos, más flexibles a lo diplomáti-
cos yankees. Y ante la negativa con 
que el "Sol Naciente" recibiera las 
invitaciones a concurrir a la exposi-
ción de San Francisco, sin parar mien-
tes en el agravio, insisten, e insisten ; 
y cada vez con más afectuosidad. 
Pero dejemos la política y las pers-
pectivas de los males futuros por es-
tos otros presentes, que se suceden#cun 
frecuencia reiterada. 
Ya conocerá "el lector la nueva heca-
tombe aerostática. El " Zeppelin L . 
S'* ha hecho explosión. Se encontraba 
cerca de Berlín, a 900 pies de altura. 
Perecieron veintiséis personas. Y víc-
timas del vuelo en aeroplano han 
muerto, anteayer, el capitán Haese-
ler, el teniente Kock y el sargento 
Mante. Son alemanes también. E l im-
perio de Guillermo se halla de luto. 
Y no obstante el. coronel Vives, del 
Ejército de España, anuncia que se 
halla lista la 4' escuadri l lade aero-
planos y que se dispone a partir hac;a 
Marruecos. Y Garres advierte que des-
pués de haber atravesado el Medite-
ráneo desde Marsella a Túnez, surca-
rá el espacio, "elevándose" en Europa 
para "deseender,' en América. 
La muerte acecha al hombre. Y éste 
intrépido, marcha a la conquista de los 
nuevos progresos, pese a los obstácu-
los y a las acechanzas de la Desconoci-
da. 
Sólo que en este punto el hombre 
vive engañado. Créese rey de la crea-
ción. Supone haber dominado la tierra, 
aherrojado el mar y ser dueño del ai-
re. Y por algún tiempo esta dulce ilu-
sión le hace sonreír, porque parece una 
grata realidad. Y vuela majestuoso, 
más alto que las nubes; surca las aguas 
rápidamente; c o i t o vertiginoso sobre 
la tierra a lo largo de los rieles. Has-
,ta que los trenes chocan, húndense los 
puentes y la catástrofe sobreviene. O 
desciende de lo alto de manera impo-
nente y mortal. O halla en el fondo del 
océano iracundo la muerte no espera-
da. 
Como en este último caso del vapor 
"Yoltumo"7 de la "Cunard Line", 
donde como en el t£ T i tan io tan tos 
murieron. Unas veces por la nieve. 
Otras por el fuego, en ocasiones por la 
tempestad, el orgullo del hombre su-
fre dura humillación. Los elementos— 
la naturaleza—pueden más qtie 
nuestros cálculos y nuestros afa-
nes y nuestros propósitos. Son una 
fuerza ciega, poderosa e indoma-
ble. Meses y años transcurren tal vez 
sin que dejen traslucir su poder omní-
modo. Y en este lapsus nos creemos 
grandes, reyes del mar, de la tierra y 
del cielo. Hasta que un día, la Natu-
raleza— todopoderosa—nos anonada. 
Creación de Dios, tiene en todas sus 
manifestaciones un sello de gigante 
grandeza. Y pese a lq civilización,^oy 
—como hace diez siglos—ante los ele-
mentos dfáeiieadenadbs no le queja al 
mísero mortal otro recurso que el 
muy pi ido^c de poner sobre los labios 
trémulos unas palabras de rezo y de 
fe. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Octubre, 10. 
EUo-iíníotf of Comnerce, de Nueva 
York, recomienda que, con la pru-
dencia del romano, se tome con un 
grano de sal, cum grano salís, eso 
del proyectado canal interocéanico 
por Colombia para competir con Pa-
namá. Se recordará que hace pocos 
días,, hice análoga recomendación, 
fundándome en que no veía el nego-
cio de hacerle la competencia a Pa-
namá, que no parece estar destinado 
a ser negocio. 
El plan consiste, según se dice, en 
una vía, que, partiendo del golfo de 
Darien y pasando por el de Uraba, 
subiría el río Atrato y cruzando las 
montañas y soledades del río San 
Juan, desembocaría en Boca San 
Juan, en el Paeíüeo Hace un año se 
habló de esto en Londres y se pu-
blicó que se había negociado un acuer-
do entre Inglaterra y Colombia, por 
el cual la primera de esas naciones su-
ministraría el dinero para la obra, y, 
en cambio, obtendría derechos per-
petuos de navegación, sin pago de 
peaje y otras concesiones. En Lon-
dres fué desmentida la historia; que 
ha sido, ahora, reeditada por un in-
geniero americano, Mr. Klepetks, que. 
ba estado algún tiemlpo en el Istmo, 
camino del Perú. 
A otro ingeniero, no americano, si 
no francés, Mr. Bunan-Yaoilla, se le 
ha atribuido participación en el plan; 
contra lo cual ha protestado él con un 
telegrama de Colón, dirigido al Ncm 
York Herald. Este hombre de mé-
rito fué el último director de la com-
pañía francesa de Panamá y uno de 
los principales autores de la revolu-
ción que trajo la independencia del 
Istmo; otro de ellos fué un cubano, 
el señor DHique, con grandes intere-
ses allí; y otro un general Huerta, 
que mandaba unos cuantos soldados 
en la sangrienta refriega en que no 
murió más que un chino. 
Mr. Bunan-Vaoilla dice en su des-
pacho: "ÍMj vida ha estado dedicada 
al Canal de Panamá; y no dejará 
de estarlo hasta que llegue la última 
fase; esto es, la transformación del 
Canal de esclusas en el Estreaho de 
Panamá; un paso abierto, libre, entre 
los Océanos Atlántico y. Pacífico, sin 
peligros de terremotos ni de guerras, 
es necesario a la humanidad y se pue-
de hacer fácilmente, después que exis-
ta el canal de esclusas; pero en Pana-
má y no en otra parte." 
Este proyectó, que sin duda, era el 
mejor, fué desechado por los ingenie-
ros americanos por lo costoso y por 
que requeriría mucho tiempo; se tenía 
prisa; y por esto se ha hecho el canal 
de esclusas. 
Si en Colombia se intentase la obra 
de Darien no parece probable que 
se contase con Mr. Bunan-Vaoilia, 
apesar de su alta reputación com» 
ingeniero; no puede ser allí "perso-
na grata" después de haber contri-
buido a emancipar al Istmo de aque-
lla república, donde aún se guarda 
rencor por aquela operación, ejecuta-
do bajo los auspicios del Presidente 
Roosevelt. 
Y, por esto, el gobierno colombia-
no se alegraría mucho de que hubie-
se un canal por Darien, que nada le 
costaría, puesto que lo pagarían los 
ingleses. El gobierno de "Washington, 
queriendo atar este cabo, como va a 
atar el de Nicaragua, le propuso a Co-
lombia comprarle, por diez millones 
de pesos, la concesión de Darien. Es-
ta proposición fué hecha por Mr. Du-
bois, ministro americano en Bogotá en 
las postrimerías de la presidencia áe 
Mr. Taft. 
No fué una proposición aislada; si 
no que formó parte de las negocia-
ciones entabladas entre las dos repú-
blicas para arreglar la controversia 
originarla por la separación de Pana-
má el año tres. No se logró un acuer-
do; porque Colombia esperando con-
seguir mejores condiciones cuando 
subiese aquí al poder el partido de-
mocrático, que había ganado las elec-
ciones, insistió en que el asunto se 
llevase al arbitraje; cosa que recha-
zaron los Estados Unidos. El Presi-
dente Wilson ha renovado las nego-
ciaciones; acerca de las cuales nada 
se sabe, por estar en curso. 
El gobierno americano no ha que-
rido pecar de imprevisor; pero ¿hay 
la menor probabilidad de que se abra 
un canal por Nicaragua o por Colom-
bia? El negocio, como llevo dicho, 
nadie lo ve. Y si a Inglaterra no le 
conviene que Panamá • sea americano 
(;Por qué no exigió que fuese propie-
dad de una compañía internacional? 
Para esto hubiera contado con la 
eoo'peraci'jn de todas las potencias na-
vales y los Estados Unidos habrían 
aceptado esa solución; porque ' 'si to-
do el mundo tiene más esprit que Vol-
taáre," como dijo Talleyrand, tam-
bién tiene más fuerza que esta pole-
rosa república. 
.Se sospechará que eso de Darien 
es un bluff inglés para que los Esta-
dos Unidos abroguen la exención de 
peaje en favor de los barcos ameri-
canos que crucen el canal de Pana-
má : pero lo dudo porque los ingleses 
no son dados a esos" métodos. Si hay 
bluff será, en todo caso, colombiano. 
X. Y. Z. 
SOLO H A T TTS « B R O M O Q U I N I N A . " q u c 
es liáXATIVO HROMO QtTINXNlA. I-a Ar-
ma de B. TT. GROVK «c halla ©n cada cajl-
ta. Se T}sa por todo el mundo para curar 
resfriados ©n un día. 
i 
ORAArpmicflileWolíe 
R ú n i c a l e g í t i m a 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
E N LA. REPUBLICA.: = = 
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NUEVAS ADHESIONES. — LOS 
DETALLISTAS.—LA MANIFES-
TACION SERA DE CARACTER 
GENERAL M E N T E I N D U S-
TRIAL Y POPULAR.—NO TEN-
DRA CARACTER POLITICO. 
El Comité Ejecntivo de la Asamblea 
celebrada en la Lonja de Yíyeres para 
la organización de la formidable mani-
festación que se celebrará el miércoles 
próximo, está actnando diligentemen-
te. 
Ha recibido nuevas adhesiones. 
En el Centro de Detallistas se cele-
brará una reunión el lunes próximo. 
La manifestación no tendrá carácter 
político alguno. 
Tendrá .carácter general, comercial, 
trabajador. 
Para obtenerlo se debe de recurrir a 
que se pongan en condiciones de utili-
zación. 
Para obtenerlo se debe de reunir a 
LOS SUCESOS DEl PRADO 
MAS TESTIGOS 
Ayer comparecieron ante el Juzga-
especia l doctor Edelman, q̂ .e instru-
ye la causa de los sucesos del Prado, 
los testigos Braulio Morejón Casta-
ñeda, Carlos Velta Romero, José Aran-
zana Rubio y Antel Antonio Aballí y 
Hernández. 
Estos testigos, al igual que los an-
teriores, fueron llamados para que de-
terminaran el momento en que el ca-
pitán de policía, señor Emilio Campi-
ña, hizo los disparos. 
Mañana continuarán prestando de-
claración los testigos que faltan. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
1S de Octubre de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greeuwlcli: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
pRío, 763.51; Habana, 762.80; Matanzas, 
762.83; Isabela, 762.36; Camagüey, 762.71. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
imento 22.0, máxima 30.8, mínima 19.6; 
jHabana, del momento 22.5, máxima 27.7, 
mínima 22.2; Matanzas, del momento 
26.06, máxima 28.7, mínima 15.6; Isabela, 
del momento 23.5, máxima 29.0, mínima 
21.5; Camagüey, del momento 26.6, máxi-
f r a c a s a d o s 
constituyen hoy día legión.¡Cuántas energías perdidas!¡Cudntos hombres fuera 
de combate restan ala sociedad moderna una parte importante desús fuerzas! 
Todos estos hombros que se conceptúan á sí mismos incapaces de todo 
éxito y se abandonan á su melancolía, no piensan que cometen con ello un 
absurdo: son tan hombres como los demás, y su inteligencia y actividad, 
escondidas por causas diversas inherentes, á nuestro siglo, como son la 
nerviosidad, las malas digestiones, etc., pueden despertar y se despiertan 
seguramente si se someten aun tratamiento metódico de sus padecimientos. La 
S O M A T O S E 
les devolverá las energías perdidas, aumentará su apetito, mejorará sus 
digestiones, activando la nutrición y volviendo el organismo á su normalidad. 
Entonces, todo lo que al principio era tristeza, depresión de ánimo y poca 
confianza en sí mismo, desaparece, y el antes enfermo siente renacer en 
sí sus verdaderas aptitudes, y, al mismo tiempo que recobra la salud, se 
torna emprendedor y activo y logra llegar al término de sus aspiraciones. 
Solamente hay que cuidarse de un detalle; asegurarse bien de que se 
adquiere el frasco original, que lleva siempre la CRUZ BAYER. 
C A L D E R A S 
E X P L O T A N 
CAUSANDO INMENSAS PERDIDAS MONETARIAS 
UN SOLO CAMINO existe tratándose de calderas—el de tener 
en vigor siempre todos los medios posibles para evitar una explosión. 
LAS INSPECCIONES TECNICAS, internas y externas, realizadas 
cada tres meses por Inspectores expertos de esta Compañía, que han 
tenido años de experiencia, hacen casi desaparecer la posibilidad de 
una explosión. 
EL INFORME de cada inspección se hace por escrito y se eleva 
al Asegurado. 
Si después, por detectes latentes en la caldera, que quedan 
siempre ocultos, ocurre una explosión, la Póliza de esta Compañía 
ofrece la siguiente amplia protección, comprendiendo: 
1. Daño a la caldera y sus conexiones. 
2. Daño a la propiedad del asegurado. 
3. Daño a la propiedad de otros por lo cual resulta responsa-
ble el Asegurado. 
4 Muerte de o lesiones a personas. 
5. La Compañía pagará, además de los límites fijados en la 
póliza, los gastos que origina al defender cualquier pleito seguido con-
tra el Asegurado, y todo gasto judicial Impuesto a éste por motivo 
de tal pleito 
M a r y l a n d C a s t u a l t y C o m p a n y 
PAGA MAS DE UN MILLON DE PESOS POR AÑO 
EN SINIESTROS. SU REFERENCIA EN CUBA:-
BANCO NACIONAL DE CUBA 
LELAND ROGERS: Admor. General. 
Edificio del BANCO NACIONAL de CUBA.—HABANA. 
M E T O D O R A C I O N A L pir TOS-BRONQUITIS 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Curan por inhalac ión 
Droguería SARRA. y farmacias , Caja 40 Cts. Por 4 cajas, a 32 ct». 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
< > Curación rápida y garantizada con las i » 
C A P S U L A S G A R DAN ma 29.7, mínima 19.6. 
Viento, dirección y fuerza en metros | lo que se crea conveniente, aunqne los ' J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N por segundo: Pinar del Río, ENE. 7.0; 
Habana, E. flojo; Matanzas, calma. Isa-
bela, Idem; Camagüey, NE. flojo. 
Estado del cielo: Pinar de-1 Río, Haba-
na, Matanzas y Camagüey, despejado. Isa-
bela, parte cubierto. 
manifestantes no 
sino el mal. 
Seguiremos dando 
acuerdos. 
señalan el remedio 
cuenta de los 
Se espele infál iblemcnte en dos horas con el 
T E N I F U G O — G A R D A N O -
SE G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
BEL AS C O A JN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R Í C O L A I 
DE LA-
The Internacional Harvester Company 
Motores de Alcohol, Gasolina y Pe t ró leo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para ma íz y otros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, l l a m a d a s W I N C H E S o JIGGERES.—Estas m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadores para cana. 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s . 
Plantas eléctricas grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas clases.—Maquinaria para panader í a s , tostaderos de café talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máqu inas grandes y p e q u e ñ a s para hacer hielo. 




L A PRENSA 
Xos hemos equivocado. Loe libe-
rales no han levantado bandera de 
parlamento respecto al empréstito. 
\ o han cedido ni un ápice. 
Asi lo asegura '"El Triunfo," que 
escribe: 
Orondos v alegres se rebelan y ex-
pli&n su satisfacción y regocijo por 
el hecüio de que el popular represen-
tante pinareño, amigo nuestro muy 
estimado, señor Ramón Guerra, ha he-
cho, por mediación de este diario, de-
claraciones que estiman aquellos pa-
ladines de la nueva deuda, como fa. 
vorables a la realización de esa ope-
rax?.ion de crédito. 
El señor Guerra no ba espuesto 
una opinión colectiva, smo la suya 
individual; esto, en primer término. 
En segundo lugar, nuestro distingui-
do coirdigionario no ha afirmado que 
se inclino, decididamente, a la contra-
tación del Empréstito; se ha limita-
do a exponer que si el Ejecutivo na-
cional demuestra con cifras y datos 
explícitos la necesidad REAIj de esa 
operación, entonces a su juicio el l i -
beralismo, la representación de nues-
tro Partido en el Congreso^ apoyaría 
la contratación del Empréstito. 
Se advierte sin esfuerzo la condi-
cional : no es otra que la demostración 
de que efectivamente Ortba no puode 
saldar sus" compromisos sino a con-
dición de un nuevo Empréstito. Cuan-
do eso se pruebe con datos fehacieai-
tes, entonces el señor Guerra dará 
su voto favorable a la contrataición 
del Empréstito. 
¡El señor Ramón Guevara ha de-
mandado algo más; que los libera-
les expliquen su actitud, demasia-
do grave y peligrosa para que se 
adopte sin que se expongan a la luz 
del día los verdaderos motivos, sin 
que el país, ese país a quien di asunto 
del empréstito interesa más que a los 
políticos, sepa clara y explícitamente 
lo que hay de positivo y real en esa 
taimada resistencia pasiva. 
El gobierno ha hablado ya lo bas-
ta n te. El gobierno ha probado con 
Jatos y números la necesidad d'el em-
préstito. 
Los que deben ¡hablar ahora, los 
que deben demostrar que son falsas 
las razones del Ejecutivo son los con-
p:resistas literales. 
Y esas cosas se prueban allí en la 
Cámara, donde está el Mensaje del 
Ejecutivo. 
Del mismo colega "(El Triunfo:" 
Ha habido un crimen sangriento 
en la zona infecta. 
Pero mayor es el crimen que se 
comete no quitando de allí ese bal-
dón que impide el natural progreso 
de la urbe en dirección al litoral. 
El Golbierno ha acordado otro 
"compás de espera." 
Habrá que dar la enhorabuena a 
los dueños de los lupanares, y a las 
inidustrias anexas, que van viviendo 
gracias a las dudas y vacilaciones de 
nuestros arcihimorales moralistas. 
Por tddas partes se va a Roma. 
E l general Góímez lanzó un decreto 
ordenando el traslado de la zona de 
tolerancia. 
Y la zona de tolerancia siguió im-
pertérrita en el mismo sitio. J 
¿Serían esos "dueños de lupanares 
y esas industrias anexas" a que se 
refiere el colega los que empantana-
ron el decreto? 
El gobierno actuad tiene otro en 
cartera para suprimir la zona. Ha-
bía que extirpar la podredumbre por 
las raíces. 
Y ahí está el decreto inmóvil, escon-
dido con gran satiefaoción de loa 
"dueños de lupanares y de las indus-
trias anexas." 
A propóeito de esta proyectada su-
presión de la zona dice el señor iAram-
bum en un artículo que publica la 
muy vistosa y leída revista "Actua-
lidades:" 
Si lo que se va a hacer es efectiva-
mente sanear la ulcera social!, bendi-
tos sean los patriotas que acometen 
el grave problema. i5i se trata de un 
mero repulsivo, que va a distribuir 
por las sinuosidades venosas y arte-
riales eolonias de bacilos, habrá, que 
anticipar los anatemas contra el co-
baríde cirujano que, en vez de sa-
near, infecta y mata al paciente. 
Reservemos el juicio definitivo. Me-
jor dicho: aplacemos la censura o el 
aplauso: el fallo último lo dará la 
historia, en nombre de la civilización 
y de la patria. 
íSe conoce que el señor Aramburu 
no vive en la Habana ni la visita (por 
d&graicia nuestra) más qne de cuan-
do en ' liando y aprisa y corriendo. 
Si residiese aquí, si tuviera que tran-
sitar diariamente por estas calles (no 
hablamos de los suburbios, de los ba-
rrios apartados) vería que con zona 
de tolerancia y con rcgilamento y to-
do, esas "colonias de bacilos" están 
¡harto distribuidas por todas las ar-
terias más importantes de la ciu-
dad. 
¿Qué remedia entonces la zona? 
¿•Quó compensación da a esa explota-
ción del más infamante de los co-
mercios, "a esa opresión de la más 
repugnante de las criaturas, a ese as-
queroso "alquiler de amor, de gracias 
y de besos" que tan viva y realmen-
te pinta el señor Aramburu? 
E l Día siempre tiene a alguién 
contra quién desahogar su santa in-
dignación. 
Son ahora los detallistas los víctimas 
de su fogosidad. 
Y dice El Comercio: 
Contra los "pobreoitos" detallistas, 
así los llama E l Día, queriendo ser 
irónico, también se está formando una 
tempestad. 
Y se habla de que han subido el 
precio a los artículos más necesarios 
y hasta se les amenaza con la vengan-
za popular si no los regalan. 
Es lo que deben hacer los detallis-
tas: no cobrar como tienen que co-
brar con arreglo a la carestía de la vi-
da, que es mal que ha invadido al mun-
do; no, hagan esto. Regalen los víve-
res, y ya que se han suprimido las 
"contras" vayan a la administración 
del popular colega que pide para ellos 
la horca o poco menos y pídanle tres-
cientos o cuatrocientos ejemplares pa/-
ra repartir como "contra" entre sus 
parroquianos. 
Así la administración del colega 
contribuirá a la buena labor de los de-
tallistas. 
Lo demás, pagar una contribución 
crecidísima, ser perseguido por la po-
licía y la Sanidad, vejado por cual-
quera, favorecer a muchos pobres del 
barrio y llevar una vida ejemplar de 
honradez y de trabajo para asegurar-
se una vejez tranquila, no sirve para 
nada, ni significa nada para la pren-
sa "genuinamente conservadora." 
¿Qenuinamente conservadora? 
Decía ayer el D i a r i o que era di-
fícil saber a qué partido pertenece 
E l Día. 
La cuestión es conservar el fuego 
sagrado para que el periódico salga 
"caliente." 
La cuestión es tronar contra al-
guién, contra el general Gómez, contra 
Zayas, contra el Gobierno conserva-
dor, contra los detallistas. 
Nació en ese ambiente " E l Día." 
Y hay que mantenerlo. 
Más comedida y morigeradamente 
discurre La Discusión sobre el en-
carecimiento del pan. 
Dice el colega: 
" E l pan representa en los hogares 
modestos un recurso providencial pa-
ra la subsistencia, pues se trata de una 
base alimenticia sana y que puede 
mantenerse a precios morigerados. 
íQue fundamento existe en la ac-
tualidad para que los industriales del 
gremio de panaderías acuerden cobrar 
"un centavo más" por libra? Este es 
el punto que corresponde a la autori-
dad municipal poner en claro y, en 
caso de que fueren inútiles las gestio-
nes para lograr una rebaja razonable 
en el precio del pan, adoptar medi-
das prácticas necesarias en favor del 
público." 
Convendría también que el munici-
pio pusiese en claro por qué ha au-
mentado las licencias y las contribucio-
nes del subsidio industrial y de las 
fincas urbanas, por qué ha triplicado 
las patentes de licores y por qué con 
el embrollo y la confusión de sus trá-
mites interminables hace perder di-
nero y paciencia a comerciantes, in-
dustriales y propietarios. 
Quite el bagaje y la impedimenta 
abrumadores con que el municipio 
carga sobre el pueblo contribuyente 
y verá La Discusión cuan amables, 
cuán benignos son los industriales y 
comerciantes. 
Secretaría de Gobernación 
RESPECTO A UNA QUEJA 
Habiendo acudido en queja a la Se-
cretaría el señor Crispín Valera poj»-
que la Alcaldía Municipal de Madru-
ga, nada resuelve sobre su instancia 
reclamando el pago de habere'? que le 
adeuda el Ayuntamiento, se llama la 
atención de aquellas autoridades hacia 
las prevenciones de la Ley Municipal 
que obligan a los Grobiemos Municipa-
les a resolver dentro de determinados 
plazos los asuntos que les conciernen 
****** ̂ r r * 
BATURRILLO 
No; nunca es un mal; siempre es 
signo de cultura y muestra de poten-
cia intelectual de un pueblo , la pléto-
ra de publicaciones ilustradas. ' 
Será discutible la utilidad de mu-
chos periódicos políticos ¡ digno de 
condenación será todo libelo, escanda* 
lizadof, ofensor de vidas privadas, 
chantagista y corruptor. Mas las re-
vistas ilustradas , los semanarios cien-
tíficos, los folletos literarios, acusan 
un estado de conciencia elevado y un 
ansia de dignificación colectiva tan 
cierta, que no se lanzarían a la bus-
ca de lectores los que las redactan, si 
no advirtieran en torno sed de saber y 
gusto por las letras, las ciencias y las 
artes. 
Solamente en la capital tenemos, 
Actiudidades que nada envidia a sus 
congéneres de Barcelona y Madrid; 
Pay-Pay que dicen los que la conocen 
ser publicación excelentes O-ráfico, que 
bien merece su actual popularidad; E l 
Fígaro, decano; Bohemia, siempre 
atrayente ; Letras, de castiza lectura 
y elevados fines,; Para todos, bonísima 
publicación; La novela cubana, digna 
de ser protegida; Genios, Juventud y 
otras más que en este momento olvido, 
cada una de las cuales significa un es-
fuerzo generoso por la educación po-
pular y representa un paso de avance 
en el camino de dignificación de la pa-
tria querida. 
Digo esto, a propósito de la resurreo-
ción De Cuba y América, la veterana 
revista de Raimundo Cabrera, cuyo 
primer número de esta segunda épo-
ca tengo a la vista, y que ce una pu-
blicación capaz de competir con mu-
chas muy celebradas del extranjero. 
De Cuba y América pudiéramos decir 
"revista regional" que hace Pendant 
con Crónica de Asturias, Galicia Grá-
fica,, y esas otras, castellanas, as-
turianas, etc., etc., que a su públi-
co hablan de las añoranzas de la tie-
rrina y de las glorias mil de la patria 
lejana. Naturalmente, Cuba y Améri-
ca, con más ancho campo y atractivo 
mayor, porque no solo de los recuerdos 
vive, sino que de la actualidad y de las 
aspiraciones para el futuro de Cuba 
se alienta. 
Este ejemplar es bello, por su texto 
y sus grabados; con él se inicia segu-
ramente una serie de éxitos, que sin-
ceramente deseo, si su cultísimo direc-
tor, ya maestro consagrado en las lu-
chas de la vida, tiene el cuidado de no 
permitir intransigencias políticas o 
religiosas de sus colaboradores, y la 
mantiene, abierta a todos los proble-
mas, libre a todas las opiniones, pero 
nunca sistemática contra el dogma 
ageno, nunca revividora de agravios 
políticos que ya deben morir definiti-
vamente; siempre cubana, pero por 
cubana hidalga y generosa. 
Este primer número puede servir de 
patrón, con sus himnos de amor a 
nuestros grandes revolucionarios, co-
mo Martí, Quesada y Sanguily, y a 
nuestros grandes evolucionistas como 
Montero, Saco y Labra; con su vene-
ración por Luz y Varona, y su recuer-
do amistoso para Canalejas, que no 
por español dejaba de ser un gran ta-
lento y una gloria de la raza ibérica. 
Saludo, pues, a Cuba y América con 
verdadero regocijo. 
De E l Comercio, edición del 14, ca-
blegrama de Washington: "La diplo-
macia americana logra la libertad de 
los diputados detenidos". Y más ade-
lante un despacho del World dice que 
setenta diputados mejicanos fueron 
puestos en libertad y que el resto lo se-
rían en breve. 
Otras potencias se han interesado 
después por los legisladores en peli-
gro. Pero no puede negarse que sin ha-
ber ayudado los Estados Unidos a la 
independencia de Méjico, sin existir 
una Ley Platt que les haga solidarios 
de la paz mejicana; sin otros lazos que 
los de la vecindad en el Continente y 
los del comercio recíproco, el pueble 
vecino se ha interesado por las vícti-
mas de aquel desgobierno. Cuando Ma-
dero, se echó sobre los Estados la in-
juria de no haber hecho por salvarlo, 
después de lo cual se ha visto que no 
reconocen a Huerta, ni a ningún go-
bierno que de Huerta emane, por ha-
ber obtenido el poder asesinando a Ma-
dero y a Corrales. Ahora, la primera 
gestión por los diputados amenazados, 
de los Estados es. Reconocer estas jus-
ticias no es ser idólatras del yanqui, 
como los preocupados iracundos di-
cen ¿ Que andando el tiempo, entre esos 
mismos diputados estarán los peores 
enemigos de Washigton; que la pala-
bra y la pluma de cada uno de esos di-
putados consumirá energías sembran-
do recelos y despertando venganzas 
contra sus amigos de la adversidad? 
Puede ser. Es el caso de Cuba. Aquí 
los vimos contrariados nuestros idea-
les y detenido nuestro progreso evo-
lutivo por la acción del yanqui, procla-
mamos ahora, junto con sus abusos y 
sus defectos, sus méritos y su buena 
intención. Y se obstinan en tirar desde 
aquí piedrecitas al Capitolio, los que 
le trajeron, le mimaron, y en sus ma-
nos abdicaron el viejo hermoso ideal. 
La integridad es característica del 
hombre, i No niega al Dios que le creó, 
al Poder que le sostiene; y aun cuando 
se llama racionalista no escarnece la 
razón y se pone en pugna con la Natu-
raleza, que dice ser su madre y su pro-
tectora 7 
¿Qué enemigos más constantes tiene 
en Cuba el sentimiento español, que 
los hijos de padres hispanos, toda-
vía tal vez súbditos de don Alfonso! 
J. N. ARAMBURU. 
R E L O J E S 
KEYSTONE-ELOIN 
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AGUACATE If 104, altos, 
Apartado 1 6 2 1 . — Hahana 
Denuncia contra 
un Secretario 
No puede cont inuar en t u puesto 
El concejal del Ayuntamiento de 
Jaruco, Cristóbal Martínez, ha enviar 
do una comunicación a la Secretaría 
de Oobemación, denunciando que con 
tra el Secretario de aquel Ayunta-
miento, señor Ricardo Lconte Pérea, 
se hacen muchas acusaciones, de tal 
gravedad, que lo imposibilitan para 
continuar desempeñando el cargo. 
Afiade que el Alcalde, doctor Za-
yas, se obstina en mantenerlo en su 
puesto a pesar de la oposición del 
pueblo todo. 
EL l i l i DE* BELEN 
Mañana, lunes, Dioe mediante, es-
tarán completamente terminados los 
trabajos sanitarios de esta casa y se-
rán reanudadas las el asea. 
Todos los alumnos deberán estar en 
el Colegio a las siete y media A. M. 
y log pupilos podrán hacerlo hoy an-
tes de las nueve p. m. 
Espero que los señores padres de fa-
milia habrán sufrido resignados la 
molestia de la suspensión de las labo-
res escolares, persuadidos de que no 
era posible llevar a cabo esta operación 
en condiciones mejores, y admitiendo 
como compensación el hecho de que 
durante los meses de verano, aprove-
chados de manera inusitada, apenas si 
hemos descansado ni un solo día, y 
por otra parte la convicción de mi 
afán siempre creciente por el adelan» 
to de sus hijos, a cuyo mejoramiento, 
como si fuera poco el tiempo reglamen-
tario, dedico, además, no pocas horas 
extraordinarias. 
Francisco Lareo. 
P A R A q u e l o s e n f e r m o s n o s e a n son 
p r e n d i d o s p o r l a s i m i t a c i o n e s f r a u d o . 
l e n t a s s e r e p r o d u c e I N T E G R A l 9 
e t i q u e t a q u e e s t á r e g i s t r a d a c o m o 
m a r c a e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
a f a v o r d e l D r . G o n z á l e z . . . 
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£1 Dr. Landa 
. j^putado facnltati-co ha tras-
j en gabinete de consultas d« la 
ladi de Amistad fe?, a la ¿e San Ra-
\ \ entresuelos, señalando la hora 
íae benita de dos a tres de la tar-^ consuma 
^prosperidad k deseamos en el nae-
r0 domici^ 
r^gstro estimado amigo don Carlos 
director general de la Corapa-
Cervecera, recihió un cablegrama 
Sbado ayer en Villafranca del Pa-
Afe anunciándole la triste nueva 
f i fallecimiento de sn señor padre. 
'eQne el señor acoja en ns seno al 
tpínamente desaparecido, y reciba 
1 «eñor Q1161, ía opresión de nuestro 
^sentido pésame^ 
Muestro querido amigo el señor 
•"rsn Budon, conocido ingeniero quí-
". ^yos excelentes trabajos sobre 
•fricación del azúcar han tenido los 
lectores del DIARIO DE LA -MARI-
ocasión de ver varias veces, pu-
blicados en estas columnas, acaba de 
tener la desgracia de perder a su 
buena esposa, quien tra« larga enfer-
medad entregó ayer su alma al Crea-
jor en la vecina villa de Guanaba-
^oiupañamos sinceramente al buen 
amigo en la aflicción que le agobia, y 
pedimos a Dios que acoja en su seno 
ala virtuosa señora que acaba de des-
aparecer y que a su esposo, hijos y 
jemas familiares dé conformidad pa-
i'a soportar tan rucio golpe. 
I A TODOS 
E I E S S Ü F R F J D E Lfl PIEL 
Las enfermedades de la piel no provie-
nen de impurezas -de la sangre!" Estas 
c0n palabras de uno de los médiieos mis 
Amados del mundo. Harán bien en re-
cordar dichas palabras para no seguir per-
Micando su salud con drogas para puri-
jcar la sangre. 
Hay solamente un remedio racional pa-
n la cura de las enfermedades de la piel, 
D D D, el "Ifquido de oro" que tiene 
•ja. lista muy larga de curas, que para 
la picazón más horrible en el momento. 
Hace desaparecer los granos y sarpulli-
dos, durante la noche. Cura los casos 
-ás- tenaces de sarna, costras, herpes y 
¡•agás en muy poco tiempo. 
Manuel Johnson, José Sarrá y Francis-
co Taquechel, tienen el gran remedio D 
D D. Ellos recomiendan otros remedios 
para las enfermedades de la piel. 
i; 
E s t a b l e c i d a 1827. 
f i r m e h a s t a h o y y s i n 
U v a l p a r a l a e x t i r p a c i ó n 
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Y EN TODAS FARMAUAS. mm^^^ 
iNo me acordaba 7 0 , ni remotamen-
te, d« qne estamos abocados, como si 
dijéramos, a la conmemoración de los 
íieles difuntos y a la de Don Juan 
lenorio. 
•Pero anodiie, precisamente, no te-
niendo a donde ir porque ya me sé de 
memoria la película ^Cleopatra", y 
ya lie oido dos veces " E l Millonario 
'Mendigo", y no hay en ningún otro 
teatro nada absolutamente que valsa 
la mísera peseta de la entrada, me fui 
a casa de mi buen amigo Sánchez. 
Llegué, y al entrar en la sala me 
quedé asombrado al ver que Cheíta, 
la mayor de sus hijas, estaba muelle-
mente tendida en el sofá, y que arro-
dillado, a los pies de Cheíta, estaba un 
joven, que tenía, un gran lunar en la-
barba y que llevaba el cabello corta-
do a la parisién. 
—'¡Cómo!—dije, por -decir algo. — 
l Está indispuesta Cheíta, y por una 
casualidad ese joven es médico y la 
asiste ? 
—Ca, hombre, ¡ca! , . Bien se cono-
ce que usted no lleva la cuenta de las 
festividades sonadas, y que no sabe 
usted dedicarlas culto.. . Ah, si fuese 
usted amante de la tradición! 
—Lo soy, señor mío. lo soy. Por 
'Xochebuena" cometo los excesos cu-
linarios del caso, comulgo por Pascua 
Florida, hasta el cuarenta de Mayo 
no me quito el sayo. . . 
—Y el día dos de Noviembre, ¿ qué 
hace usted 
—Voy al cementerio a visitar los 
muertos y a recordar el polvo que so-
mos y al que volveremos..." memen-
to homo''... 
—Pues no hace usted lo esencial. 
—4 'Lo esencial? 
— D o n Juan Tenorio? 
—'Ah, s í : también voy en tal fecha 
al teatro, a recrearme con los versos 
de Zorrilla y a reírme un rato. 
—¡Pues nosotros hacemos más! 
—¿Mas? 
—Sí: ponemos el Tenorio en casa. 
Lo representamos con toda propie-
dad.. . Hemos empezado los ensayos 
ya, y ahora estamos en la escena del 
sofá. 
—]Ah! Ahora me explico que Cheí-
ta y el joven que yo creía que era 
médico.. • 
—Es ayudante de carpeta de " E l 
brazo de Hércules", la ferretería de 
la esquina. Y es muy aficionado al 
teatro y se ha prestado a hacer el Don 
Juan. 
—Pues por m í . . . que siga el ensa-
yo: ya estoy acostumbrado a estar 
entre bastidores. Y si puedo servir de 
algo... 
—Hombre, podría usted hacer el 
papel de Ciutti. 
—Caramba... es muy cómico y yo 
soy muy serio-. 
—Pero es usted bastante fuerte pa-
ra cargar con doña Brígida en la es-
cena del rapto. 
—Según fuese ella. 
—Pronto lo verá usted. A ver, ¡ que 
venga María Ana! 
Llegó María Ana, una mujer grue-
sa y no mal parecida... 
—¿Se atreve usted? 
—Hombre, y o . . . francamente.. • • 
—Pues ¡a probarlo! Anda, María 
Ana; el señor la cargará en brazos. 
Atención, ¿eh? Usted es Brígida y el 
señor es Ciutti que la rapta. Déjese 
usted raptar en broma. 
No hubo •uás remedio. Me acerqué 
a Brígi.U y la agarré por la cintura 
con un brazo y ,por las cn^'as con el 
otro, y cargué con cija. 
—¡Corra! . . . corra por la sala— 
•gritaba Sánchez— figúrese que es el 
claustro. 
—¡ Pesa mucho !—decía yo. 
—Xo importa: corra. Y tú, Cheíta, 
deja que te cargue Don Juan, 
Este, ni corto ni perezoso, me imitó 
y empezamos a dar vueltas por la sa 
la. 
—Xo puedo más—decía yo. ! 
—¡Un poco más! — decía el don 
Juan, ayudante de carpeta, tan a gus-
to con su preciosa carga. 
—Bueno ; ¡ corra usted! — exclamé 
finalmente— depositando bruscamen-
te en el suelo a Brígida, y dejándome 
caer en el sofá. 
—'¡Magnífico! Usted hará el Ciut-
t i . 
—¿Yo?. . . ¡qué he de hacer! 
—'¡Cómo!—dijo la Brígida.—?Aca-
so peso demasiado? 
—No, señora, pero yo no estoy pa-
ra estos trotes. 
—¡Pues no sabe usted lo a gusto qtie 
iba yo en sus brazos—me dijo diri-
giéndome una mirada de cherna ago-
nizante. — ¡Ande! . . . ¡haga usted el 
Ciutti! 
¿Cómo resitir? 
Mañana asistiré nuevamente al en-
sayo, porque hay miradas que llegaü 
al alma—pensé por mis adentros. 
Y al despedirme de Sánchez, le pre-
gunté: 
—¿Y quién es esa señora? 
—-¡Qué señora ni qué rábano frito! 
Es la dueña y cocinera del tren de 
cantinas de aquí, al lado. 
Inútil decir como eché a correr, dis-
puesto a no parecer más por casa de 
Sánchez hastavpasado "San" Juan 
Tenorio. . 
Yo, paseando a la cocinera del tren 
de cantinas! 
Todo sea por la tradición y por 
aquella mirada de cherna agonizan-
te-
¿La habrá aprendido del natural? 
Siendo cocinera... 
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E C U A D O R 
Impugnando el divorcio 
Sobradamente conocido es en este 
país ed nombre de la ilustre literata 
española señora Eva Oanel, para que 
tengamos necesidad de exponer sus 
méritos y sus prestigios. 
La incansaible luchadora que des-
pués de su larga residencia en la pro-
gresiva república Argentina, resolvió 
el emprender una toumés' por los pue-
blos ibero-amerieanos, se encuentra 
actualímente en Guayaquil, en cuya 
ciudad ecuatoriana lia dado una serie 
de conferencias, en las cuales, ponien-
do de ma.nifie>sto su vasta erudición, 
hase conquistado la admiración del 
público y eil unánimo a/plauzo de la 
prensa. 
De éxito brillante e insuperable, câ  
lifican los periódicos últimaímente re-
cibidos, toda la labor realizada por la 
conferencista en las distintas ^ sesio-
nes, mereciendo singular mención, el 
desarrollo del temía "-El divorcio ab-
sofluto ante la Sociedad y ante la fa-
milia' ' asunto de extrema delicadeza 
y ccraíple¡jidad, lo cual no fué óbice pa-
ra que lo abordase la señora Canel 
acertada y felizmente. 
De la reseña qne sobre dicha con-
ferencia hace " E l T©lég^afo,, do G-na-
yaquil, entresacamos los puntos más 
salientes, y los argumentos de mayor 
oríginallidad: 
La opinión de la conferencia se ma-
nifestó absolutamente adversa al di-
vorcio, considerándolo como un fac-
tor de desquiciamiento de la^sociedad, 
a la que ataca de modo principalísi-
mo por el lado moral. Con argumen-
tos ricos de razonable claridad, en una 
mezcla atrayeñte y simpática de ideas, 
metáforas poéticas y delicadas, reba-
tió la conferencista cuanto se ha adu-
cido para favorecer y propagar el di-
vorcio. 
Ensalzó al hogar, que descansa so-
bre las imprescindibles bases del amor 
y él honor; defendió calurosamente 
los derechos de la mujer como esposa 
y madre; pintó los sufrimientos de los 
desgraciados hijos de padres divorcia-
dos, y al dedicar un canto beUÍBÍmo 
de défensa y simpatía a la mujer es-
posa y madre lo hizo poniendo en ^ 
da gesto, todas las calideces y fervo-
res de su grande alma, pictórica de 
sentimientos y dulzuras. 
"Con frecuencia— dijo la señora 
Canel—• llegan noticias de que en los 
Estados Unidos los blancos linchan a 
los negros porque éstos violan a las 
blancas, según aseguran los linchado-
res ; pero nunca, nunca se sabe de que 
los negros linchen a los blancos por 
violadores de négras, mulatas, indíge-
nas, mestizas, etc." 
Este particular le sirvió de base pa-
ra abogar por una campaña enérgica 
y bien dirigida que redima a las mu-
jeres j)obres y las dignifique, aleján-
dolas de la miseria, origen casi siem-
pre de la deshonra de las hijas del p-ue 
blo. 
"Antes <me leyes favorecedoras del 
divorcio dijo— y por consiguiente de 
la ruina social, deben establecerse le-
yes que castiguen, inexorables y enér-
gicas, a cuantos abusan miserable-
mente de la pobreza de mujeres infeh 
lices para corromperlas y perderlas." 
Glosar aquí la importante conferen-
cia de la señora Canel sería tarea 
que necesita de tiémpo y espacio. 
TJna niña presentó a la señora Ca-
nel un hermos bouquet de flores na-
turales ofrecido por las señoritas Do-1 
lores, Olinda y Carmen Sucre. 
Buena parte de la numerosa con- i 
currencia, compuesta de valiosas re-
presentaciones sociaUes, se dirigió al 
Club Metropolitano, donde iba a ofre- i 
cer a la ilustre literata una manifes-
tación de simpatía. 
Ya en el Club, el señor'Leonidas A. 
Y'erovi, excónsul del Ecuador en Bar-
celona, expresó, al serviiy?e el cham-
pagne, que la poetisa señorita Dolo-
res Sucre, imposibilitada de asistir 
personalmente, lo había delegado pa-
ra leer la siguiente hermosa compo-
sición : 
A EVA CANEL 
Brindis 
Airosa vas por ©1 triunfal camino 
Cumpliendo con la ley do tu destino, 
Y áticas frases viertes en raudales 
Que enaltecen del Arte loa anales, 
Del Nuevo Mundo en todas las Naciones. 
Conquistan para España corazones! 
Y en tanto nos deslumhra y nos inflama 
El fuego del amor que se derrama 
Al ver que ya te vas, mi noble amiga, 
Ruego ferviente a Dios que te bendiga; 
Y en nombre de las hijas do 'Nstas playas 
Que perlas son del renombrado Guayas 
Al libar esta copa de champaña 
Clamo por ti y contigo: ¡Viva España! 
Con intenso regocijo hémonos he-
cho eco de los entusiasmos de la pren-
sa de Guayaquil, porque al observar 
en ella el afecto espiritual que sus 
hijos sienten hacia la nación descu-
bridora, vitoreando su nombre y en-
salzando el de una distinguida com-
patriota nos parece recibir un efluvio 




Comité Ejecutivo de la Convención 
Nacional 
Para tratar de asuntos de actuali-
dad política, tengo el honor de citar 
a los miembros de este Comité Eje-
cutivo y a los senadores y represen-
tantes del Partido Liberal para la se-
sión que deberá celebraise el próxi-
mo lunes día 20 del actual a las ocho 
p. m. en el Círculo Liberal, Zulueta 
28, encareciéndoles la asistencia. Re-
cuerdo a los sonoros Delegados a la | 
Convención Nacional que tienen rl 
derecho de asistir a tocia sesión del • 
Comitié Ejecutivo. 
'Habana, Octubre 16 de 1913. 
Alfredo Zayas. 
. Presidente 
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Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquinas de esta marca en uso 
en la República de Cuba. 
Agente General: 
C H A S B L A S C O c O ' R E i L L Y No« 6 H A B A N A . 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S 1 a T e ^ p o E M E R I N 
" D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s — 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA T R O P I C A L . TIVOLK AGUILA. E X C E L S I O R . MALTINA. 
Las cervezas cfaras a toji«8 convienen. Las oscuras e s tán indicadas princi-
palmente para las crianderas, los n iños , los convalecientes y los ancianos. 
Kútyá Fábrica Hielo. FropttEria í e í e s cervecerías, "la Tropical" y "Tivóli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
" L a Tropical" 
Teícíono M 0 4 t 
•'Tívoli" 
Teléfono 1-1038 
3 4 9 5 Obre.-l 
eiegenies, i 9 
SURTIDO de exquisito gusto y precios razonables, en finas maderas y en todos los 
estilos, mimbres enjuegas y piezas sueltas. sUiones de cuero repujado para recibido-
res y despachos, mesas de Combinación para juego, lámparas, relojes y objetos de 
arte. — ESPECIALIDAD E N JUEGOS DE SALA. CUARTO Y COMEDOR. 
B E L A S C O A I N 4 1 v m e d i o 
ENTRE NEPTUNO y CONCORDIA. 
C 3 5 7 1 alt. 8 - 1 3 
E l m e j o r m e 
l o p a r a 
jiirir 
Salud, 
F u e r z a y 
Vitalidád. 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Perdfda de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vita!, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Riñónos y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si estr Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esia sufriendo y c o m o puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que fcodq hombre debe saber. Millares de hombres han sido " 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se croe suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de l a vida. 
No deseamos que U d . nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por machos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si" 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus v«nas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy m i s m © 
por correo. / 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903— 22 Fifth Ave. , Chicago, !1L, U . S. A . 
Müy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearla me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Calle y número 
Ciudad _ E s t a d o 
) A F E L i Z Y C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
EFERVESCENTE—SABROSA 
FRASCO PEQUEÑO 20 CENTAVOS D R O G U E R I A S A R R A v F'ARviAciJksa 
i I 
'11 b a r Ó m e t r O JU.0mar^ue b Í 0 " 138 P ^ ^ » a tmos fér i cas puede evitar !a 
• I m C H w a i l i W u S w vd. grandes pérdidas, puesto que al Indicarle con anticipación la 
presencia de un temporal, cuando esto toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en I 
seguro sus familiares, sus m e r c a n c í a s y defendidas sus propiedades.—Tenemos estos a a " t ^ 
comprobados desdo 8 4-24 con una hoja instructiva para su facil ísimo manejo.—Los remilf^o^nor 
correo a todas partes. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ p 
"EL ALMENOARES" Obispo 54, entre B o t a ¡ 0 2 4 
CASA E S P E C I A L EN ARTICULOS DE OPTICA; FABRICA DE ESPEJUELOS 
-NOTA. -NO TENEMOS VIAJANTES NI REPRESENTANTES.—PIDA CATALOGO 
Obre.-l 
P A G I N A S E I S (HAfilO L,A MAÍéLNA.—isioicioa Ue la mañana.—Uulü'bre 19 de 1913. 
C R O N I C A D E L I B R O S 
L o s D i a b l o s A m a r i l l o s , " p o r A d r i á n d e l V a l l e 
De l a ' ^ 0 6 1 ^ L a f i e s t a d e l a r a z a 
"La Moderna PocsiV. Ohispo 135. 
A D R I A N 
Toca el turno, en esta revista de 
publiacciones, a una obra "del país" 
a la que debo preferencia, ya que su 
autor aquí la ha escrito y es, en cierto 
modo, "producto nacional" 
Los Diablos Amarillos del señor 
Andrián del Valle, es una novela que 
tiene por fundamento "el peligro asiá-
tico," o sea el porvenir que algunos 
pretenden vislumbrar, de la conquis-
ta de Europa por las razas de Orien-
te. La nueva irrupción de los nuevos 
bárbaros es la pesadilla de los que sos-
tienen que la historia se repite y que, 
así como los pueblos han ido tragán-
dose los unos a los otros desde los rue-
dos y los persas hasta los romanos y 
sajones, del mismo modo los amarillos 
del extremo Oriente acabarán con los 
blancos de Occidente. Olvidan los que 
así entienden la filosofía de la Histo-
ria que non bis in idern, dice el precep-
to latino, y que los pueblos han creci-
do , ya, mucho, para desaparecer ab-
sorvidos por sus vecinos. 
Es el libro del señor Adrián del Va-
lle un relato de aventuras, un tanto 
fantásticas, puesto que ocurren en el 
año de 1927. Un avance de catorce años 
no es mucho para que la imaginación 
se explaye; así es que el autor se con-
tenta con suponer, ya, al hombre, do-
minador del aire con fáciles y manua-
les dirigibles, y deja todo lo demás en 
el mismo estado que hoy tienen las 
razas; a sa\)er: el Japón en sus lími-
tes actuales, la China toda como la co-
nocemos y las islas Filipinas bajo la 
dominación del yankee; lo cual indica 
que las promesas de independencia que 
les acaba de hacer el Presidente Wil-
«on, aun no so han cumplido. 
Una vasta asociación asiática titu-
lada Los Diablas Amarillos, extiende 
«u influencia desde el Asia hasta la 
América, y un audaz periodista ha con-
cebido la idea de informar a La Prensa, 
de la República Argentina, de un he-
cho trancendentalísimo que la casuali-
dad le ha hecho descubrir. En Shan-
ghai habrá de efectuarse una gran 
reunión en la que se decretará la gue-
rra del Japón contra los Estados Uni-
dos de América y la independencia de 
las islas Filipinas. El periodista, ha-
ciéndose pasar por la persona de un 
delegado filipino, muerto en un acci-
D E L V A L L E 
repórter ' ' ideal'' se embarca en un di-
rigible de la Compañía Continental 
del Atlántico al Pacífico,^hace en un 
día el viaje hasta Valparaíso y allí to-
ma el buque de turbinas'JVippím Ma-
ní, que ha de llevarlo hasta Shanghai. 
El libro es entretenido, como todo 
aquel en que ocurren aventuras. El 
ánimo del lector está supeditado a las 
vicisitudes del héroe, y'eon librarlo, 
tan sólo, de los peligros que aborda, 
tiene ya el que refiere un gran terre-
no conquistado en la atención del lec-
tor. Este es el secreto de las innume-
rables aventuras de Xic-Carter y de la 
gran biblioteca que forman los libros 
que lleva escritos el supuesto y gallar-
do detective. 
En Los Diablos Amarillos hay una 
cosa sumamente curiosa y que hace la 
apología del señor del Valle como 
inteligencia superior y de gran poder 
de asimilación. Se habla prolijamente 
de Shanghai y se discurre por la ciu-
dad como si al autor le fuese familiar. 
No obstante, el señor Adrián del Va-
lle jamás ha pasado el Canal de Suez, 
ni doblado el cabo de Buena Esperan-
za. Se ha instruido por los reports 
que enviaba desde China nuestro En-
cargado de Negocios, señor Benjamín 
Giberga, que con su espíritu investi-
gador y su inclinación al estudio nos 
mandó monografías y memorias inte-
resantísimas acerca de Ja organización 
de aquella enorme ciudad heterogénea, 
gobernada por el International Seitle-
ment, compuesto por los cónsules ex-
tranjeros. 
De todo ello ha hecho buen acopio 
el señor Adrián del Valle para escribir 
una obra de valor oriental, donde pal-
pita un destello de amor, que es la 
síntesis filosófica del libro. En conti-
nua lucha contra el poderío de los blan-
cos, van los amarillos preparando la 
guerra, que al fin se desata entre las 
escuadras americana y japonesa. 
El periodista contempla el tremen-
do espectáculo desde la barquilla del 
dirigible, lugar envidiable, que los 
franceses llaman, en el teatro fautcml 
de batean premier rang, y allí, a sus 
anchas, ve el comienzo de la destruc-
ción y la obra de la rivalidad, 
j Entre sus brazos estrecha a una in-
iDBORBTOS 
Accediendo a la solicitud de los se-
ñores Julio Domínguez y Romay Ibá-
Sez y Misa para permutar sus cargos 
<5e Cancilleres de primera clase de los 
Consulados de Cuba en Saint Louis, 
Mo. y en New Orleans, La., respecti-
vamente. 
—Aceptando la renuncia que del 
' . •-¡o de Fiscal de Partido de Manza-
nillo, ha formulado el señor Eladio 
Ramírez León y nombrando en su lu-
gar al señor Juan Manuel Maclas. 
—Nombrando para la plaza de Fis-
cal de Partido de Mayarí, que se en-
cuentra vacante, al señor Tesbaldo 
Rosell y Silveira. 
—Autorizanido al menor Juan José 
Genaro Sotolongo para nombrarse en 
lo sucesivo Juan José Genaro Luque y 
Sotolongo. 
—Nombrando para la plaza de Fis-
cal de Partido de Nuevitas que se en-
cuentra vacante, al señor Antonio 
Avalle y Brunel para la plaza de Fis-
cal de Partido de Baracoa, que se en-
cuentra vacante, al señor Pedro Ce-
lestino Salcedo y Bonastra. 
—Aceptanido la renuncia que del 
cargo de Juez Municipal de Pedro Be-
tancourt., ha formulado el señor Bla-
i dio Márquez y del Pino. 
—Nombrando Juez Municipal Pri-
.Iner Suplente de Carlos Rojas al sé-
nior Remigio Morales. 
PRIVILEGiaS DE INVENCIOiN 
Concediendo privilegios de inven-
cióai a la Sociedad Anónima "Encaje-
tilladora Mecánica," por "Mejoras 
en máquinas para envolver cigarri-
llos," al señor George Westinghtmse, 
por "Ciertas nuevas y útiles mejoras 
en tuberías de presión de fluido:" al 
señor Bernardo A. Seholl, por "Un 
regenerador d é pelo;" al señor Vi-
cente Vargas, por "Mejoras en Col-
menas;" al sewor Waladimir Guerre-
ro, por "Un procedimiento y disiposi-
> cienes para la depuración de los ju-
egos acarados, con recuperación de 
sustancias utilizable^ como abono." 
OONVOCATORIA 
Ampliando hasta el día 21 a las 4 
p. m. del presente mes, el plazo conce-
dido para la provisión de dos plazas 
de médicos internos de los Hospitales 
Militares y modificando la convocato-
ria en el sentido de que no se exigen 
los requisitos de talla y peso especifi-
cados en el párrafo tercero. 
CITACIONES JUDÍCIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Sur, al señor Mariano S. Artiz o 
sus herederos. Del Este, a la señora 
Rosa de la Vega y Piñero. De Cama-
güey, a los señores Raimundo y Ru-
fino Zorzano. 
Juzgados Municipales.—Del Sur, al 
señor Francisco Dorrego. Del Este, a 
la señora Emilia Brito y Muñoz- y 
viuda de Falcón. De Regla, al señor 
Gonzalo Fuertes. é 
Con motivo del acto celebrado el día 
12, aniversario del descubrimiento de 
América, en Cienfuegos, se han cruza-
do los siguientes cablegramas: 
" Villanueva, Presidente Confirreso 
Diputados, Madrid.—Reunidos Ayun-
tamiento esta ciudad elementos oficia-
les y particulares cubanos y españoles1 
como primer año celebración Fiesta; 
Raza propuesta Centro Ibero Ameri. 
cano e iniciada por esta Colonia en 
Cienfuegos y en casi toda la Isla salu 
damos vuesencia rogándole trasmita 
respetuoso acatamiento Sus Majestades 
y Gobierno.—Kuiloba, Presidente." 
Los sellos de garantía, 
marca nacional 
Proyecto de Decreto que se dis-
cutirá en'el próximo Consejo 
de Secretarios. 
En el Consejo de Secretarios que se 
celebrará el lunes se discutirá un pro-
yecto de decreto proponiendo que los 
sellos de garantía para tabacos y ci-
garros, creados por una ley del Con-
greso de la anterior Administración, 
se inscriban en el Registro correspon-
diente como marca nacional, para 
evitar su imitación por otros Gobier-
nos. 
Obedece esta medida a que el Go-
bierno de los Estados Unidos ha con-
cedido autorización para que el taba-
co de Tampa use un sello de garantía 
y se trata de hacer uno muy parecido 
al de Cuba. 
También otra nación parece quiero 
usar un sello parecido, y con ese mo-
tivo se llevará este asunto al Consejo 
de Secretarios para proteger la in-
dustria del país. 
d e p o l T c í / T 
denlo automovilista (lo cual demues- Interesante japonesita que es sectaria fu-
tra que éstos no han logrado evitarse 
en 1927) asistirá a la reunión e infor-
mará al citado periódico de Buenos 
Aires. -
Se ve el espíritu de publicidad a la 
americana perdurando a pesar de los 
años y de las transformaciones, v el 
ribunda de los amarillos, y viene a es-
ta conclusión, que es simbólica i el odio 
es estéril, el amor crece. 
De lo que pasa después del cañoneo 
no es el señor Adrián del Yalle bas-
tante profeta para decírnoslo. 
H é c t o r DE SAAVEDRA. 
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E n e l P r e s i d i o 
£ L M A Y O R D O M O S E H A S U I C I D A D O 
de Tenientes 
necesario proceder en bre-
En la sala destinada a oficinas, en 
el Presidio Departamental, situado en 
la falda del Castillo del Príncipe, pu-
so fin a sus días ayer tarde disparán-
dose un tiro en la región mamaria iz-
quierda, el mayordomo, señor Luis Or-
tiz, vecino de Ñeptuno 147. 
Al oír la detonación los empleados 
de ese Departamento, acudieron al lu-
gar de donde éste había partido 
ya Ortiz erft cadáveer. 
El cadáver fué reconocido por el 
médico de guardia del centro de sico-
rro del Vedado, doctor Tariebc-. 
Se ignoran los motivos que iuv;era 
Ortiz para quitarse la vida, pues 
dejó papel alguno escrito 
pero 
no 
Un sargento :le briga hs, ros mani-
festó que por la mañana había reque-
rido, amistosamente , al interfecto para 
que no fumara, pues el tabaco le ha-
cía daño, contestándole el suicida que 
era el último día qua '.o hacía, sin que 
pidiera notar en él i'a Iq annrmal. 
Ortiz deja un hijo de nueve años, 
nombrado Octavio, el cual se encuen-
tra al abrigo del seüor Sixto Lima, ve-
cino de Escobar 110. 
Este solicitó del Juzgado el cadáver, 
comprometiéndose a presentarlo hoy 




ve a éxaminar a los tenientes nom-
brados o ascendidos con posteriori-
dad a la fecha en que empezó a re^r 
la Orden 156 del extinguido Gobierno 
-Militar de Cuba, Serie de 1901, sin 
que se hubiesen llenado los requisitos 
que en la misma se exigen, para dar 
así cumplimiento a lo dispuesto por 
la Secretaría de Gobernación en su 
Decreto fecha 19 de Agosto último; 
he creído conveniente en uso de las 
facultades que me están conferidas, 
nombrar un Tribimal de acuerdo con 
lo preceptuado en el artícluo cuarto, 
párarfo cuarto de la citada Orden 
156, por los siguientes " oficiales: 
Capitán Eduardo Primelles, Presi-
dente, 
Teniente Juan Mir, Vocal. 
Teniente José Martínez, Vocal Se-
cretario. 
Dicho Tribunal nombrado exclusi-
vamente para examinar a los tenien-
tes comprendidas en el caso antes ci-
tado, ajustará sus funciones a lo pre 
venido en la mencionada Orden 1̂ 6 
y su concordante la 181 de la misma 
serie, procediendo en todo caso jon 
estricta sujeción a los preceptos de 
las mismas. 
Dénse las órdenes oportunas par.i 
el cumplimiento de lo dispuesto. ' 
Habana, Octubre 17 de 1913, 
A. Sánchez Agramonte 
Jefe de Policía 
''Madrid, Octubre 13 de 1913.— 
Ruiloba, Presidente Casino Colonia Es 
pañola, Cienfuegos.—Recibido su tele-
grama felicitando a todos por hermo^ 
fiesta Hispano-Americaua y enviámh 
le agradecimiento de SS. MM. y Go 
bierno.—Villanueva, Presidente Con-
greso Diputados-" 
El campo de tiro 
de Matanzas 
El Jefe militar de la provincia de 
Matanzas, coronel Pujol, estuvo en la 
Secretaría de Gobernación, con per-
iniso del general Mendieta, para ul-
timar diversos particulares referentes 
a las fuerzas allí destacadas, así como 
de la instalación definitiva del campo 
de tiro de Matanzas. 
Liga Acción Gaí iep en Cutía 
El Presidente de la Sección de 
Propaganda de este Directorio, señor 
Emilio Abal Domínguez, invita a to-
dos log asociados y compatriotas para 
a gran velada que se celebrará él 
róximo domingo 19 del actual, a la.s 
icho de la- noche, en la importante 
sociedad 'Liceo de Jesús del Monte, 
Santos Suárez, cerca de Toyo, 
PlIURIZOS V «ORCllUs i 
U MEJOR (¡yt VIENE 1 ^ 
RF.CEPTORF.s 
GONZALEZ Y SUAREZ 




jon los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS noiVATonios "ESCO", BAlSIEUx >t5 
Bn la Habana • D' M. .iftim—- (Fr'í 
og* SARRA.Teniente Rey 41 «JONHSON o 
V E R Y C R E E R 
A S M A S E A L I V I A E N S E G U I D A 
L A F A O L S A R R A N o c u r a t o d o p e r o m e j o r a su asma 
D R O G U E R I A S A R R A Y F A R M A C I A S P R U E B A L O CTl 
s i , 
^ 0 £ í . D R . H U X L E Y _ -
% 
O 
R E H U S E L A S 
I M I T A C I O N E S 
La mayor prueba de la supremacía 
alcanzada por nuestro maravilloso pre-
parado, es sin duda alguna las imita-
ciones que se pretenden introducir en 
el mercado con nombres y fórmulas 
parecidas á nuestro Jarabe 
" N E R - V I T A " 
DEL 
DR. ÜUXLEY 
No olvidarse que el verdadero tónico 
reconstituyente para la sangre, los nervios, los músculos y el cerebro es el Jarabe de 
"Ner=V¡ta" del Dr . Huxley 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Solicítese muestras y folletos á la 
ANGL0=A/V\ER1CAN PHARMACEUTICAL CO., L T D . , 90 Beekman St., New York 
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S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e ia M a r i n a 9 
a E s p a ñ a 
l o s 
y J o r d a n a 
fllclilla-, 18. 
n^ebrantada 7 deshecha l?. harka 
Sde, han cesado las hostilidades 
pcrta región. 
- ¿ principales jefes de las kábilas 
-troí^s se presentaron hoy, espon-
rLmeiite, al general Jordana, co-
S l e ¿eneral de Melilla, paja 
dir en su persona un homenaje de 
Sesión a España. 
El general Jordana les recibió 
fectuosamente brindándoles su ayu-
^ para afianzar la paz y con ella la 
civilización. 




Se h a s o l u c i o n a d o 
l a h u e l g a 
Barcelona, 18. 
ga quedado satisfactoriamente So-
lucionada la huelga de los obreros 
del ferrocarril do Manresa a Berga. 
¿os obreros que fueron despedidos, 
irán volviendo al trabajo sucesiva-
mente. . , . 
Los esanirols continuaran al servi-
cio la'Compañía. 
L o s c o n g r e s i s t a s 
h i d r o l ó g i c o s 
Madrid, 18. 
En el Ayuntamiento se ha oelebra-
ao una brillante recepciórl en honor a 
los miembros del Congreso de Hidro-
logía. 
Se les obsequió con un espléndi-
do lunch y con un seüecto concierto 
de la Banda Municipal. 
Banquete 
a A l b a 
E l d e l o s m é d i c o s 
t i t u l a r e s 
Madrid, 18. 
Se ha celebrado hoy el banquete 
ofrecido al ministro de la Goberna-
ción, don Santiago Alba, por los mé-
dicos titulares de las provincias. 
Asistieron más de doscientos, que 
testdmoniaron con su presencia la 
gratitud que sienten ante el decreto 
del 13 de Agosto que constituye una 
verdadera rehabilitación del cuerpo 
a que pertenecen. 
El Presidente de la Federación de 
la Sanidad Civil, señor Albiñana, hi-
zo, con elocuentes frases, el oíreci-
miento del banquete. 
^ Le contestó el ministro, agrade-
ciendo el homenaje en sentido dis-
curso. 
Declaró que aquel aludido decreto 
sólo se vió inspirado por un espontá-
neo deseo de estricta justicia. 
Elogió calurosamente a los médi-
cos rurales, afirmando que ellos, con 
los maestros de escuela, son los más 
plausibles vehículos del progreso. 
Brindó por la Patria, por el Rey, 
por los médicos rurales, y por todos 
los trabajadores de la intelectuali-
dad. 
Fué aplaudidísimo. 
R e c o n s t i t u y e s e 
e l C o m i t é 
Madrid, 18. 
Hoy ha quedado reconstituido el 
Comité directivo de la Conjunción 
republicano-socialista. 
_ Fueren elegidos: Presidente, el se-
ñor López Parra. Vicepresidente, el 
señor Salvatella. 
Se ha dirigido una comunicación a 
los diputados a Cortes por Cataluña 
preguntándoles si continúan o no en 
la Conjunción. 
L o s i n s i s t e n t e s 
r u m o r e s d e h o y 
Vigo, 18. 
Durante todo ©1 día do hoy divul-
¡ gáronse insistentes rumores supo-
¡ Hiendo próxima una incursión de mo-
[ nárqnicos portugueses en la vecina 
, República, por Tuy. 
; En Vigo se ve a innumerables por-
¡ug'iiEses, que alardean, belioosamen-
% de realistas. 
Esta madrugada se vió por la ca-
• hetera, de Bayona a La G-uardia un 
j^be sospechoso. 
; Fuerzas militares españolas vigilan 
¡2 frontera. 
Ha ffBriiiacÉ a Tierra Santa 
Viene de l a pr imera p á g n i a 
e ^ar toda clase do informes y ano-
|lar las adhesiones. 
I Guando llegará el Obispo de 
lianzas? 
^Estimo que llegará a fines de 
(ih' ^ ten^0 el gusto de re-
IJiilf la <ie los señores A. Pe-
Lf ' ^-. ̂ e la Trinidad García y re-
L^^apiones del comercio, quienes 
Ito Veill(̂ 0 a acordar el recibimien-
se dispensará al nuevo señor 
l]e ̂  Volverán después de haber 
hisf monseñor Curriey a entre-
la lrSe conilligo. Ii'é a Matanzas a 
^an solemnidad diocesana. 
^estas constantinas? 
Círculo Católico y los Caba-
^ s "e Colón conmemorarán plausi-
ffln .eil1;e. el fausto acontecimiento 
gtt ^^^ iauo . El ilustrado P. La-
> Ornará una brillante parte. 
c . DESPEDIDA 
te cô !1̂ 1̂ 13103 que no era pertinen-
p¡a¿0 tlln'lar las entrevistas con la 
l^tóiif.! 7 culta primera autoridad 
huelga 
de R í o t i n t o 
D i e c i s e i s m i l 
h u e l g u i s t a s 
Huelva, 18. 
Aumenta la huelga. 
Los obreros que abandonaron el 
trabajo son ya más de dieciseis mil. 
Reclaman la jomada de ocho ho-
ras, el aumento del salario, y el reti-




El aviador francés M. Mauvais ha 
ejecutado hoy magníficos y arriesga-
dos vueios sobre un público inmenso, 
que le aclamó entusiásticamente. 
La c o n j u n c i ó n E n honor 
a Labra 
L o s i n t e r v e n t o r e s 
d e l E s t a d o 
Madrid, 18. 
El cuerpo de Interventores del Es-
tado en la explotación de ferrocarri-
les ha obsequiado a su abogado don 
Rafael María de Labra con una esta-
tua suya, en bronce, de setenta cen-
tímetros que es un retrato admirable 
del ilustre hombre público. 
La estatua es obra del escultor ca-
talán señor Cardona. 
A la vez le han regalado al señor 
Labra una placa cincelada en la que 
se recuerdan los diversos timbres de 
gloria del obsequiado: la abolición de 
la esclavitud la reforma colonial, la 
personalidad internacional de Espa-
ña, la educación popular, la intimi-
dad hispano-americana, el Centenario 
de las Cortes de Cádiz, y tantas otras 
plausibles empresas. 
U n t i m o de 
tres m i l duros 
S a c o d e p i e d r a s 
p o r b i l l e t e s 
Madrid, 18. 
Un acaudalado comerciante, que 
llevaba ya cincuenta años dedicado 
a sus negocios, ha sido hoy víctima 
de un timo de tres mil duros, que 
dos audaces ladrones recibieron a 
cambio de un saquito con brillan-
tes... que resultaron simples pie-
dras de la más absoluta falsedad. 
E l conf l ic to 
de Puertol lano 
en 
V a l l a d o l i d 
H a l l e v a d o s e i s 
a b o r d o 
Valladolid, 18. 
Con rumbo Nordeste ha partido de 
esta capital el globo militar libre 
"Sirio," tripulado por el capitán, de 
Artillería don Ernesto Pons Fernán-
dez, al que acompañaban seis oficia-
les más, tres de Artillería y tres de 
Ingenieros. 
Una gran muchedumbre aclamó a 
los aeronautas. 
Alejandro 
A l a s p u e r t a s 
d e l a m u e r t e 
Madrid, 18. 
Se encuentra en estado de extrema 
gravedad el ilustre Director de la 
Real Academia Española de la Len-
gua, don Alejandro Pidal y Mon, al 
que anoche se administró el Viático. 
El señor Pidal es también Presi-
dente del Consejo de Administración 
de la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos y miembro de las Academias de 
la Historia y de Ciencias Morales. 




P o r l a s 
M a n c o m u n i d a d e s 
Barcelona, 18. 
Para el próximo viernes 24 está 
convocada una importantísima asam-
blea, a la que han de asistir los se-
nadores, diputados a Cortes, diputa-
dos provinciales y concejales de toda 
Cataluña, para abogar en favor de la 
inmediata aprobación del proyecto 
de ley estableciendo las Mancomuni-
dades. 
Canfranc 
S e h a c o l o c a d o 
l a ú l t i m a p i e d r a 
Jaca, 18. 
En el túnel intérnacional de Can-
frane se ha colocado hoy la ultima 
piedra, dándose por terminada la im-
portante obra. 
Este túnel, que une a Francia con 
España, tiene ocho kilómetros de lon-
gitud. 
P e r e g r i n a c i ó n 
F a l t a d e m a t e r i a l 
f e r r o v i a r i o 
Jaén. 18. 
Avecínase un grave conflicto óbre-
lo por falta* de material de ferroca-
rriles para exportar carbones. 
Con tal motivo se tendrán que pa-
ralisar los trabajos en las minas, hol-
gando forzosamente • unos cinco mil 
obreros. 
H a l l e g a d o 
a B a r c e l o n a 
Barcelona, 18. 
Ha fondeado en este puerto el 
trasatlántico "Reina Victoria," en el 
que viene la anunciada peregrinación 
argentina. 
Se la hizo un afectuosísimo recibi-
miento. 
de M & d r i d 
Madrid, 18. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26'81. 
Los francos, a 6'05. 
L a despedida 
de "Bombita* 
M a ñ a n a s e c o r t a 
l a c o l e t a 
Madrid, 18. 
Un gran acontecimiento taurino 
está anunciado para mañana en la 
Plaza de Toros de la carretera de 
Aragón: la corrida de despedida del 
famoso torero Ricardo Torres, "Bom-
bita," que ha decidido cortarse la co-
leta . . . y casarse con la popular to-
nadillera Aurora Jauffrée, "La Co-
ya." 
La corrida será a beneficio de la 
Asociación de Toreros, creada por ini-
ciativa de Ricardo Torres, y sosteni-
da principalmente por su cooperación 
y decidido empeño. 
El espeatáciúo se ajustará a ex-
traordinario programa. 
Los toros serán ocho: cuatro de la 
ganadería de Benjumea, y otros tan-
tos de la de Concha y Sierra, y los 
toreros, "Bombita," "Gallo," Bel-
mente y Joseüto, si, a última hora, se 
aviene la Empresa de Valencia a 
aplazar la corrida que para mañana 
tiene dispuesta, y en la que el menor 
de los "Gallos" debe estoquear seis 
toros. 
De no haber arreglo figurará en el 
cartel Manolo "Bomba," para acom-
pañar a su hermano en su última tar-
de de torero. 
"Bombita," que ha elegido su fies-
ta de despedida para el beneficio de 
la Asociación, en la que tiene pues-
tos todos sus nobles afanes, quiere 
que una parte de los ingresos se des-
tine a los pobres de Madrid. 
Los toreros que estén en Madrid 
mañana ocuparán la grada sexta, y al 
despachar Ricardo su último toro bâ  
jarán al ruedo para felicitarle. Lue-
go irán a casa del diestro a entregar-
Ife un pergamino redactado por Bena-
vente y con un busto en bronce ta-
llado por Benlliure y suscrito por 
todos los asociados. 
Para esta corrida se han pagado 
las localidades a precios verdadera-
mente fabulosos. Asiento de tendido 
hubo que costó quinientas pesetas. 
No se recuerda expectación igual 
ante suceso análogo, 
Y el lunes, a las ocho y media d« 
la noche, en el "Palace Hotel," se 
celebrará un gran banquete popular 
en honor al célebre diestro. 
EN MARRUECOS (1) 
íiog a® esta diócesis, y solicita-
os Pe11,mis() para retiramos, des-
^oeW mailif€Starle nuestro re-
k y "lleilto. por la afable acogi-
- ü t / r v el trato sencillo y cortés de 
Ul8mdad de la iglesia cubana. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Sangriento combate en el Mogote.— 
Muerte heroica del capitán Izar-
duy y del teniente iSánchez Peral-
ta.—El general Berenguer liega 
con la batería de montaña del ca-
pitán Got, en los momentos que los 
moros, en terrible lucha cuerpo a 
cuerpo, se llevaban de nuevo el ca-
dáver del capitán y el teniente Pe-
ralta. E l comandante Berenguer 
sube con dos compañías en mejiio 
de un fuego terrible. E l teniente 
Monasterio es heridlo gravemente 
en el¿cuelilo, pero sigue mandando 
las fuerzas hasta el repliegue. Los 
moros huyen dispersos y escarmen-
tados. 
Oon mi querido amigo I jü ís Antóíi 
del Olmet, que acaba de llegar de Ma-
drid para hacer información de la 
guerra al " A tB O / ' hemos asistido al 
combaté más rudo y sangriento de la 
campaña, librado casi en las mismas 
puertas de Tetuán, entre la fatídica 
loma de Arapiles y el camino antiguo 
de Lauzien. 
Antes de la salida de la columna de 
¡Berenguer de Tetuán, las baterías de 
los capitanes •Fenueta, mandaba por 
el teniente Olalla, y la de Toledo, se 
situaron en puntos estratégicos para 
proteger el avance de la ttrigada Be-
renguer hacia el Mogote en donde se 
está construyendo un blockauss. 
Lista la columna para la marcha, 
salen los exploradores con sus jai-
ques azules y caballos fogosas, mane-
jados admirablemente, por estos gi-
netes moros que son unos équites for-
midables. Con los regulares indíge-
nas de Berenguer, van los infantes de 
Mallorca que entraron en fuego por 
vez primera. 
Rápidamente escalan los indígenas 
exploradores las alturas de Sinya, 
que es una gran posición situada a 
dos kilómetros por encima del Mo-
gote, 
(1) Recibida con retraso. 
La columna Berenguer avanza ha-
cia esta loma, protegida por el fuego 
rápido de las baterías emplazadas en 
las lomas de Arapiles y sobre el ca-
mino antiguo que va a L/auzien. 
Por momentos se intensifica el 
combate y cuando los moros se co-
rren hacia el Mogote, ordena Beren-
guer que la cuarta y quinta compa-
ñías al mando del comandante Tri-
llo, ocupe la loma, al mismo tiempo 
que la parte del fondo, intentaban 
subir unos 300 moros antes que los 
regulares indígenas. 
Fué un momento tremendo y se 
llegó a la lucha cuerpo a cuerpo con 
los kabüeños que venían en orden 
abierto y rodearon la posición. 
Cuando la lucha era más ruda y 
sangrienta cayó muerto de un balazo 
al corazón, el capitán de la cuarta 
compañía de regulares, Angel Izar-
duy. Los moros envalentonados 
apretaron el cerca y trataron de 11c-, 
varse el cadáver del capitán, pero el 
heroico teniente Sánchez Peralta, 
con un cabo recuperó el cadáver a 
costa de su vida, cayendo muerto de 
dos balazos en el pecho, 
En aquellos terribles momentos, 
mientras los soldados se defendías co-
mo leones con los machetines y los 
oxiM*Ta)les descargaban ia quemarej)al 
¡sus pistodas, ordenó el general ]Be-
renguer que avanzase su hermano el 
comandante Fernando, que subió a la 
posición antre el fuego mortífero de 
los moros que tenían cercado el Mo 
gote. 
Cuba puede estar orgullosa. Ayer 
Fernando Berenguer, con su empujo 
Y denuedo ha sido la figura del com-
bate, llegando al Mogote, cuando 
caían heridos los tenientes Monaste-
rio, Cayuela y ÍNieto y los moros se 
llevaban los cadáveres de Izarduy y 
Sánchez Peralta. 
Detrás de 'Berenguer, avanzó su 
hermano el general con una batería 
que situada en la loma, contuvo al 
enemigo y dominó la situación. La 
batería era la del capitán Oot, que 
como la d eAguilera, el día 8 eu 
Biuta, hizo retroceder a los moros. 
Dominada la situación y alejado el 
enemigo, se emplazaron cañones en 
Aspe y Munyesa rne batieron las ca-
ñadas desde donde los moros hacían 
fueyo nutridísimo. 
Lon infantes de Mallorca desple-
gados en guerrillas, protegieron el 
avance de los regulares y sostuvieron 
vivísimo fuego en ios flancos . de la 
loma de Suiya. 
•Una vez tomado el Mogote, se pro-
cedió a fortificarlo. Trabajaron una 
compañía de ingenieros y dos de Lle-
rena, sin armas, protegidas por otras 
dos compañías. 
Cuando tterminaron las obras de 
fortificación, se ordenó el repliegue 
a Tetuán que comenzó a las tres y 
media de la tarde. En el repliegue 
los moros no hostilizaron por temor 
a la artillería del Mogote que bate 
las cañadas de Cen Carrik. El replie-
gue fué muy ordenado y lento, lle-
gando las fuerzas al campamento a 
las 6 de la tarde. 
Los generales Aguilera y Primo de 
ÍRdvera-felicitaron calurosamente á mi 
querido amigo el general Berenguer 
y a su hermano Fernando que hoy se 
ha ganado la laureada de su nombre. 
El bravo teniente Monasterio, herido 
gravísimamente de dos balazos, si-
guió mandando su sección hasta el 
momento del repliegue. 
Se cree que el extraordinario nú-
mero de moros que atacó la colum-
na Berenguer en su avance al Mogo-
te, procedían de Ben-Karrik en don-
de se celebraba una gran fonta de los 
rebeldes. 
Al conocerse en Tetuán la muerte 
del capitán Izarduy y teniente Sán-
chez Peralta, acuden al campamento 
los compañeros y amigos de esos ofi-
ciales dignísimos. .Mañana se efectua-
rá con toda solemnidad el entierro de 
estos valientes. 
(Nosotros, repuestas las fuezas de la 
penosa marcha, nos reunimos ahora 
en el Casino con Fernando Berenguer, 
a quien entre trago de Campana lo 
felicitamos por la de hoy, que ha si-
do bueno. 
Fué la de hoy una victoria brillan-
tísima que puso de relieve la disci-
plina y heroísmo del Ejército y la pe-
ricia de sus jefes. Es un valeroso, 
un formidable ejército el ejército es-
EL ROBO DE "ACTUALIDADES" 
El ájente de la policía judicial, se-
ñor Rodríguez, detuvo al moreno An-
tonio Aillón Cárdenas, vendedor de 
periódicos y vecino de la cochera da 
la Secretaría de Gobernación, situada 
al fondo de la, tercera estación de poli-
cía, por sospechas de que sea uno de 
los autores del asalto y robo de la re-
vista ilustrada Actualidades,'' a 
Eduardo Escalante y otro, hecho que 
ocurrió en la tarde del viernes frente 
al edificio del Gobierno de la Provin-
cia. 
El detenido fué remitido al vivac. 
DETENCION POR ESTAFA 
El agente Barreras, detuvo a Cris-
tóbal Sierra Sabao, que se hallaba cir-
culado por el Juzgado correccional de 
la sección primera, en causa por esta-
fa. • 
OCUPACION 
En la casa de compra-venta situada 
en Coinpostela 100, fué ocupada ayer 
por el agente "Pernas, una sortija de 
oro con treinta y dos brillantes, que le 
fué estafada hace varios días a J. Ba-
llesté, vecino de Economía 54. 
¿Dices que te sientes mal? 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical. 
E n t r e t í o y s o b r i n o 
Santiago Santos Ferreiro, vecino de 
Velazco 14, acusó a su sobrino políti-
co Julio -González, de Paula 79, de 
haberle causado lesiones con una ma-
nopla en Compostela y Velazco. 
E l acusado fué detenido y remitido 
al vivac. 
paííol, y sus cualidades admirables 
se ponen de manifiesto con mayor 
relieve cuando, como ahora lucha con 
enemigos valientes hasta el fanatismo. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Tetuán, Septiembre 23 de 1913, 
De la Secreta 
HURTO 
Marcelino Iglesias Menéndez, vecino 
de Lamparilla y Monserrate, altos de 
la bodega, denunció que de su habita-
ción le han sustraído dos fluses que 
aprecia en $40. 
Se ignora quién sea el autor. 
SE QUEDO CON LAS ROPAS 
E l soldado Salvador Ferrer, desta-
cado en el Castillo de la Fuerza, de-
nunció a Isabel Masó, vecina de 7, en-
tre 18 y 20, de no haberle devuelto 
varias piezas de ropa que le dió a la-
var en el mes de agosto. 
Ferrer se considera perjudicado en 
$10 plata. 
UN FALSO PROPIETARIO 
A la policía secreta participó ayer 
José Gabriel Antón, vecino de San 
Rafael 152, que José Lamas, de San 
José entre Escobar y Gervasio, le fir-
mó un contrato como dueño de la im-
prenta sita en San Rafael. 122, para la 
revista 'cOsiris," lo cual es completa-
mente falso. 
Agregó el denunciante que el acusa-
do se quedó con varios clichés de su 
propiedad. s 
LESIONADO GRAVE 
Trabajando en la casa Marqués de 
la Torre 77, haciendo un cielo raso, se 
cayó de un andamio por haberse sol-
tado uno de machinales, el obrero An-
tonio Ardoni Marrero, vecino de Man-
gos 36, sufriendo lesiones graves. 
E l hecho fué casual. 
HURTO 
Viajando en la plataforma de un 
tranvía, le sustrajeron de los bolsillos 
de sus ropas a Augusto Figueroa^ve-
emo de Carlos I I I 8, un reloj con 
leontina y dije, y un bolsillo de plata 
con $5, todo lo que aprecia en la su-
ma de $106. 
No hay mejor retraio que aquer que ei 
espejo fija, ¿verdad? Pues lasómbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejore* 
en San Rafael nüm. 32. 
n 
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L VIAJE TEMPERMflEffTÁL 
' p a r a el 
Pasó ayer una noche deliciosa, oyen-
do a Les Ditrichstein en la divertidí-
sima pieza que él ha traducido del 
francés de Rivoire y Mirande, llamada 
en su encarnación americana "The 
temperamental joumey," " E l viaje 
temperamental" (valga el vocablo si 
no es castizo), representada por la 
compañía de Belasco en el Republic 
Theatre. 
Habéis de saber, si no lo sabéis, que 
David Belasco, además de ser drama-
turgo y empresario, es el primer re-
gisseur del país y pone en escena con 
tal propiedad y esmero que pieza que 
él dirige tiene el éxito asegurado. 
Insiste en la perfección en cada de-
talle; ensaya hasta la saciedad, cuida 
hasta la exageración de la "mise en 
scene," de la colocación de un cuadro, 
de un mueble; crea el ambiente ade-
cuado para sus personajes, cueste lo 
que cueste, en dinero o en trabajo. Y 
se conoce en el resultado artístico y 
harmonioso de sus producciones. 
Pues bien, fuimos a oir la graciosa 
pieza donde Les Ditrichstein, actor-
autor, hace el primer papel, pero, don-
de sus compañeros contribuyen, cada 
uno on su esfera, a formar un excelen-
tísimo conjunto. El argumento, to-
mado del francés, a la vez que cómico 
encierra una hondísima verdad y ere-
yendo que os pueda, tal vez, interesar, 
mis indulgentes lectores, trataré de 
contároslo. 
* E l telón se alza sobre la terraza de 
un pequeño hotel de campo, a orilla 
del Sound, donde se reúnen para ve-
ranear, una alegre colonia de artistas. 
Uno de ellos, Jacques Dupont (Di-
trichstein), es un pintor de talento y 
de conciencia. Ha estudiado largos 
años con los mejores maestros; ha con-
quistado el tecnicismo de su arte; pero 
persigue un altísimo ideal, y su indi-
vidualismo, su originalidad, hacen que 
no lo comprenda el público y que na-
die quiera comprar lo quê  él pinta. 
Ve con tristeza efue, mientras dan 
a sus amigos sumas considerables por 
cuadros mediocres que él no firmaría, 
no puede vender los suyos, ni siquie-
ra a vil precio. 
Es la. vieja historia del artista df) 
mérito desconocido en su acerba lucha 
por la existencia. 
•La mujer de Dupont, frivola y 
coqueta, antiguo modelo que aspira a 
ser, mundana elegante, le amarga la 
vida con su vulgaridad y sus exigen-
cias. 
Por otro lado, hay una joven, la hi-
ja del hotelero italiano, María, quien 
lo comprende y lo quiere en silencio 
Viendo el abatimiento de Dupont, des-
pués de una escena con su mujer en 
la que le echa en cara su pobreza, y 
teniéndole profunda lástima, María 
finge haber vendido a un^extranjero 
que supone haber venido a la fon-
da en automóvil, el cuadro de Du-
pont que estaba en el comedor, y le 
ofrece, como precio de la supuesta 
renta sus ahorros que ascienden, apro-
ximadamente, a la cantidad que éste 
debe por hospedaje en el hotel. 
Billy, el fiel amigo del artista, le 
descubre el piadoso fraude de la mu-
chacha y Dupont, en un momento de 
desesperación, determina suicidarse y 
se arroja al agua. 
El segundo acto se desarrolla en el 
estudio donde vivían Dupont y Billy. 
Este último está profundamente tris-
1* por la muerte de su mejor amigo— 
cuyo cuerpo ha sido recobrado y cu-
yo entierro ha de tener lugar aquella 
misma mañana. 
Entra la novia de Billy, muy sim-
pática y tierna—una muchacha rica 
que lo quiere con gran abnegación, 
contra la voluntad paternal que se 
opone a que ella se case con un bohe-
mio en la inopia. La novia de Billy 
T - — ' ü ü s ^ 
"Ala r lo 6e la "^Harina * 
le hace café en el estudio, le compra 
una corona de flores para el féretro 
del amigo, le manda poner crespón en 
el sombrero, le consuela en su pena. 
La viuda, muy ocupada de su nuevo 
traje de luto y de sus amoríos con 
un pintor, conocido en el hotel de ve-
rano, llora lágrimas de cocodrilo. Ma-
ría, la dulce niña que amaba al artis-
ta en secreto, le trae del campo un ra-
mo de flores silvestres. 
Mientras tanto, la muerte del pin-
tor, de una manera tan trágica, ha 
llamado la atención sobre su talento, 
y el mercader de cuadros, que antes 
le negaba la pitanza, aprovechando el 
momento para hacer su reclamo y ga-
nar una fortuna con la venta de sus 
cuadros, viene a ver a la viuda de Du-
pont para adquirir el monopolio de sus 
obras. 
Todos salen para el entierro que 
tiene lugar en el estudio de un artista 
amigo, en el piso inferior, que lo ha 
brindado generosamente por ser más 
capaz, dado la afluencia de concurren-
tes a los funerales del hombre famo-
so después de su muerte. 
Billy, que no se ha vestido comple-
tamente todavía, se queda solo para 
terminar su tocado. 
En ese momento sale de uno de los 
aposentos contiguos, nada menos que 
el mismo Jacques Dupont en propia 
persona. 
Billy cree ver a un espectro. Se 
explica el pseudo aparecido. Se tiró 
en efecto, al agua, dejando en la ori-
lla sombrero y saco, pensando acá 
bar con la vida. Pero como sabía na-
dar, al penetrar en el elemento acuo-
so, en vez de hundirse puso en práctí 
ca su habilidad natatoria. 
Después de llegar muy lejos de la r i 
bera, se le quitaron los deseos que lo 
impulsaron a buscar la muerte y se 
puso a llamar auxilio a todo pulmón. 
Al largo rato, casi exhausto, fué 
recogido por una goleta rumbo al Ca-
nadá. 
Le dieron ropa, y en el primer puer-
to unos pocos pesos para que volviese 
a su casa. Llegó por la madrugada: 
dormían todos y él se acostó tranquila 
mente por no despertar a los de-
más. Como estaba muy fatigado no 
abrió los ojos hasta cerca del me 
dio día. 
La escena que sigue es graciosísima. 
Dupont está dispuesto a revelar su 
vuelta al mundo de los vivos, pero el 
amigo lo detiene, haciéndole ver que 
debe dejar que acaben de enterrar el 
cadáver—(uno cualquiera encentra 
do en la playa, e indentificado por 
la viuda) para sacar partido del gol-
pe de fortuna, del ascenso de los pre-
cios de sus cuadros ocasionado por 
la noticia de su muerte. Vuelven al 
estudio los otros personajes y Billy es-
conde a Dupont precipitadamente. Es-
te ve y oye, sin ser visto, y presencia 
una escena amorosa entre su mujer y 
el nuevo enamorado. 
La idea de deshacerse de ella le ha-
ce aceptar la proposición de Billy y 
seguir el misterio. 
Desde la ventana del taller Dupont 
presencia sus propios funerales y vó 
como le hacen justicia a su talento 
después de muerto. Los grandes le 
rinden homenaje y le conceden el ge-
nio, porque ya no tiene rivales, ni 
envidiosos, ni estorba a las aspiracio-
nes de nadie. 
Esta es la escena capital de la pie-
za, y aunque repleta de situaciones 
cómicas está llena de amargas verda- i 
des. 
Tres años después—en d. tercer ac-
to—vemos el feliz y próspero hogar 
de Billy y Fanny. Dupont vuelve de I 
Francia con una colección de treinta I 
cuadros admirables. 
Su talento se lia madurado y pien- i 
f f c i f i á 
A Campoamor do la Fuente, 
poeta de la nostalgia. 
-4— 
Por la senda que el dolor 
de recuerdos embellece, 
lleva ei poeta un amor 
que en la nostalgia floro 
Sobre l£ melancolía 
de la ausencia brotan flore-. 
1:1 j í o í u a l g i a es poesía 
de los primeros amores. 
E ! etipfritu doliente 
arií i a la dulce pona 
que le embriaga cuavomente; 
en cdormeoiJa calma 
el igrato recuerda llena 
do «ríTe tristeza el alma 
— I I — 
Humor de brisa lejana 
mece amante la ilusión, 
cal e U ' a rosa temprana 
so adormece el corazón. 
La n. f iente luz solar 
en los bosques Juguetea, 
¡está tozando el hogar 
la du'ce paz de la aldea! 
TTna f íente de cristal 
va jiniíndo a borbotones 
un ficr'do madrigal; 
el poeta se adormece 
soñando tiernas cancionee 
¡y 14 nostalgia florece' 
—Til— 
Las claras noches serenas 
de las zonas tropicales, 
le oyeron decir sus penas 
en floridos madrigales. 
Va cantando peregrino 
con los ausentes dispersos, 
las espinas del camino 
se toman oro en sus versos. 
Va cantando; la silueta 
de una mujer adorada 
en la guía del poeta: 
y cuando el amor es guía 
la pena más arraigada 
concentra más poesía. 
—IV— 
Aunque tu cuerpo fatigue 
la nostalgia de la vida, 
hermano poeta sigue 
por esa senda florida. 
Haz un tálamo de rosas 
sobre las recias espinas, 
ante las hembras hermosas 
detén las plantas cansinas, 
gl te brindaran amor 
sacia tu sed en la fuente 
de tan preciado licor; 
mas prosigue tu camino 
mientras tu corazón siente 
nostalgias de peregrino! 
Emilio Martínez. 
C © i r r e © d e l a mu¡ 
c (DEM 
Paula.—^Primera. Hágalo con un 
dobladillo calado de cinco centíme-
tros de andho, a unos treinta centí-
metros de aacího, a unos treinta cen-
tímetros de distancia, otro calado, y 
entre los dosí guirnaldas de bordado 
inglés, que pueden también combinar-
se con encajes do bolillos. I/as ser-
villetas tienen que hacer jueyo con 
el mantel, 
iSegunida, Oon incristaciones de 
encaje. 
Tenoena, Es algo peligroso querer 
suprimir por entero la traspiración de 
las manos. De aconsejo que se con-
tente con atenuarla lavándoselas tres 
o cuatro veces al día con un jabón as-
tringente y friccionándoselas después 
con el preparado siguiente: 
Formol . 25 .gramos 
Agua de Colonia. . . 200 „ 
Tintura de bellajdona. . 20 „ 
„ de benjuí. . . 10 „ 
iAgua • • 250 „ 
Cuarta. El glieerolado de almidón, 
no es más que gdicerina mezclada a 
almidón de trigo o a arorw-roqt y co-
cida a fuego lento. 
Es una buena preparación para las 
manos. 
Una camajimnensa.— Po'dría dar a 
usted recetas para lavar distintas te-
las de lana; pero no conozco ninguna 
que puedai emplearse especialmente 
para el estambre sin encogerlo. 
Mícilmente hallará nada 
ra el cutis. ^ m 
Segunda. Lave la plata con n* 
pilla hecha con bicarbonato E ^ 
enguagándoda con agua clara ,0' 
pués, d (tt 
• 
• * ¡María Luisa.—jJ^ 
''Pictorial ÍReviero" se venden ^ 
tunda de ropa y sedería "La p 11 
Grande,'' Galiano esquina a San g 
Falta de espíritu.-Todo menoi, 0 
señora; debe tener gran finn /̂l0 
sus resoluciones después de acm 
das; usted bien sabe, que son S ¡ 
las señoritas que estudian con naí 
vechamiento esa carrera; y quitLT 
le a su hija esa inclinación le nUj" 
quitar, sin saberlo un porvenir fafc 
liante. n' 
La mujer puede conservar el pudo, 
en la medicina curando las enferm*. 
dades de su sexo. 
Sin ir muy lejos, tenemos el ejem 
pío de Helina Oaborian que ha obt* 
nido los títulos de doctora en Par 
macia y Medicina,- casada con un 
médico, dividíanse la clientela, dedr-
candóse ella a las enfermedades de* 
los niños, y sin que su gran trabajo 
fuera obstáculo, para que, de una 
manera especial atendiera a la eda-
cación de los suyos. 
¡Qué hermosa es la colaboración 
intelectual de la mujer en el matri. 
monio! 
El' doctor Cornil, que siempre ce-
lebró el talento de esta insigne mu, 
jer, quedó encantado, cuando la Vi. 
sitó en su casa, mansión de órden, 
de paz y de ventura. 
Gastón X. Siempre es preferible 1» 
levita, pero puede llevar el smoking, 
sin miedo al ridículo, i 
, Mabina CASTILLO, 
Toilette para calle ó paseo modelo de Marjolaine. 
sa explotar la fama de su nombre, 
vendiendo los cuadros como obras, de 
juventud recién encontrados. 
La mujer ha oído hablar de la ven-
ta, trae algunos lienzos, sin valor, a 
los que ha hecho poner la falsa firma 
de Dupont, para sacar provecho, ella 
también, de la venta, 
Billy ha escrito a María que posee 
dos cuadros del artista, por si quiere 
agregarlos a la colección. 
La niña, siempre fiel a la memoria 
de su primer amor se niega a desha-
cerse de esos tesoros. 
Dupont, detrás de una puerta no 
puede resistir a la tentación de casti-
gar a un perito que niega la autenti-
cidad de sus propios cuadros y acep-
ta la de los que trae su ex-mujer por 
considerar esa procedencia incontes-
table. 
Se descubre al fin. La mujer ha-
biéndose casado otra vez. Dupont insis-
te en el divorcio, y conmovido por la 
tierna devoción de María a quien siem-
pre había amado, se juran eterna fe y 
cae el telón sobre esta delicada e in-
geniosa comedia. 
braxche Z. DE BARALT. 
New York, Octubre 3. de 1913. 
Mory.—Píimera. Teniendo el cutis 
tan deilicado como me dice le aconse-
jo no use más crema que una de muy 
fácil preparación; pero exquisita, cu-
ya receta le adjunto: 
Haga desleír en año de María, 10 
.gramos de manteca de cacao y cuan-
do esté líquido, añada a ella, 15 gra-
mos de pomada de pepinos y 6 gra-
mos de agua de llantén. 
Entre los objetos de buen gusto ex« 
cepeipnaí quo pueden servir para rega* 
los de boda, hemos visto un estuelre di 
gamuza, que contiene ama caja cua-
drada de plata para cigarros, doce ce-
niceros del mismo metal y la maquini-
lia de espíritu de vino para enceudel 
los cigarros. 
Es bonito y de extraordinario lucí-
mientb. 
También pueden servir para haceí 
un regalo de menos importancia, loe 
botones de platino, con cerco de esmal-
te blanco y chapitas de brillantes en 
el centro. 
Son muy bonitos para los clialecoí 
•blftncos y también como gemelos part 
los puños de la camisa. 
Los hay también con esmalte de co 
^or y esmeraldas, zafiros o rubíes, el 
?ez de brillantes. 
Entre las personas que tienen cos-
tumbre de viajar es muy frecuente en-
contrar en su equipaje relativamente 
muy* reducido, infinidad de detalles 
que a la vez quo titiles son Ixmitos, y 
sirven para prestar al cuarto del ho-
tel cierto aspecto confortable y de buen 
gusto, del cual suelen carecer aún tra-
táaidose de los hoteles más lujosos. 
Merece especial mención la cartera 
para pañuelos, tanto por lo que tiere 
de práctica como por el sello elegante 
que tiene impreso. 
Es de piel roja, forrada de raso blan-
co, tiene 20 centímetros en cuadro y se 
abre oprimiendo un boitón, colocado 
en el centro, por medio del cual se se-
para la parte superior de la cartera, 
•formando cuatro triángulos, A pesar 
de su aparente pequenez es capaz pa-
ira contener 24 pañuelos, porque está 
hecha como los antiguos bolsillos de 
fuelle. 
1 allbiiiim 
DE MEROY PALLARES 
Según anuncian los periódicos, en lo 
que falta de año se celebrará.á' muchos 
matrimonios, y seguramente no serán 
pocas las personas que a estas estén 
pensando en la elección de regalos pa-
ra sus amigos ó parientes. 
Hacer un regalo bonito a la novia 
es muy fácil, para las señoras hay mil 
objetos bonitos; pero regalar a un hom-
bre es más difícil, sobre todo si'se quie-
re salir del camino trillado de las vul-
garidades. 
Tu belleza encantador*-
és belleza espiritual ; 
blanca, rubia, evocadora 
de una imagen de la Auroi'í 
envuelta en ni ves cendal. 
Eres gala de este suelo; 
eu tus ojos brilla un cielo 
y en tu garganta una cruz; 
alma vestida de luz, 
Dios colme tu puro anhelo, 
p. Griralt. 
— ^ 
F O L L E T I N 
M A U R I C E L E B L A M C 
El lapón de Cristal 
C« venta en "La Moderna Poesía" 
(Continúa) 
Por medio de 4llaves falsas, Prasville 
abría los cajones, examinaba los pape-
les, mientras que sus compañeros ex-
traían tomos de la biblioteca y los exa-
minaban detenidamente. 
—Decididamente, ge dijo Lupín, an-
dan en busca de algún papel., acaso 
de billetes del banco... 
Prasville exclamó : 
—Tonterías... no encontraremos na-
da. 
Pero, es de creer que no renunciaba 
a encontrar, pués cojió de repente los 
cuatro frascos de una caja de licores 
antigua, quitó los tapones, y los exami-
nó. 
—Vaya, pensó Lupín, también él an-
da en busca de tapones de cristal. Por 
lo visto, no se trata de papeles... 
Declaro no comprender nada en este 
asunto. 
_ Después, examinó Prasville otros va-
nos objetos, y dijo : 
—¡Cuántas veces han venido uste-
des aquí ? 
—Seis veces el invierno pasado, le 
fué contestado. 
¡Y han visitado ustedes a fondo? 
—Cada una de las piezas, y durante 
días enteros, puesto que estaba en via-
je de propaganda electoral. 
—'No obstante... no obstante... 
Y repuso : 
—Por lo visto, no tiene criado ac-
tualmente, 
—Nn, busca uno. Come en el restau-
rante, y la portera le arregla la casa,., 
como puede. Esa mujer nos es adictí-
sima. 
Durante cerca de hora y media se 
obstinó Prasville en sus investigaciones 
levantando y palpando los menudos 
objetos, pero cuidando de volver a colo-
car cada uno de ellos en el sitio exacto 
que ocupaba, A las nueve, los dos agen-
tes que habían seguido a Darbrecq hi-
cieron irrupción. 
—Ya vuelve. 
— i A pief 
—A pie. 
—% Tenemos tiempo ? 
Sin apresurarse mucho, Prasville y 
los hambres de la prefectura, después 
de una ojeada general para asegurarse 
de que todo quedaba en orden, y, por 
consiguiente, de que nada podía dela-
tar su visita, se retiraron. 
Iva situación se hacía crítica para 
Dupin. Corría riesgo, al marcharse, de 
tropezar con Daubrecq, y, si se queda-
ba, de no poder salir. Pero, habiendo 
observado que las ventanas'del come-
dor le ofrecían una salida directa al 
square," resolvió quedarse. Además, 
se le presentaba excepcional ocasión de 
ver de cerca a Dauhreoq, y uo era cosa 
de desperdiciarla. Por otra parte el 
diputado acababa de comer, v era 'po-
co probable qu^ entrara en^el come-
dor. 
Esperó, pues, dispuesto a esconder-
se detras de un cortinón de terciopelo 
que, en caso de necesidad, podía co-
rreree sobre la puerta vidriera. 
Oyó raido de puertas. 
< Alguien entró en el cuarto de traba-
jo y encendió la electricidad. Recono-
ció a Daubrecq. 
Era un hombre grueso y achaparra-
do, corto de cuello, con un collar de 
barba gris, casi calvo, y que, por tener 
cansados los ojos, llevaba siempre gafas 
ahumadas muy obscuras sobre sus ha-
bituales lentes. 
Observó Lupin la ^nei^ría del sem-
blante, la barbilla cuadrada, los huesos 
salientes. Los puños eran velludos v 
macizos, las piernas torcidas, y andaba 
con la espalda encorvada, descansando 
alternativamente todo el cuerpo sobre 
una y sobre otra cadera, lo Cual le da-
ba, en cierto modo, el aspecto de un 
cuadrumano. Pero una Jrente enorme, 
atormentada, llena de cerros y de va-
lles, dominaba toda aquella masa. 
El conjunto tenía algo de bartial, de 
repugnante, de salvaje. Recordó Lupin 
que, en la Cámara de los diputados, 
llamaban a Daubrecq "el hombre sel-
vático," y le daban este calificativo, no 
s(Slo porque evitaba la frecuentación de 
sus colegas, sino también por su aspec-
to, sus modales, su andar, su i>oderos« 
musculatura. 
Se sentó delante de su mesa de tra-
bajo, sacó de su bolsillo una pipa de 
espuma de mar, escogió, entre varios 
paquetes de tabaco, uno de maryland, 
lo abrió, atacó su jipa, y la encendió.' 
Después, se puso a escribir cartas, 
Al cabo de un momento, interrumpió 
su ocupación y quedó pensativo, fija la 
mirada en un punto de su mesa. 
'Cogió vivamente una cajita para se-
llos, y la examinó. Después comprobó 
la posición de ciertos objetos que Pras-
ville había tocado y vuelto a colocar en 
su sitio, y los miraba detenidamente, 
los tocaba, se inclinaba hacia ellos, co-
mo si ciertas señales, conocidas de él 
hubiesen podido darle indicaciones. ' 
Por fin, apoyó sobre el botón de un 
aparato elcetrico, y, Un minuto des-
pués, se presentó la portera. Le dijo 
—Han venido, j verdad! 
Y, como la mujer vacilaba, insis-
tió: 
—Tamos a ver, Clemencia, ¿es usted 
quien ha abierto esta cajita para se-
llos? 
—No, señor. 
—Bien; pues había yo pegado alre-
dedor una fajita de papel, fajita que, 
naturalmente, se ha partido al abrir la 
caja. 
—Sin embargo, puedo asegurar... 
—(¿Por qué mentir, puesto que yo 
mismo le he dicho a usted que se preste 
a todos estos registros domiciliarios? 
—Es que... 
—Es que le gusta a usted sacar pro-
vecho de ambos lados... Bien • no me 
enfado por eso. Conque, han venido, 
¿ verdad ? 
—Sí, señor. 
—¿Los mismos que durante la pri-
mavera pasada? 
—Sí, los cinco... con otro.. . que 
les daba órdenes. 
—¿ Uno alto.,. moreno ? 
—Sí. 
Vió Lupin un movimiento de con-
tracción en la mandíbula de Daubrecq 
y éste prosiguió: 
—¿ Es todo V 
—Después de ello vino o t ro . . . . ty 
ú'ltimamente, otros dos, los dos 'que 
suelen estar de guardia delante del ho-
tel. 
—¿Se hau quedado aquí, en mi díl 
pacho? 
—Sí. señor. ^ 
—Y se han marchado al iiesHr ' ' 
acaso algunos minutos antes... 
—Sí, señor. . ^ 
—Está bien. Es cuanto deseaba 
Se fué la mujer. Volvió D a u ^ 
su correspondencia. Luego, ^ 
el brazo, trazó unos números 
cuaderno de papel blanco ^ ^ a » 
ba en un extremo de su m^a. \ ^ % 
lo luego en posición vertical y 
la vista. 
Levó Lupin: 
Y. con mucha a^nclon-
Daubrecq estas sílabas entre dieu 
Y dijo en voz alta: 
—No cabe la menor duda. 34 
Escribió otra carta, ^ . ^ l ^ & 
pués de escribir la ^ ^ ^ / d e P** 
sobre en pie, junto al cuaderno 
peí blanco, y Lupin leyó: , ^ 
11 Monsieur Prasville^ Secreta 
neral de la Prefecturi.' 
Y llamó de nuevo. flort*1* 
—Clemencia, le dijo a h* P & 
¿ha ido usted a ?a tfe^la 011 
usted niña? , 
—Sí, señor. „ ugted ' 
—Y, ¿le han ensenado a ^ 
cálculo ? ' 
—Algo. 
T 
DIARIO DE LA MAEIMA—Edici6» de la mañana.—Octubre 19 de 1913. W t t l N A NUEVS 
TINTO y B L A N C O , aguar-
L t e de uva, vino tostado 
Jiede Oporto, Vermouth y 
^ C H E R O EXPORTADOR: 
o a m i r o V á z q u e z 
URENUL, 1 2 . - V I G 0 . 
t.vifao representantes con buenas 
Se 80IÍC, referencias. 
TELEGRMS D[ LA ISLA 
i f O s m i B É D I C O FRANCÉS 
v] .nctor Clertan, de Pans, ha logrado 
rrar la esencia de treraentma bajo 
eDClrma de Perlas, cuya envoltura, 
18 enárente como el cristal y delgada 
iransp ^ se disuelve instantánea-
c0in?¿ pn el estómago. De esta suerte las 
^ ermas que hoy sufren de jaquecas ó 
p p iralcias pueden curarse inmedia^ 
de «ntp sin tener que soportar el sabor 
íam nnro agradable de la esencia de 
tao Poc. ^ 
^f /áPer las de Esencia de Trementina 
nnrtau bastan, en efecto, para disipar en 
„nV cuantos minutos toda neuralgia, 
UL dolorosa que sea y cualquiera que 
W " aSiento : la cabeza, los miembros 
í£apl costado. Igualmente disipa toda 
ñeca p0r aiarmautes que se presenten 
¿ Violencia ó su carácter. ' , ' 
Testo se debe el que la Academia da 
yedicina de París, que tan poco pródiga 
s en punto á elogios, haya aprobado el 
nrocedimiento seguido en la prepará-
i s de este medicamento, recomen-
h ndnlo por modo tan explícito á la 
wnfianza de los enfermos. De venta en 
(odas las farmacias. 
Adverte?icia. - Toda confusión se 
.vita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 




AGOTAMIEHTQ DELAS FUERZAS, 
COLORES PALIDOS. 
curadas radicalmente por ei 
Todas Pamaclaa yDrog" 
ralis 130, r. L afayeVe, Parts 
ESTREÑIMIENTO 
'ylas EQieiisdades p de él ¡Manan 
ALIVIO y luego C U R A C I O N 
CUSCUTINE 
F Ó U L O N 
ta. 
P I L D O R A S 
para adultos. 
«IARABE 
de sabor muyagradable 
para criaturas y niños 
Precios modoradbünos 
D e p ó s i t o en CUBA : 
IrteierUdel D'M.JOHNSON 
LA. HABANA 
Y T O P A S F A R M A C I A » 
F O U L O N & C . P h a r m . 
ÍSS.FsS'-Martln, PARIS. 
Ciego de Avila, Octubre 18, 6.30 p. m. 
Navajazos por celo.—Elecciones bo-
rrascosas.—La urna rota. 
A la una de la tarde de hoy un in-
«ividuo llamado Emilio Magriñat dió 
siete navajazos a la meretriz María 
Lnisa González, la cual se encuentra 
en estado grave. El móvil fué los ce-
los. 
A las- tres de la tarde celebráronse 
las elecciones del comité liberal del 
barrio José Miguel Gómez, i dispután-
dose los partidarios del doctor Orte-
ga y los del representante Julio C. del 
Castillo el triunfo. Los partidarios de 
Ortega rompieron la. urna, formándo-
se un gran escándalo e interviniendó 
la policía y la Rural, declarándose nu-
las las elecciones. Mañana celébranse 
en el barrio de CebaUo». 
Matanzas, Octubre 18, 7.20 p. m. 
La renuncia del Jefe de la P o l i c í a -
Varios candidatos. 
Sigue en pie la renuncia presentada 
por el Jefe de la Policía, señor Acos-
ta. Es casi seguro que lo . sustituirá 
Pablo Luis Tolón, concejal del Ayun-
tamiento, aun cuando suena también 
para ocupar la plaza vacante el nom-
bre de Nicolás Lamadrid, prestigioso 
caballero. Tolón es también adminis-
trador del periódico " L a Opinión," 
de Matanzas. 
Linares». 
Jovellanos, Octubre 18, 6.10 p. m. 
A las siete de la mañana de hoy, al 
caerse del refriadero del central "So-
ledad" el blanco Florencio Angorena, 
sufrió una fuerte conmoción cerebral. 
El Juzgado y el médico municipal se 
constituyeron en el lugar diel acci-
dieñjbe. 
Fué trasladado a Cárdenas en vista 
del grave estado en que se encontra-
ba el referido sujeto. 
El Corresponsal. 
L a c a u s a d e l e x G o b e r n a d o r M a n d u l e y . D i s -
c u t i e n d o l a p o s e s i ó n d e u n c r é d i t o d e 
$ 2 3 0 0 0 . R o b o e n e l c r u c e r o d e I n f a n t a . 
S e n t e n c i a s c r i m i n a l e s . O t r a s n o t i c i a s . 
CU El o n n n r a a n Vio c: a-
JoveíHanos, Octubre 18, 6.10 p. m. 
Este pueblo ve con regocijo la vuel-
ta a esta villa del teniente de la Guar-
dia Rural señor Leyva, el cual había 
sido trasladado a Cárdenas. 
Mañana tomará posesión nueva-
mente del mando de este destaca-
mento. 
El Corresponsal. 
EN EL SUPREMO 
1 ^ causa contra el ey-Gobernador 
Manduley. 
Ante la Sala de lo Criminal del 
'Tribunal Supremo se celebraró ayer 
la cuarta sesión del juicio oral de la 
causa seguida contra el ex-Goberna-
dor de Oriente, señor Manduley, y 
contra el ex-Jefe de Policía, señor 
Thomas, por delito cometido contra 
el ejercicio de los derechos individua-
les. 
En esta siesión declararon los tes-
tigos Blas Maso y Rubén, Femando 
Sambrana, Alejandro Caballero, Ju-
lio Chacón, Nicolás Preval, Rafael 
Santa María, José Torres, Alejandro 
Cervantes, Antonio Lauda, Julián Mi-
guel Betancourt, Luis Caballero, Pe-
dro Sánchez, José Ramírez, Cecilio 
Acosta y José M. Forrera, quienes 
fueron interrogados por todas las 
partes del proceso. 
Después, y a propuesta del señor 
Fiscal, se suspendió el acto, hasta 
«nuevo señalamiento, para practicar 
•una prueba pericial en el Cristo. 
Inconstitucionalidad 
Por el Tribunal en pleno del Su-
premo ha sido señalado de nuevo pa-
í a el 27 de este mes, la vista del re-
<curso de inconstitucionalidad esta-
blecido po? Oscar J. Ortíz contra el 
decreto del Presidente de la Repúbli-
ca número 496, de fecha 16 de Julio 
de 1913, por el cual se dieron por ter-
minados sus servicios como vocal de 




Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Isidro Sánchez, 69 años, Lealtad 65, Ar-
terio esclerosis; Emilio Domínguez, 50 
años, Luz 87, Nefritis aguda; Victoriano 
Domínguez, 43 años, Pinca Las Torres, 
Miocarditis; Alicia Bacallao, 11 meses, Je-
sús del Monte 197, Dispepsia gastro intes-
tinal; Celestino Fraile, 66 años, Gristina 
38, Asístolia; Francisco Martínez, 66 años. 
L a Benéfica, Miocarditis. 
Francisco González, 60 años. Desampa-
rados, L a Benéfica, Mal de Bright; Flo-
rencio Castañer, 32 años. Hospital Núme-
ro 1, Tuberculosis; Julia Miranda, 32 años, 
*Damas 60, Caquexia; Julio R. Castillo, 23 
años, Maloja 85, Tuberculosis; Manuel 
Fernández, 3 meses, Santa Teresa 23, 
Atrepsia; José Agulrre, 38 años, San Pa-
blo 4, Tuberculosis. 
ñ o c l o s a d m i r a n una tez hermosa» 
TmXm Pimples RtixKUsM<«niM& 
AiiBicxisHss or mt Cunar. PICVJKD Pf 
F E R D . T . H O P K I N S , 
HCOMM 
37GRE¿Irifl',i?¿Tir- n i w York. 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
SBIf 
Dr. T . FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
E s ana necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa 6 viajando. 
Proteja la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Es una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause ó fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos ú 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
*que ésta tenga una apariencia grasosa. 
T.a Crema Orienta? de Qcuraud lia sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por mas da 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino ó el vespertino. 
solPa ,̂,Cpeníf Oriental do Gouraud cura las afecciones cutá-neas y ^ivia la 
chas l'1,̂  ,íIace desaparecer la tostadura del sol. barros, espinillas, man-un̂ 'Ja;llí,.',Iiclr>. Pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutís, dejando 
^ Piel limpia y delicada como d^sea tenerla toda mujer, 
da fi;HESIRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
10 opn/"311̂  en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
Porto v 1 en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
taei¿ian?rema Or,entaI de Qouráud la venden los farraacéuticoa y IOS co-
lantes que tienen artículos da tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario, Nueva T o r k , £ a ü . A . eat Jones Street, 
l E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A 
Tortm,. , 80N L 0 S MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Maat*; i ^ ^ t a n o s . Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 
%íí. ecado. Crema de chocolate y Crema de Guanábana a ?l-¡ 
<0cOD2a,̂ famey' Pifia. Naranja. 
* tílsqult Glacé, $2-00 galo-. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 4 4 . — T E L E F O N O A - 1 1 6 4 = 
C 3399 alt. 
la docena. 
•50 galón de 30 
Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 jalón de 
4-5 
Cura iJL í 0 " medal,a bronce en ta última Exposición de París. 
« toses rebelde*, tisis y demás enfermedades del pocho. 
2177 Obr»—^ 
EN LA AUDIENCIA 
En el crucero de Infanta 
Según conclusiones formuladas por 
el Ministerio Fiscal, aparece que 
'Julián Terán y Tusel, en la tarde del 
10 de Septiembre del corriente año, 
encontrándose en el crucero de los 
ferrocarriles de la Calzada de Infan-
ta pegó un fuerte empellón por el pe-
cho al menor Francisco Parceda y 
Medina, haciéndole caer al suelo un 
peso cuarenta centavos que llevaba, 
el que se apropió el procesado y se 
le ocupó al ser detenido. 
El anterior hecho se ha calificado 
como constitutivo de un delito de ro-
bo y se interesa para el acusado 6 
años, 10 meses y 1 día de presidio ma-
yor. . 
Contra tres raptores 
También ha formulado conclusio-
nes el Fiscal interesando se imponga 
al procesado Oscar Quessel Mena, 
por rapto, 1 año 8 meses y 21 días de 
prisión correccional y las accesorias 
correspondientes, e igual pena, por 
el mismo delito, a los procesados 
Guarino Aizpuro y "Vicente Corral. 
Sentencias 
Se han dictado en materia eri i-
nal las siguientes: 
A Higinio Luaces, Federico Gómez 
y ^larcelino Molina, acusados de ten-
tativa de robo, se les absuelve. 
Francisco Foste, por abusos, es 
condenado a tres años, seis meses y 
veintiún días de prisión correccional. 
Y Francisco Lombillo, por lesiones 
es condenado a un año y un día de 
urisión correccional. 
En un juicio de mayor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía procedente del Juz-
gado del Sur de esta capital, segui-
dos por la sociedad de Alfredo Me-
yer y Compañía, domiciliada en Ham-
burgo, contra los señores Adolfo 
Moeller y señora Celpí y Pons, viu-
la de don Nicolás de la Coba; la Sa-
•a de lo Civil ha fallado confirmando 
'a sentencia apelada, con las costas 
de esta segunda instancia de cargo 
le los apelantes. 
Sobre posesión de un crédito de 23 
mil pesos. 
En el testimonio de lugares del re-
curso de amparo en la posesión de 
iiii crédito de veinte y tres mil pesos, 
•stablecido por la señora Victoria 
rarret como incidente al declarativo 
de mayor cuantía seguido por don 
Santiago Drake del Castillo y otro^. 
al que se han acumulado los segui-
dos por doña Marta Paulina Le Roux 
por sí y como viuda de Manuel Dra-
ke del Castillo y como tutora de sus 
hijos, contra don Ernesto Luis Pai-
Jlet y otros, sobre rescisión del con-
trato de compra-venta del ingenio 
^Saratoga" y otros pronunciamien-
tos; la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando el auto del día 2 de Di-
ciembre último y la providencia con-
cordante; con las costas de esta se-
gunda, instancia de cargo del ape-
lante. 
Sobre nulidad de tm juicio verbal 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre nulidad 
de un juicio verbal promovió en el 
Juzgado de primera Instancia del Es-
te, de esta capital, don Regino Herre-
ra y Herrera contra don Urbano Ht-
rrera y Herrera, la Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando en todas sus 
partes la sentencia apelada con las 




Contra Manuel B. M. García, por 
defraudación. Defensor: Sr. Ma-
chado. 
Contra .Benito Vieites Gómez, por 
calumnia. Defensor: Sr. Pino. 
Sala Segunda 
Contra Rufino García, por lesiones. 
Defensor: Sr. Lavedán. 
Contra Luis Madiedo, por robo. 
Defensor: Sr. Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Jesús Caitrán, por disparo. 
Defensor: Sr. Herrera Sotolongo. 
Contra José León González, por 
rapto. Defensor: Sr. Caíñas. 
Contra José García, Julio Ponce y 
Juan Armenteros, por robo. Defen-
sor: Sr. Gerardo Rodríguez de Ar-
mas. 
Contra Antonio Serrano, por hur-
to. Defensor: Sr. Gerardo Rodríguez 
de Armas. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para mañana, son las siguientes: 
Audiencia. Manuel E. Gómez, tu-
tor de unos menores, contra acuerdo 
del Ayuntamiento de la Habana (con-
tencioso administrativo). Ponente: 
Sr. Vivanco. Letrados: Señores Sar-
diñas y Dolz. Procuradores: Seño-
res Sterling y López. 
Juzgado del Oeste. Pastor Atilana 
e Isidro Labarrere y otro contra el 
administrador del intestado de Mia-
ría Secundina Miniot y el Ministe-
rio Fiscal (mayor cuantía). Ponen-
te: Sr. Trelles. Fiscal: Sr. Rabell. Le-
trados: el sustituto del señor Canelo 
Bello. Procuradores: Sres. Barrio e 
Illa. 
Juzgado del Norte. Camilo León 
contra Pedro Pormas sobre nulidad 
de procedimiento sumario (mayor 
cuantía). Ponente: Sr. Edelman, Le-
trados: Señores Muñoz, Sarabaza y 
Casulleras. Procuradores: Sres. Ra-
dillo, Vélez y Díaz. 
Juzgado del Norte. Leocadio Pie-
dra contra José Saavedra, por des-
ahucio. Ponente: Sr. Edelman. Letra-
do: Sr. Tariche. 
Juzgado de Marianao. Hernando G. 
lOsma, administrador intestado de 
Francisca de P. Rodríguez, contra 
Balbino Alonso, sobre restitución (in-
cidente.) 
Audiencia. Avelino González Sara-
bia contra la resolución del señor 
Presidente de la República (conten-
cioso administrativo). Ponente: Se-
ñor Edelman. Fiscal: Sr. Rabell. Le-
trados: Sres. Aguirre y Aenlle. Pro-
curadores: Sres. Piedra y Barreal. 
Juzgado del Oeste. Brito y Herma-
no contra B. Ruíz, sociedad en co-
mandita, (mayor cuantía). Ponente: 
Sr. Cervantes. Letrados: Sres. Frey-
re de Andrade y Viondi. Procurado-
/res: Llama y Castro. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones mañana, en 
la Sala de lo Civil, las personas si-
íguientes: 
Letrados :Manuel F. Lámar, José 
A. de Ibarra, Angel Radillo, Miguel 
Vivancos, Santiago G. de Celís, Inda-
lecio Bravo, Ricardo Croza Rojo. Luis 
F. Núñez. Héctor Pulgarón, Adolfo 
Núñez y Ricardo Lavedán. 
Procuradores: Pereira, Toscano, 
Castro. Tejera, Corrons Barreal, Jo-
sé ,A. Rodríguez, F. Díaz. Zayas, Zal-
ba, Leanés, Reguera, C. Vicente, J. A. 
Montero, Revira y Granados. 
Partes y Mandatarios: Amador 
Fernández,* Ramón Illa, Gerardo An^ 
dren, José Aguirre, Regino y Urbano 
Herrera, Fulgencio Arias, Félix^ Se-
rra, Emilio Salamendi, Gumersindo 
vSáenz, Alfonso Martínez, Adolfo de 
^íiguel Vicente Ladra, José Malde, 
José Rodríguez, Emiliano Vivó y 
Francisco de Duarte. 
La situación 
política de Méjico 
Viene de l a pr imera p á g i n a 
regresaran a París, tiene todo el as-
pecto, a juicio de un distinguido me-
jicano con quien departimos anoche, 
de una ruptura d^ relaciones con el 
general Huerta. 
Por un lado el general Díaz no atien-
de las razones que se le exponen, y por 
otro, sus partidarios más íntimos, re-
bélans^. contra una disposición del go-
bierno. 
CON EL GENERAL DIAZ 
Interrogamos al general Díaz des-
pués de sai conferencia con el Ledo, de 
la Garza y no sdijo que no había va* 
riado de opinión: que persistía en se-
guir viaje para su país. 
El general Día^, como se ve, fué po-
co explícito. 
CON EL LCDO. DE LA GARGA 
Y otro tanto nos ocurrió con el l i -
cenciado de ila Garza. 
Este caballero i j o s manifestó única-
mente que el general Díaz después de 
oir sus informes sobre la situación po-
lítica de Méjico, le había expresado 
su firme propósito de estar en su pa-
tria cuando se celebren las elecciones, 
convocadas para el 26 del corriente. 
REGRESARON A BORDO 
Cerca de las once de la noche regre-
só a bordo del "Corcovado" el gene-
ral Félix Díaz, acompañado de su es-
posa y demás amigos. 
La lancha "Gipsy" que la Secre-
taría de Estado puso a su disposición, 
permaneció hasta esa hora atracada al 
muelle de caballería esperándole. 
Los detéctives encargados de velar 
porque el general Félix Díaz no fuera 
molestado durante su estancia en la 
Habana, no se separaron de él un solo 
instante hasta que le dejaron a bordo 
del "Corcovado." 
EL CORCOVADO 
Este vapor tenía anunciada su sali-
da con rumbo a Veraeruz para las pri-
meras horas de \a mañana de hoy. 
El joven Carno t acusado 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta, compareció ayer tarde la señora 
Rosa Bermezal* Salva, vecina de Con-
cha 2, denunciando que habiéndose 
enterado que el joven Carnot tenía un 
específico para curar las afecciones 
del pedio, se fué a consultarse con di-
cho individuo; que durante la consul-
ta, que duró varios días, Carnot se en-
teró de {jue ella poseía algún capital, 
•manifestándole entonces el acusado 
que él tenía hecho un convenio para 
un negocio, con el doctor. Pompilio 
Vega, farmaceútico establecido en'Je-
sús Peregrino y Belascoain, en el cual 
había invertido la suma de $65.000. 
pero como quiera que su profesión' no 
le permitía atenderlo, dudando de la 
marcha- del negocio, tenía deseos de 
ponerlo en manos de alguna persona 
respetable para que lo •administrara, 
y como a ella la creía inteligente para 
ello, la designó para representarlo, a 
cuyo efecto—haciéndole ver que ella 
también era hija de la suerte y que 
podía quedarse en la miseria—le exi-
gió una garantía-, que no teniendo in-
conveniente alguno en facilitar la sa-
rantía, convinieron en hipotecar una 
casa de su propiedad, valuada en diez 
mil pesos, mediante una escritura he-
cha ante el notario señor Testar, a cu-
yo acto compareció el joven Carnot, 
perc en el moriente de otorgarse la es-
critura rnínáifestó ést<3 sus deseos de 
que se hiciera a ^ombre &: Carlos Fa-
inada, por no permitirlé su profesión 
que fuera a su nombre. 
Posteriormente, dicha señora se ha 
enterado de que Carnot nó tiene un 
centavo ni tiene negocios, y que el su-
jeto a nombre de quien se hizo la es-
critura, es un vendedor de periódicos. 
Del caso se dió cuenta al Juez de 
instrucción de.la sección segunda. 
LO MALO DEBE 
desaparecer. ¿A cuántas perso-
nas les gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao ? 
** Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. "Es una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos." ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y, según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al natural. 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se tiene el resultado de un triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. El 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias dé la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más di-
fíciles, poraue cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
Seamos Fuertes 
de Cuerpo y Cerebro 
Se consigne un apetito ^ 
sano, ánimo alegre, nervios * 
fuertes y una mente < 
vigorosa tomando el Vino i 
Tón ico 'Vana.* 
En tedas las Farmacias 
Sr.P. 471 
Bnrrocjhs Welcome j Civ Londre» 
AirtJ: (Ule Piedras. 334 
IMFOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTEMLIDAI).—VE-
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS T 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a d. 
4£ HABANA 49. 
Esüeciaj nara 1̂  nobres de 5% a i 
D O N A T I V O 
Una devota nos ha entregado dos pe-
sos en plata española para dos limos-
nas, que destinamos en partes iguales, 
a los ciegos Francisco Grido y José 
Pola, en cuyos nombres dárnosle las 
gracias a la piadosa clonante. 
¿yuieres nacer Duen papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
laá1 telas de fantasía 
que Inclán y la Coro^ñla 




V I N O y J A R A B E O e S C h i @ l 1 S 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de '» Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superial 
& la carne cruda, & los ferruginosos, etc. Da salud, tuerza y hermosura a lodos. — FAJEilQ* 
Sin régimen especial — sin drogas 
nada más que un \aso de 
sin perder ^ tiempo — 
( E n o 9 s l ' n i i t S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medie 
Dafural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hig-ndo, el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funnona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se' vivifioan y los 'nervios 
v n o l v e n á s u estadonornlal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y má? 
activo de la digestión. 
Preparado únicamente por J . C ENO L I M I T E D . Londres 
Oesconflese de las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en tUB* 
Véndese en torfns as prii cipales ta rmaciaa. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e i i á l y d e 4 á b 
4 fispacjal fcwa loe pobres do 5 ^ & g 
2550 Obre.-! 
PAGINA DIEZ 
B Ü R L H p N O O 
¡ P A L A B R A ! . . . 
Una de las cosas en qu« más se ad-
nerte la alteración de nuestras cm-
tumabres y de nuestro caráxüter es la fa-
cilidad, o, mejor dicho, la despreocu-
pación con que solemos faltar a la po-
labra comprometida. 
Si este es el resultado o no de la ra-
diante eivilización que se nos ha meti-
do por las puertas, de poco acá, no es 
ooea que aihora me importe un pito el 
averiguarla. Lo cierto es que el viejo 
criollo antes que faltar a la palabra 
dada perdería su vida y Su fortuna. 
Por desgracia, examinados bajo este 
asoecto los hombres de hoy, más pare-
cen descendientes del moro Muza que 
de aquellos hidalgos castellanos, siem-
pre dispuestos a convertir el cumpli-
miento de la palabra en onestión d« 
"ser o no ser " 
Digo, pues, al "auto" de lo que an-
tecede, que Pedro Fernández es un pai-
sano mío, joven aún, que se educó en 
Inglaterra,, el cual hace pocos meses 
que llegó a'Guba en representación de 
una casa comerdal d© Manchester. 
Trajo para mí una carta de presenta-
ción, y, como es natural, míe apresuré 
n ponerme a las órdenes de Pedro Fer-
níindez. 
Mi primera diligencia «"fué la de sa-
lir en su compañía para mostrarle la 
hermosura de esta gran ciudad, procu-
rando llevarlo por donde el Alcantari-
llado no había aún impreso eos huellas 
hediondas. Fernández se quedó encañ-
ando ante el aspecto que la Habana le 
ofrecía y no hallaba expresiones con 
que ponderar su aedividad mercantil, 
gu prosperidad evidente, su perenne 
airgría, y . . . en más de una ocasión 
tuve que tirarle del brazo porque se 
me quedaba embebecido en eualqrnáer 
esquina contemplando la singular bo-
lloz-a de la mujer cubana. 
Visto el exterior risueño de este ad-
mirable mundo tropical, Fernández se 
las promete muy felices para sus nego-
cios, y, sin más demoijí, se dedicó a 
buscar un local en alguna de las calles 
más céntricas. Por fin, lo halló e inme-
diatamente se dispuso a ejecutar sus 
instalaciones. 
—Esto requiere, me decía, algunos 
traba jos de albañilería, carpintería, he-
rrería y pintura, pero yo creo <jue an-
tes de quince días estará todo itermi-
nado. 
Tuve que dejar a nri angio^astur en-
tregado a sus faenas, durante algunos 
días, para atender a más asuntos par-
tí ciliares. Pero dos seananas después 
pudQ. volver a visitarlo y me lo encon-
tré con cara de pocos a-raigos. 
—¡Eh! ¡Caramba! ¡Shockmg! ]Ca-
ramba !—rugía Fernández dando vuel-
tas en medio de un espantoso laberin-
to de tablas, ladrillos y latas de pintu-
ra. ¿Qué clase de gente es esta? ¡Qué 
idea se han formado de lo que es una 
nal abra comprometida ? 
—Pues ¿qué te ocurre, Fernán-
dez? 
—Me ocurre .que el albañil me dió 
palabra de terminar su traibajo hace 
tres días y lleva trazas de no acabarlo 
en tres meses-, que el carpintero me dió 
'alabra de hacer una obra perfeota y 
i o que ma está haciendo es un buñue-
lo; qué el herrero me dió palabra de 
'me una verja elegante y me trajo 
empalizada: que el pintor me dió 
pülábrá de terminar hoy mismo su 
8 y hace tres días que nu le veo el 
•: que el instalador de la Miz me dió 
palabra de alumbrarme la primera no-
ehe y. en efecto, ya llevo cinco noches 
eulro tinieblas. En fin, que estoy de-
¿espi ra do. 
—Por supuesto, que les habrás ade-
tyntado dinero a todos. 
—Aigo hubo de eso, 
—Pues ahí tienes el pecado original. 
Sin embargo, no hay por qué incomo-
darse. Los artesanos son los mismos en 
todas partes, sobre todo, cuando co-
bran adelantado Aparte de esto, pue-
des dar gracias a Dios si no se te de-
claran en huelga a la mitad de la Jor-
nada. 
Alero más tranquilo o resignado, 
Fernández me convidó a almorzar en 
b u compañía, en el restaurant. 
—¡Pero que? ¿No tienes cocinero 
. aún? 
—¡ Esa es otra! Anoche le di al que 
tenía, el dinero para la plaza, median-
te la palabra, de que hoy cumpliría con 
toda formalidad; pero esta mañana se 
me apareció un niorenito con el recado 
de que mi cocinero había cogido una 
gran '•emoción" en la bodega y que 
no podía venir. Vamos a la fonda. 
•—¡Mozo! ¡mozo!, pronto esa comi-
da—le dijo Fernández al menestral, 
—(Al momento se la sirvo. Palabra, 
caballero. 
Pasó media hora y el mozo no venía 
a rescatar su palabra empeñada. Fer-
nández aulla y saca su cronómetro. 
—Ya han pasado cincuenta minutos 
y ni la sombra de ese bellaco asoma por 
nquí. 
—Oye, FemiAndez—le dije para en-
tretenerlo—¿dónde has adquirido ese 
reloj ? 
—Lo he comprado en Liverpul. Es 
nn cronómetro de precisión matemáti-
ca : una verdadera joya para todo aquel 
que necesite la precisión en las acciones 
de su vida. En fin, es inglés. 
—Pues mira: yo creo que ese reloj 
te va a ocasionar muchos disgustos en 
esta tierra. 
I Y así fué. Por querer concordar su 
hora inglesa con la hora tropical Fer-
nández se vió empeñado, durante días 
y más días, en una lucha tremenda. 
—¡Esto es inconcebible!—solía de 
cirrae en el colmo del asombro y de la 
ira—es inconcebible la prosperidad ds 
'ún pueblo en el (pie radie se considera 
obligado a cumplir su palabra. Diez 
«nieatas he pasado anteaj-er; todos me 
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t a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
TEl viaje 6¿ lÜolncaré a 3tta6n6 T t l quebrantamiento 6el f recepto 
¿Un paréntesis? iMáa bien una in'Mrogaoi&n!... 
(Heraldo de Madf'/d.) 
Restaurant económico I x » domingos «stá atenta la policía a que los niños no quebranten el pre-
cepto Jugando a la pelota; pero no a que lo quebranetn los hombres entrando en 
taberna. (Life, de Nueva York.) 
~En el túnel 
—¡Mozo! Acabo de mellar el cuchillo intentando cortar el beefsteak. 
—No se apure usted por eso; que no incluiremos el desperfecto en la cuenta. 
(L' Amour, de París.) 
Virtu6es cívicas 
r ; 
l^A! 1 j ] BLL/A (ruborosa).—¡Ay, caballerol No quiero pensar que puede apagarse 
V / ! I . fYA M* la luz. 
E L (impasible).—^Descuide usted, señora. Dlevo cerillas. 
(El Imparcia!, de Madrid.) 
perplejidad 
14 ^ 
SI, Befior! Yo tengo el valor de mis opiniones..r 
—¿Y qué opinión tiene usted de «u •'•alor? 
(Pele-Melé, de París.) 
t x j p l i c a c i ó n 
—TSl caso es grave. Nunca he oído una respiración tan silbante. Es incom 
prensible. 
—Incomprensible, no. Estaba jugando a los ferrocarriles y se tragó el sil. 
bato. (Jeafi qul rit, de París.) 
—Colt^fln ha pedido la mano de EJena. 
—¿Qué diantres querrá hacer con « lia? 
(Frou-Frou, de París.) 
ban dado palabra de pagar ayer irris-
mo y nadie ba venido a cumplir su 
promesa. 
—Cuando se trate de venirte a co-
brar será otra cosa. 
—¡ Caramba! ¡Shockingl \ Caramba! 
—Cálmate, hombre—le dije por de-
cir algo. Es ¡que hasta ahora no has 
tratado más que con gentes que, aqaii y 
en todas partes, suelen ser poco celosas 
del cumplimiento de su palabra; pero 
cuando te pongas en contacto con las 
clases elevadas, con las clases directo-
ras. . . ¡Ya verás, hombre, ya verás! 
Pocas semanas después me volví a 
encontrar a Fernández, todo nervioso y 
descompuesto. 
— i Qué hay? 
—Nada, querido, que aquí, en cuan-
to al cumplimiento de la palabra, to-
das las clases están, a la misma al-
tura. 
—Qué, ¿has vuelto a vender al fia-
do? 
—Por ahora no; pero figúrate que 
hace días tuve cjue solicitar una Licen-
cia del Ayuntamiento y . . . palabra*, 
me dijo el jefe de la oficina, que será 
usted inmediatamente servido; pala-
h'a que su licencia estará lista maña-
na, me dijo el secretario; palabra, me 
dijo el escribiente. . . palabra, me dijo 
el conserje que mañana mismito pongo 
el documento en sus manos. 
—¿Y qué? 
—Que entre palabra y palabra se ha 
pasado mes y medio y aquí me tiene 
usted bailando solo, en espera de que 
alguno de esos señores se digne cum-
plir su palabra. 
—Sería conveniente que buscases 
alguna recomendación do "por arri-
ba." 
—Ya he hecho esa diligencia con 
igual resultado. Puí a ver a un sena-
dor, persona grave y seria como lo áon 
todos los senadores, al menos coiho de-
ben de serlo. Este senador me dió pa-
labra de que al siguiente día, a una 
hora fija, veríamos al Ministro, el cual 
ya le había dado palabra de recibir-
nos. Acudo a la cita puntualmente, y, 
en efecto, ni el senador n i el ministro 
aportaron por allí. 
—Tal vez no sea eso cuestión de pa-
labras, sino de relojes. Aquí los relo-
jes de los magnates también suelen es-
tar descompuestos la mayor parte del 
año. Unas veces adelantan disparados, 
otras van a paso de buey: se^ún el 
"margen" o la "temperatura." 
—Como quiera que sea, esto es un 
colmo: aquí todo el mundo falta a su 
palabra. 
—Fernández, no seas injusto. Una 
de las cosas buenas que hay en esta 
tierra son las palabras y somOs gran-
demente pródigos en ellas como en to-
do. Si te debemos una sola palabra y 
te damos -veinte ¿qué más quieres? 
—No gusto de tomar estas cosas por 
el lado cómico. Una palabra compro-
metida es algo sagrado y su violación 
me parece un sacrilegio. Algunas ve-
ces me entran ganas de renunciar a mis 
negocios en este país hasta que sus ha-
bitantes aprendan a cumplir su pala-
bra. 
-•Eso va para largo. Tú atiende a 
mis consejos y no te precipites. Aquí 
han venido a negociar otros ingleses 
tan rígidos como tú en lo de cumplir 
una promesa y, al £u, se han acomo-
dado a todo y hoy viven en la opulen-
cia. Todo el mal e&ná en ese tu inexo-
rable cronómetro inglés. Lo que debes 
hacer es tirarlo y comprarte un reloj 
de pacotilla, un reloj acomodaticio, 
qué atrase o adelante o se esté quedo, 
según las circunstancias, bien seguro 
de que a la corta o a la'larga vendrá 
a estar de acuerdo con los. relojes del 
país, que es lo que te interesa. 
—Y ¿que reloj ha de ser ese? 
—Cómprate un reloj yanqui... Los 
yanquis son los grandes artífices para 
fabricar relojes que marcan la hora 
precisa en los países tropicales, 
—Pero i y el tiempo que tengo que 
perder en ensayos? Time is nwnof. 
—Ese tiempo perdido no tendrá nin-
gún valor comparado con la eternidad. 
M, ALVAREZ MARRON. 
Sociedades hp^ 
Esta entusiasta sociedad 
para festejar diíniamente Sf* ̂ ep-
so patrono 'San Froilán. 811 e5eel 
Para lo cual han nombrad 
misión compuesta por eutuv ^ «'> 
venes, con objeto de que i ^ ? ^ 
programa para la gran jira a ^ 
brá de celebrarse el p r6XimV^ 
da Xoviembre en los jardines A ] * 
latino. ^ dé pa-
Para esa hermosa fiesta exiat • 
sitado entusiasmo, habiendo ^ 
do las listas de la " l.'nión V ^ 8 5 
con más de 150 nuevos asociad í 8 ' 
Cuan:!,) la comisión termine ]*' 
dacc.ión del ameno programa • r( 
lo envía, como tiene ofrecicfo81- ^ 
maremps a nuestros lectores d1̂01 
contenido. fi s 
Los muchachos de Lugo adoran 
San FroiLau y no es de extrañar 
en su honor echen el resto ^ 
La Juventud Astur¡ana 
finos ei 
1 !n'Pático ral 
Estos rapaces, todos asturianos - i 
tusiastas, que preside el sin - -' ^ 
paz Enriqiíe Pére*, van hoy de ^ 1 
En o! lindo jardín -" Ui Camelia " c j 
n-o y Tejas, ofrecen a las mis lina I 
dáinitas dé la Habana una a n ¿ 2 j 
1i-a loatiuee. Y las liafdas dan^ . 
coü estos rapaces porque son ( 
tes. distiiiGruidos y cultos; porqués I 
jÓyenes que en cada una rio sus ¿ I 
tas ha obtenido un triunfo brillante I 
El progrma es de los que convencJ 
pronto: 
Primera parte.— 1, vrds "La,| 
Olas.'; 2, danzón, "Tin Marín"; H 
paso doble "Juventud Asturiana"'-d 
danzón, " S o n á m b u l o 5 , 
"Cariño Mío". 
Segunda parte.—1, vals Stmsl 
"Perla de las Antillas"; 2, d a í J 
"Gínitarrico"; 3, danzón "T^ Turf 
ca"; 4, paso díVble "Gallito"; 5, dai 
zón "Caraibalí'', 
Tercera parte.—1, paso doble';Sai 
gre Asturiana": 2, tow step "Chat!-
ca"; 'J, danzón "La Niña de los Be-
sos": 4, haibanera "Rafaela"; 
danzón "Pay Pay". 
Las damas y las damitas que m\ 
tan a esta fiesta de juventud serán 
obsequiadas con olorosos bouqnets de 
flores y carnets. Y el lunch será es-I 
pléndido. 
El tiempo cambia 
No hay duda, el tiempo cambia. Nosl 
acercamos al invierno y cada día lo| 
notamos más. 
Estos cambios del tiempo siempríl 
son peligrosos, sale uno de casa bueno! 
y sano y a lo mejor, un airecito mil 
quiera le da una sorpresa: lo cons-f 
tipa. 
Esos constipados pueden volversJ 
pulmonías. Las pulmonías suelen ma| 
tar con mucha fuecuencia. 
Pero, los constipados se pueden evi-
tar. Para lograrlo, basta acostumbrar-I 
se a tomar licor de berro, hecho con| 
jugo puro de berro y vino generoso. 
El licor de berro ^cura los catarrosl 
más rebeldes. Además, los que tomail 
a menudo la beneficiosa bebida nuiica| 
se acatarran. 
Sean precavidos, tomen siempre 
licor de berro. 
B E L _ F ü E e T C 
EL MONTBEiRRAT 
Salió ayer tarde, con rumbo a Ver* 
cruz y Coatzoalzos el vapor esp*"' 
"Montserrat." 
Entre el pasaje que embarcó en 1« 
Habana figura el cónsul de Méjico en 
la Habana, don Manuel A. EsteveM 
que regresará a esta capital dentro de 
breves días. 
EL MIAMT 
Salió con rumbo a Key West, el va-
por americano "Miami." . 
Embarcó en este vapor el F1IT1? 
secretario de la Legación american 
Mr. Hugo B. Gibson. 
EL HAjVIAíNiA 
El vapor correo americano ^ 
na" salió ayer tarde para New ^ 
con carga general y pasajeros. 
EL SIF 
- Procedente de Newport 
con cargameaito de carbón \ 
para la .Havaria Goal Co., ^ g ^ " ] 
puerto ayer el vapor noruego 
EL PRiOGREiSO j » 
Para el puerto'de su "omWees0 " 
ayer el vapor noruego "Progr 
EL OMVETiB _ ^ 
El vapor americano <i0h\enL d' 
deó ayer en baftiía, procedente 
Tampa y Key West. ^o i , 
Llegaron en este vS'Por en» ^ 
el comerciante señor Teodoro^ ^ 
el manufacturero de taibacos, > 
rry Erlich. «'Olivetti *? 
Por la tarde salió el ia 
ra los puertos de su proceden 
EL FKBDNBS ^ ^ 
Salió ayer, despachado^P^^ ' 
tanzas, el vapor noruego 
Eh MARIA ftge?l!í6 
El vapor austríaco ' ' ^ " f j ^ w 0̂  
a la mar ayer con ram-bo 
leans. ^ 
EL^ASOOTlE , 
El vapor americano J » 
tró en puerto ayer tarde- fig 
Entre el pasaie de este , ̂  ,yi 
raban los jóvenes esposos 
cía Párraga y Dr. ^ ^ ¿ o W 
de Mendoza; el señor W 
'd'ova ^ otros. 
T a r j e t a s a l m i n u t o 
L a n a r i z d e C i e o p a t r a 
mmmaammcam •MKmx 
Ya hemos visto aquella nariz famo-
¡a y transcendental que, por cuestión 
de un centímetro más o menos, pudo 
haber cambiado la faz del orbe. 
La nariz de Cieopatra. 
Pero no es precisamente la nariz au-
téntica de la soberana de Egipto, sino 
la de una reina del arte moderno, la 
señora Terribilo González. Una bella 
nariz con los accesorios de un perfil 
dáfiieo, aunque no griego. La nariz de 
la señora Terribile es aguileña o aqui-
lina, según quieran llamaila. (Véase 
mi libro "Clasificación de tipos de be-
lleza" de venta en la librería "Roma" 
Obispo 63.) 
La verdadera nariz de Cieopatra ha 
pasado a la historia entre mil confu-
siones que la oscurecen de un modo la-
mentable. 
Pintores afamados de todas las épo-
cas, osaron dibujarla con arreglo al ca-
rácter histórico de aquella gran figura. 
Guido de Reni la hizo de un correcto 
perfil griego con el rostro de una bur-
guesa adorable. Vacaro y el Veronés 
la pintaron de un modo muy semejan-
te a la Cieopatra de Guido. Gerome y 
Alma Tadema, la dotaron de un corte 
griego elegantísimo. 
El nombre de Cleo-patra (gloria del 
padre o de la patria) es de origen helé-
nico y acusa la estirpe, griega de la gen-
t i l dominadora de Marco Antonio. Pe-
ro hubo otro pintor célebre. Cabana!, 
que en un cuadro muy notable presentó 
a Cieopatra con un rostro egipcio,, 
prognato, faraónico puro, de una be-
lleza agreste y seductora. Hay también 
el cuadro de Juan Pablo Salinas, muy 
sugestivo y de una composición esplén-
| dida„ representando una escena idílica 
! y voluptuosa entre Cieopatra y Anto-
i nio. Ella tiene un perfil aguileño, muy 
suavo, tal como luce en el bajo relieve 
del templo de Denderah. Las monedas 
acuñadas con los bustos de Cieopatra 
presentan uu rostro griego muy pro-
nunciado. 
Y últimamente, hace unos veinte años 
fué descubierto el panteón de los Ptolo 
meos y en una de las bóvedas hallaron 
con los ESENCIAS 
del Doctor JOHNSON más finas n tt ti 
EXÍJÜISITA PARA EL BASO f El PAIÍÜELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
3514 Obre.-l 
Normalíeese el Estómago 
Ivos que sufren de irregularidades del estómago 
tieneu constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les Hace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
Ríala d igest ión , desaparecerán, ó sean dolores 
de estomago, dolores de espalda, v é r t i g o s , 
flatulencia, dispepsia; indigestiones, ace-
días, n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a tac ión de es-
tomago, a n e m i a , diarreas, etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 




l ^ - que es' 
^ í^r% * el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de ranchos años 
de duración. El probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completaran la enracián. 
SA.IZ D E CARLOS «nim el extrefii-
juiento, pudiendo conuegnirse con au 
uso una deposición dinrin. Î og en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
Purgatina, 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
l̂0• pU' CuybaN0,,a' 0braPta 19' Haban3-Un ,co« RepreBcnt^tea y Depc 3545 Obm.-l 
un retrato de mujer que según opinión 
de ilustres egiptólogos es la efigie au-
téntica de Cieopatra. De ese retrato es 
una copia aproximada el grabado ad-
junto. El tipo resulta vulgar, de expre-1 
sión tosca y desvanecida. No merece | 
gran crédito la fidelidad de ese retrato 
que figura en la colección Graf de Vie-
na. 
No obstante, es opinión extendida 
entre los eruditos, que la reina Cieopa-
tra no era muy celebrada por su her-
mosura. Plutarco, el único historiador 
que la conoció personalmente, dice que 
no era notable como mujer hermosa, si-
no por sus grandes talentos y su maes-
tría en las arfes de la seducción que 
desplegaba ante los hombres con el 
prestigio de la realeza y de la conquete-
ría. Tuvo amores con Julio Cesar, mas 
no logró dominarlo, como' sedujo des-
pués a Marco Antonio; y también fra-
casó en el intento de fascinar a Octa-
vio. Este como Julio César era un hom-
bre superior; era de los que aman a las i 
mujeres sin dejarse gobernar por nin- ¡ 
guna. Así fué Napoleón, así fueron ¡ 
^odos los hombres que han ejercido uu ( 
gran poder sobre la tierra. 
Y, a pesar de esos hombres, eí eterno j 
femenino, el imperio de la mujer no re-
reconoce límite en el tiempo ni en el es-
pacio. Cieopatra, como belleza de ex-
traordinario empuje que hizo temblar 
los cimientos de la gran república ro-
mana, ya pertenece a la historia. 
Pero ahí queda la Terribiii Gonzá-
lez, que en la actualidad'.esparce en 
torno suyo la vibración de sus hechi-
zos, perturbando las almas y haciendo 
estremecer millares de corazones en los 
ámbitos de un mundo cien veces mayor 
que el imperio romano. 
Salud pues a la nueva Cieopatra; y 
vaya una reflexión oportuna: 
^ Los italianos tienen la Terribile Gon-
zález. Los españoles tenemos el Terrible 
Pérez. 
Podemos, pues, damos la mano, y 
decir a boca llena: el mundo es nues-
tro. 
f P. CH-rali. 
C A R N E T - S A L O N 
•Fiestas. 
Dos, alegres y elegantes, se cele-
brarán hoy.. 
Y ambas serán por la noche. 
üna de ellas en la Sociedad El Pjo-
greso, de Guanabacoa. 
Allí, en sus amplios salones, la Di-
rectiva y el Comité de Damas del 
Club Lira celebrarán una reunión 
bailable, cuyos productos quedarán a 
beneficio de, dicho Club. 
La otra fiesta será en esta capital. 
La Sociedad La Gloria, también 
con el mismo fin, ha organizado una 
reunión, la que resultará muy con-, 
•currida, 
Gracias por las invitaciones qu«¡ 
para dichas fiestas hemos recibido. 
* 
Otra fiesta. 
Pero ésta será mañana, en los te-
rrenos del Habana Park. en donde se 
han dado cita dos novenas rivales: 
Le Printemps y Royal Ciclamen. 
De más está que digamos que per-: 
teneeen sus componentes' a las agru-' 
paciones del mismo nombre para que 
se suponga la enorme concurrencia 
que a presenciar dicho match de base 
ball acudirá. 
Pero no es esto solo lo que allí ha-
brá. 
Después del desafío se bailará, aj 
los acordes de una magnífica orques-
ta. 
Esta, fiesta resultará muy elegante 
y concurrida. 
• ' » 
* a 
A Paulino Acosta. ^ 
Sigue, conforme dijimos en pa&ci-
dos días, el entusiasmo entre los vie-
jos compañeros y discípulos de este 
conocido actor, para llevar a efecto 
en uno de nuestros coliseos la función 
que.a su beneficio y como despedida 
ha organizado; 
Y mucho ma.yor es el entusiasmo 
por cuanto ya es conocido el acuerdo 
recieuteménte tomado por la Corpo-
ración municipal donándole una can-
tidad para ayudar a sus gastos de 
viaje. 
Acuerdo éste que. seguros estamos, 
por tratarse de un fin tan laudatorio,' 
tendrá la sanción de nuestro Alcal-
de, general Freyise de Andrade. 
Tan pronto conozcamos el lugar y 
fecha en que tendrá efecto dicha fies-
ta, los daremos a conocer. 
IRecibo. 
El jueves, como habíamos anuncia-
do, celebró el Club el primero de la 
serie. , . 
Fué una fiesta realmente simpática 
y estuvo bastante concurrida. 
Hacía tanto tiempo que -en esta ca-
pital, a pesar de haber tantas socie-
dades, no se daba una fiesta de esa 
índole, que nuestra juventud, sin mu-
cho esfuerzo, allí acudió. 
Como antes decimos, la ñesta re-
sultó muy simpática, pues varias se-
ñoritas y jóvenes deleitaron a los con-
currentes con recitaciones de lindas e 
inspiradas poesías, con ejecucinoes al 
piano de magníficas piezas clásicas y 
con disertaciones elocuentes sobre 
nuestro progreso y desarrollo intelec-
tuales. 
La Directiva, como siempre, muy 
atenta, obsequió a los concurrentes 
con dulces y licores. 
# 
Enfermos. 
De treg vamos a' dar cuenta hoy. 
Por desgracia, todos ellos de cui-
dado y amigos ¿uestros muy distin-
guidos y estimados.; 
La elegante y virtuosa dama Pru-
dencia Barro.de Campiña y el distin-
guido caballero, Representante a la 
Cámara pór esta provincia, señor 
Santos Vaquero y Ecbenique. 
Es la otra enferma una señorita 
muy estimada por la sociedad villa-
reña: la simpática "Mubinga" Gil. 
Votos hacemos por que recuperen 
la salud perdida, enfermos tan esti-
mados . 
« • * 
Transferida. 
Ha sido la elegante matinée que en 
la morada de los conocidos esposos 
Díaz Llodol, se pensaba celebrar es-
ta tarde. 
Sabemos que esta fiesta se celebra-
rá el domingo próximo. 
Noticia ésta q\;e trasladamos a 
nuestra juventud elegante. 
* 
* • # • 
De dos asaltos disfrutará en los 
últimos" días de Octubre nuestra bue-
na sociedad habanera. 
El primero será el que. con motivo 
le ser el viernes los días de la dis-
tinguida y muy interesante dama se-
ñora Rafaela García de la Torre, le 
prepara eil grupo de jóvenes entu-
siastas que forman la agrupación de 
i£Amigos de la Habana" y que con 
tanto entusiasmo como acierto presi-
de el Caballeroso y distinguido amigo 
señor Mauricio Sterling. 
El segundo es el que ha organiza cío 
la simpática agrupación "Royal Cy-
clamen" y que lo celebrará en la mo-
rada de una distinguida familia en la 
noche del próximo 27. 
Ambas fiestas resultarán agradabi | J Jg | J g j g a d O ÚQ ^ U ñ Ú l d 
• « 
Xotas amorosas. 
En ellas nos referimos a dos dami-
tas, igualmente interesantes y ̂  sim-
páticas. 
Son ellas Emperatriz Jiménez y 
Ana María Madrazo. Estos dos en-
treabiertos y perfumados jazmines 
de nuestro jardín social han sido pe-
didos en matrimonio por los conoci-
dos jóvenes Juan Emilio Chassagne y 
José Ohenard. 
El deseo del cronista es poder pu-
blicar cuanto antes en esta sección el 
anuncio y fecha definitiva en que se 
cele'b.ren ambas bodas. 
Üna felicitación. 
Con ella cerramos nuestra crónica 
hoy. 
Es esta para un distinguido y con-
secuente amigo nuestro, el entusiasta 
joven Chicho Morán, a quien en re-
cientes elecciones celebradas por los 
miembros de la sociedad "Los Jóve-
nes Unidos/',de Jesús del Monte, se 
acaba de Olegir Presidente de la mis-
ma. 
Felicitación que hacemos extensiva 
a los componentes de ésa Sociedad 
por el acierto que han tenido desig-
nando a "Ohicho," joven inteligente 
y entusiasta, que de seguro luchará 
por elevarla a mayor altura. 
AGUOTIN BRUNO. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la Revista "Bohemia," para las 
obras del templo a la Virgen de la ('n-
ridad. 
M. A. 
Suma anterior . . . . . $21 
Mariana Seva de Menocal 
María H. viuda de Seva 
Mercedes L . de Guevara 
Sánchez - • 
Carlos de la Rosa y familia 
Un devoto,. , . . . • 
Alicia Frías . 
Una empleada 
Roberto Echarte . . • . . 
María Josefa Carrillp . 
Rosa Carrillo 
Pablo Rodríguez . . . . 














Suma total $21,609-43 
O. E. 
Suma anterior . . . . . $ 6,113-66 
P. E: 
Suma anterior - • • • $ 726-55 
Teresa Jova de Aguiar 1-00 
Señora de Franquiz . . 1-00 
Señora Silvera 1-M 
Sra. Garcillán . . . . . 1-00 
Sra. Bacallao . . . . . . 1-00 
H. Romero . . . . . . . 1-00 
A. Avellanal . .• . . ,. . ÓilO 
Rita Arias . • . . . . . 0-10 
Josefa de la Crub . . 1-00 
Caridad Acha 1-00 
Pastora Gómez . . . . . 0-20 
Remigia G. de Acha . 1-00 
Lorenzo Acha • . . . . 0-i0 
Sra. San Julián 040 
R, Delgado , 0-10 
Amedia Gómez . . . . • 0-20 
Rogelio Rodríguez . . . 0-10 
Suma total . . . $ 737-S5 
(Continuará.) 
E. P. 
A N A M A R I A I T Y B A R C E L O 
V I U D A D E A L O N S O 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , 1 9 , a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , n i e t o s , h i j o s p o l í -
t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s r u e g a n a s u s a m i s -
t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a A c o s t a y C u b a , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 9 d e O c t u b r e , d e 1 9 1 3 . 
Francisco Gomarán y Alonso 











Manuel Pérez Medina 
Dr. Manuel A. Garda 
Dr. Valentín García Hernández 
ATENTADO 
El vigilante 1082, detuvo anoche en 
Belascoaín y Lucena,. a Juan Ortiz Re-
yes, vecino de -Marianao 38. 
Refiere el vigilante, que encontrán-
dose en dicha esquina, vió que el de-
tenido cogía un vaso del mostrador de 
un café que allí existe, con objeto de 
arrojárselo a alguna persona ; pero 
en esos momentos, fué avisado por Jo-
sé Bouza Fernández, vecino de Ber-
naza 72, el que le dijo qu eel vigilante 
lo estaba observando, pero el acusado, 
lejos de no hacer caso, se mostró en for-
mo despectiva contra la policía. 
Entonces, el vigilante fué al inte-
rior del café a sacar a Ortiz, y éste, en 
vez de acatar la orden, se le fué enci-
ma tratando de agredislo, lo que no 
logró gracias a la intervención del 
ciudadano Esteban Alvarez Guerra, ve-
cino del potrero " E l Plátano' ' , cuar-
tón de Soledad, en Roelas, pero, a pe-
sar de eso, salió con la guerrera rota. 
El detenido se abstuvo de hacer ma-
nifestación alguna, alegando que se ha-
llaba en estado de embriaguez. 
Fué remitido al vivac. 
B I B L I O G R A F I A 
Portfolio Fotográfico de España.—LIg-
mos recibido los cuadernos correspon-
dientes a los partidos judiciales de San-
tiago de Compostela, Albarraan, Tortosa, 
Manresa, E l Escorial y Tarazona. Esta 
publicación ha obtenido un gran éxito en 
toda España y América. Ya se han pu-: 
bllcado los 49 cuadernos correspondientes 
a las 49 provincias de España. Cada uno 
ostenta gran número de fotograbados que 
representan vistas de todo lo más notable 
de cada provincia. Además el mapa co-
rrespondiente, el escudo de las ciudad y 
villas y el número de habitantes de todas 
las poblaciones. 
Ahora se publican cuadernos correspon-
dientes á las cabezas de partido. Agrade-
cemos al señor Carbón, de la Librería "Ro-
ma," Obispo 63, el envío de dichos cua-
dernos. 
En "La Moderna Poesía" han recibido 
los periódicos de Madrid y Barcelona; 
Blanco y Negro, Mundo Gráfico y Nuevo 
Mundo y la Revista Gráfica, el Almanaque 
del Amor y otras publicaeiones de actua-
lidad. 
Además ha venido un excelente núme-; 
ro de "Vida Gallega," el número 55, que 
por su interés y por la perfección tipográ-
fica supera el número del 30 de Septiem-
bre a todos los anteriores. 
E l sumario no puede ser más sugestivo. 
E n una doble página a dos colores figura 
la fiesta de la flor recientemente cele-
brada en Vigo. Para la batalla de flores 
¿c Orense tiene "Vida 3allega" una pla-
na que es una exposición de caras boni-
tas. Por el resto del número desfila toda 
la actualidad gallega, vaciada en nítidos 
grabados. Es .muy bella una información 
acerca del monasterio de Caaveiro; E l 
conjunto es delicioso. Desde que esta no-
table revista se hace totalmente en Ga-
licia, cada nuevo número es el mejor, y 
esto honra a las artes gráficas gallegas. 
Cabalgando en un corcel 
del coíor del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
'en marcan de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
En el mundo no la hay n lejor 
V i 
En el pañuelo deleita 
En el baño fortalece^ 
De venia en Sedeñas .Per fumen'as y Farmacias 
en la mmm 
D E 
N o se reparten esquelas n i se admiten coronas,* 
1-19 
Colominas y Cíe. 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
tojrráficos ' ' K O D A K " y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
H A B A N E R A S 
Bella v^ada inauguxal. 
Esto Im sido anoche, en el gran tea-
tro dd Politeama, la prcmiére de la 
Sene Aztd de los sábaüoo, 
AsmU... 
Todo un símbolo. 
La adaptación del color de la novel 
revista semanal del mismo nombre de 
los .primeros cuentón de Rubén Darío. 
¿Quién no conoce Azid del poeta 
que dos veces ha pasado por Cuba ? 
Fué su libro micial. 
Oomo es en la Habana la revista 
A z u l . . . la primera publicación que se 
ve dirigida por dos cronistas militan-
tes cuyas firmas aparecen a diario «m 
doe periódicos de la tarde de gran po-
pularidad. . 
Es uno. Pedro M. de la Concepción, 
redactor de las Notas de Sodedcd de 
La Diiscusián, y el otro, Eduardo C± 
dre, encargado en La Liioha de la Vi-
da Elegante, precursora, en la infor-
mación del simpático compañero, de La 
Vida Social de La Noche. 
Ha salido Aztd . . . librando su pn-
n*era batalla con un .concurso feme-
nino. 
Esto es, doble concurso, el de Ele-
gancia, entre señoras, y el de Gracia y 
Simpatía, entre señoritas. 
La velada de anoche en el Politeama 
expresaba, en su denominación de la 
Serie Azul-, e\ objeto que la caracteri-
zaba. 
No era otro que el de dar a conocer 
el resultado del primer escrutinio. 
De gaJa estaba el teatro. 
La expectación, al llegar al interme-
dio de la grandiosa 'pelícuila Cleopatra, 
era, en realidad, inmensa. 
Era el momento elegido pai^, hacer 
público, desde el lienzo cinematogró-
ifico. dicho escrutínio. 
Véase a continuación: 
CONCURSO DE ELEGANCIA 
* Señoras VOTOS 
Blanca Fernández de Castro de 
Hierro 97. 
Virginia Sbeinhofer de Panne 93 
Luisa Gómez Mena de Cágigas 93 
Mina Pérez Ohaumont de Tru-
ffin 89 
Consuelo Lámar de Mendoza. 85 
Mercedes Montalvo de Martí-
nez •. . . . 80 
Amparo Alba de Perpigñán. 78 
Lolka Quintana de Angones,. 73 
Isolina Díaz de Cano 71 
Angetliio Obregón do Berna.1.. 70 
Cristina Montoro de Busta-
mante 62 
Ursula Ducasi oe Blanco He-
rrera 59 
Beatriz Zubizarreta de Fou-
seca. . 47 
Mafdanita Seva de Menocal. 46 
Lola Soto Navarro de Lasa . . 30 
CONCURSO DE 
GRACIA Y SIMPATIA 
Señoritas VOTOS 
Carmen Teresa Santos. . . . 109 
Florence Steinhart 107 
Carroelina Bemal y Obregón. 103 
Nany Castillo Duany 91 
Teté^Chomat 85 
Nena Tremols 80 
Isabelita Beruff 80 
Aimeé Lasa 71 
Adelita Garapaneria 65 
Ada del Monte 63 
Chichi Rivero 54 
Pilarcita Ponce de León. . . 50 
Seida Cabrera 48 . 
Regina Truffin 48 
Lolita Fernández Boada. . . 40 
Belén Sell y Mejías 35 
Nena Kohly 20 
Conchita Fernández de Castro 17 
Angelina Pórtela 12 
Rosita Cadaval 10 
LA SERIE AZUL 
Fátúl será observar, cotejajido otros 
escrutinios, que falta en el del Concur-
so de Elegancia un nombre. 
Es natural. 
4€ómo no había de retirarlo mi plu-
ma discretamente ?... 
Una vez expuestos dichos nombres, 
y presente en el teatro la gentilísima 
Carmen Teresa Santos, que ocupaba 
en el Concureo de Gracia y Simpatía 
el primer puesto, recibió de manos de 
uno de los directores de Aztd . . . un 
gran ramo de flores. 
Otro ramo había para la dama triun-
fadora en este primer escrutinio. 
No estaba en el teatro. 
La señora de Hierro, la 'bella y muy 
graciosa Blanquita Fernández de Cas-
tro, se encontraba en Miramar en una 
comida con que era obsequiado el ge-
neral Félix Díaz, el viajero del Corco-
vado, que ya, a estas 'horas, debe nave-
gar con rumbo a las playas mejicanas. 
Ambos ramos habían sido encarga-
dos al jardín M Clavel. 
Muy artísticos y muy elegantes. 
Como todo lo que lleva el sello del 
afortunado jardín de los hermanos 
Armand. 
Se completó el homenaje en obsequio 
de Blanquita Fernández de Castro de 
Hierro y de Carmen Teresa Santos 
apareciendo sus retratos en el mismo 
lienzo donde se publicó el escrutinio. 
Un largo aplauso, de espontánea cor-
tesía, resonó en la sala. 
Y yo aproveché el único momento 
que me brindaba el espectáculo, en ese 
intermedio de Cleopatra en que se ilu-
minó el teatro, para da-rtne cuenta 
exacta de la concurrencia. 
Era muy numerosa. 
Brillaban entre aquel concurso, ya 
en palcos, ya en lunetas, damas tan 
distinguidas como Mina Pérez Chau-
mout de Truffin y su hermana Cheche 
Pérez Ohaumont de Rienda, Marie Du-
fau de Le Mat, María Galarraga de 
Sánchez, María Ojea, Teté Villaurru-
tia y la espiritual y bellísima Grazle-
11a Echevarría de Alvarado. 
La señora Cristina Suárez de Fer-
nández, en un palco, con la señora de 
Machín, la interesante esposa del ad-
ministrador del D iar io de l a Mar ina . 
Adolfina Valdés Cantero de Martí-
nez, Josefina Castellanos de Corzo, 
Carlota Valencia de Santos, Consuelo 
Polanco de Villalón, Asunción Giralt 
de Coyula, Blanca Santos de Justinia-
ni, Lucrecia H. de Hevia, Teresa A. de 
Pantín, Mande Betancourt, Asunción 
Uastillo Viuda de Valdés Domínguez, 
Mme. Arregui 
Y ya, finalmente, la bella esposa del 
director de Letras destacándose en un 
palco de platea. 
Señoritas. 
Carmen Teresa Santos con Mercedes 
María Larios y su bellísima primita 
Georgia Ebra. 
Conchita Fernández de Castro, Car-
melina Guzmán, Dulce María y Ange-
lita Soler, Ofelia Fernández de Cas-
tro, Hortensia Smith, Caridad y Nena 
Angulo, Rosita de los Reyes, Elena Pi-
ñeyro, Piedad Polanco, Juanita de la 
Torre, Rosa y Olga Seiglie 
Las de Rivero, las tres encantadoras 
hermanas'iVe««, Medula y Chichi, con 
la gentil Evelia Martínez. 
Y una amiguita mía, tan bonita y 
tan graciosa como Isolina Castro, la 
hija del dueño del gran hotel El 
Louvre. 
No podía haberse inaugurado la Se-
rie Azid bajo auspicios más halagüe-
ños. 
Su suerte está decidida. 
En Miramar. 
Anoche, como sábado infantil, era 
grande la animación y era selecta la 
concurrencia en el favorito jardín. 
i Cuántas n iñas . . . ! 
Gozaban allí de lo lindo en las vis-
tas de Max Linder, todas cómicas, di-
vertidísimas, y llegado el momento de 
los acertijos se disputaban todas los 
premios ofrecidos. 
Correspondieron éstos a Angelita 
Larrinaga, María Almagro, Amparito 
Perpiñán, Bebita Avendaño y Margot 
Torriente . 
Tres de dichos premios consistían 
en relojes pulseras. 
Y de O mega los tres. 
Entre aquella adorable legión infan-
t i l no faltaba quiénes se interesaban 
por saber de la anunciada fiesta de la 
Gaceta Teatral en honor de las triun-
fadoras del certamen. 
Ya está decidido. 
Se celebrará, definitivamente, en los 
primereo días de Noviembre, 
La atención, anoche en Miramar, es-
taba fija en el general Félix Díaz, el 
caudillo mejicano, que en grand diiwr 
era allí obsequiado por el joven y sim-
pático matrimonio Blanquita Fernán-
dez de Castro y MánoUn Hierro. 
A propósito do Miramar diré que 
«e estrena esta noche la sensacional 
película El muerto qm mala. 
Y otra noticia más. 
La de haber sido contratada la trans 
formista Adda, que debutará el mar 
tes para seguir trabajando, hasta el 
viernes, en el alegre jardín del Ma-
lecón. 
• • 
Novios que retornan. 
Y tan felices, tan complacidos como 
Alicia Párraga y Néstor Mendoza, 
que ayer devolvía el Mascotte al arri-
bar a puerto en las últimas horas de 
la tarde. 
Reciban mi bienvenida, 
• * 
LTna salvedad como final. 
Anuncié que hablaría en estas Ha-
haneras de las bodas que se preparan 
para Noviembre en la sociedad haba-
nera. 
Era ese mi propósito, 
Pero asuntos de más apremiante ac-
tualidad me obligan a reservar lo pro-
metido para mañana. 
Hoy es imposible. 
Enbiqub FONTANILLS, 
S J n v a n o a g u a r d a , s e f l o r l t a , l a v u e l t a d e 
s u a d o r a d o . . . L o s h e m b r a s non e x i g e n t e s 
y p n e t a n d e n a u e l a b o c a d e « u a m a d a d e -
b o s e r u n J a r d í n d e f l o r e s . H á g a l o s a b e r 
I n d i r e c t a m e n t e q u e fie p e r f u m a u s t e d l a 
b o c a c o t í C a d i o n l . a j n n u l e y v o l v e r f l , r e n d i -
d o a s u l a d o . E n f a r m a c i a s y v i d r i e r a s . 
D e p o s i t a r l o * ; d r o g u e r í a s d e S a r r á . y J o h n -
s o n , i 
M U E B L E R I A G A Y O N 
A l a s f a m i l i a s q u e d e s e e n a m u e b l a r s u c a s a a l e s t i l o I n g l é s y F r a n -
c é s , d e f o r m a s v a r i a d a s , s e l e s u p l i c a p a s e n p o r é s t a e n d o n d e p o -
d r á n a p r e c i a r l o s h e r m o s o s j u e g o s d e c o m e d o r , d e s a l a , d e s p a c h o 
y c o n e s p e c i a l i d a d e n j u e g o s d e c u a r t o , l o s h a y c o n i n c r u s t a c i o n e s 
d e m a d e r a s y d e m e t a l , t o d o s e s t o s m u e b l e s s o n ó l e c a o b a m a c i z a . 
p̂ano 168, Teléfono A-425S. Entre Gervasio y Escobar 
6 3 4 4 9 
ASUNTOS VARIOS 
EL ¥ . C. DE JUCARO A MOiRON 
Tenemos noticias, dice " L a Tro-
cha," de Ciego de Avila, de que la 
Compañía del Ferrocarril de Júcaro 
a Morón, está introduciendo grandes 
reformas; no sólo en su material ro-
dante, sino en todos los departamen-
tos de que ella se compone. 
Desde hace días se viene trabajan-
do en la reforma de la Estación de 
este pueblo que estaba en completo 
abandono, la que una vez terminada 
quedará en magníficas condiciones. 
Tan pronto se terminen esas obras, 
se dará comienzo a la de hacer una 
buena estación en el poblado de José 
Miguel Gómez. 
CONCIERTO. 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedjso del Color que sea 
E l c o n t o r n o m á s p r e c i o s o d e u n s e m -
b l a n t e f e m e n i n o , l a s o n r i s a m á s d u l c e , p i e r -
d e n m u c h o d e s u s e n c a n t o s , s i l a c a b a a a n o 
e s t á , b i e n p o b l a d a d e c a b e l l o . 
C u a n d o e s e s c a s o 6 c a e , y a s e s a b e a h o -
r a q u e e s l a o b r a d é u n p a r á s i t o q u e e e 
d i r i g e á l a r a í z d e l c a b e l l o y c h u p a s u v i t a -
l i d a d . L a s e s c a m i t a s b l a n c a s q u e a p a r e c e n 
á l a s u p e r f i c i e s e l l a m a n c a ? p a , y p a r a c u -
r a r l a c a s p a p e r m a n e n t e m e n t e y d e t e n e r l a 
c a l d a d e l c a b e l l o , e s p r e c i s o m a t a r e l g-ev-
m e n d e s t r u c t o r . E l H e r p i c i d e N e w b r o , o s e 
n u e v o p r o d u c t o d e l l a b o r a t o r i o , c u y a c o m -
p o s i c i ó n q u í m i c a d e s t r u y e l o s p a r á s i t o s s i n 
a f e c t a r l a s a l u d d e l c u e r o c a b e l l u d o , a t a j a 
l a c a í d a d e l c a b e l l o é i m p i d e l a c a l v i c i e . 
C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n -
d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y ? 1 e n m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a K e u n l ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
s o n , O b i s p o y A g u i a r , — A g e n t e s e s p e c i a l e s . 
A b a n i c o " A L P H O N S E X I I I 
L a ú l t i m a m o d a e n P a r í s . 
A p r o p ó s i t o d e l a r e c i e n t e v i s i t a d e S . M . e l R e y 
d e E s p a ñ a a P a r í s y d e l a p r ó x i m a d e M . P o i n c a r é a 
M a d r i d l a s g r a c i o s a s p a r i s i n a s m u j e r e s h a n e x h i b i d o 
ú l t i m a m e n t e e l m o d e l o d e a b a n i c o s q u e t e n e m o s e l 
p l a c e r d e p r e s e n t a r a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
L a p e r s o n a l i d a d d e D . A l f o n s o X I I I y e l r e s u r g i -
m i e n t o d e l a e s c u a d r a e s p a ñ o l a , h a n s e r v i d o d e m o -
t i v o s p a r a q u e l o s a r t i s t a s a b a n i q u e r o s d e P a r í s c o n -
f e c c i o n e n u n e l e g a n d s h n o m o d e l o , q u e p o r l a r i q u e z a 
d e c o l o r i d o , g r a c i o s o c a l a d o y s i m p á t i c o s m o t i v o s 
d e c o r a t i v o s , f u é a c o g i d o c o n e n t u s i a s m o p o r l a c l a s e 
f e m e n i n a y e l e g a n t e d e P a r s. 
A l p o n e r l o n o s o t r o s a l a v e n t a , a g u a r d a m o s o b -
t e n g a e n l a c u l t a s o c i e d a d h a b a n e r a e l g r a n é x i t o q u e 
c o n q u i s t a r a e l a b a n i c o " A J p h o n s e X I I I " d e las h e r -
m o s a s y g r á c i l e s f r a n c e s i t a s . 
SE VENDE EN SEDERIAS Y GASAS CHINAS 
LA CUBANA. Fábrica de abanicos, San Nicolás S1 
HABANA 
C 3 4 2 3 a l t . 1 2 - 8 
LIQÜIDAGiON DE JOYAS 
E I ^ I > O S E>B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS G1EM M i l i FESOá 
en relojes j joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con briliantea; 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mea. 
Damos factura do garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
qnilates, tenemos grandes. existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y' 6 cen-
tenes en ¿delante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 
quilates, con diamante y brillantes, 
buííos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
r ía 
K l w D O S D B M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
3 5 0 2 O b r e , - l 
T Q P U M 
C U R A C A L L O S 
T O P M U 
N O H A Y N A ü A M E J O R 
T O P U M 
A T A C A L A P A R T E C A L L O S A 
T O P U M 
S E A P L I C A C O N F A C I L I D A D 
T O P U M 
E L Q U E L O U S A L O R E C O M I E N D A 
T O P U M 
S E V E N D E e n T O D A S i a s B O T I C A S 
E n e i M a l e c ó n p o r l a B a n d a d e ! C u a r t e l 
G e n e r a l , m a ñ a n a , d o m i n g o 1 9 , d o 8 
a 10 y 3 0 p . m . 
1 , — M a r c h a M i l i t a r " E l C a p i t á n , " G . G o -
d i n o . 
2 j _ 4 ) v e r t u r a d e l a ó p e r a " E l B a r b e r o 
d e S e v i l l a , " R o s s i n i . 
3 — S e l e c c i ó n d e l a ó p e r a " A i d a , " V e r d i . 
4 i * _ _ i F r a g m e n t o d e l a ó p e r a " L o h e n g r í n , " 
W a g n e r . 
g C a p r i c h o h e r o i c o " E l D e s p e r t a r d e l 
L e ó n , " K o n t s k i . 
6 . — " M a r i a n i t a , " P o u t p o u r r i t d e a i r e s 
c u b a n o s , J . M o l i n a T o r r e s . 
Y - D a n z ó n " S o n a n d o e l C u e r o , " M o -
r e n o . 
g T w o S t e p " G o l d e n R e d , " ( I r a . v e z ) . 
M e K i n l e y . 
J . M o l i n a T o r r e s , 
C a p i t á n J e f e d e l a B a n d a . 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS DÜ LA üAJvANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Tras atlántica Española 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Grijón y Santander. 
"Rema Muría Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X U " el 20 de Noviembre., 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I T ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Grijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina.,, el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más rníormes, diríjanse a su 
consigrnatario: 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
VAPOR 
F E R N A N D O P O O 
CaDitán Moret 
Saldrá directamente para New T'ork 
el día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado puer-
to 
Para informes, Manupl Otaduy, S. 
Ignacio 72. altos. 
V a p o r c o r r « © 
ALFONSO XIII 
C a p i t á u S O P E L A N A 
s a l a r a p a r a 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A R i T A R I D E R 
e l d i a 2 0 d e O c t u b r e , & l a s 4 d e l a t a r -
d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
q u e s ó l o s e a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , t a -
e l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b o a r . ú c a r , c a f é y c a c a o e n p a r t i -
d a s a fíete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o 
d i r e c t o p a r a V i g o , G i j ó n , B i l b a o y P a * 
e r ' ^ e s . 
L o s b i l l e t e s d e l p a s a j e s ó l o s e r f t n ex* 
p e d i d o s h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e d e l d í a 1 9 , 
L a s p ó l i z a a d e c a r g a s e firmaran p o r 
e l C o u s i g n a t a r i o a n t e s d o c e r r a r l a s , s i n 
c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r p a s e r e c i b e a b o r d o d e l a s l a n c h a s 
h a s t a e l d í a 1 8 , 
L o a d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e s e a d m i t e n 
h a s t a e l d í a 1 7 
'VIAJE EXTRAORDINARIO 
E L . V A P O K 
REINA Ma CRISTINA 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
s a l d r á , p a r a 
GORUlA, GIJON Y SANTANDER 
. e l 2 7 d e O c t u b r e , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e 
s ó l o s e a d m i t e e n l a > A d m i n i s t r a c i ó n d e 
C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n -
c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o e n p a r t i d a s 
a flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c -
t o p a r a V i g o , G i j ó n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L a s p ó l i z a s d% c a r g a s e firmarán p o r 
e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c e r r a r l a s , s i n 
c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o d e l a s l a n -
c h a s h a s t a e l d í a 2 5 . 
L o s d o c u m e n t o s d © e m b a r q u e s e a d m i -
i t e n h a s t a e l d í a 2 4 . 
ETT V ' P O K 
M0NSERRAT 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á p a r a 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
e l d í a 8 0 d e O c t u b r e , a l a s d o s d e l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e 
s ó l o s e a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
C o r r e o s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s q u e s o 
o f r e c e e l b u e n t r a t o q u e e s t a a n t i g u a C o m -
p a ñ í a t i « n e a c r e d i t a d o e n s u s d i f e r e n t e 
U r c a s . 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e r r a . 
H a m b u r g o . B r e m e n . A m a t e r d a n . R o t t e r -
d a n , A m b a r e s y d e m á s p u e r t o s d e E u r o p a 
c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L o s b i l l e t e s d e l p a s a j e s o l o s e r á n e x p e -
d i d o s h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e d e l d í a 2 9 . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e firmarán p o r e l 
c o n s i g n a t a r i o a n t e a d e c o r r e r l a s , s i n c u -
y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e 
h a s t a e l d i a 2 8 y l a c a r g a a b o r d o d e l a s 
l a r - c h a s h a s t a e í d í a 2 9 . 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . $148-00 
Secunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferents . . . $ 83-00 
Tercera í 37 00 
IDA Y VUELTA 
Primerc, clase $263-50 
..Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . . $346-85 
Tercera ^ 72.95 
Precies convendonaJeí cama. 
rote? de luje, 
A V I S O 
F o r a c u e r d o d e l a S e c c i ó n p r i m e r a , d e l 
c o n s e j o p u p e r j o r d o I G i r l g r a c i a a a » 
p a c a s e m e g » a 1 » M f i ^ 4 p a B í ; 3 , e r * ^ 
c o n d u z c a n e n t r e s u s « l " 1 ^ / 3 ^ L j 6 
n a l m e n t c a r m a s b l a n c a s n f f u e g o 
D e l l e v a r l a s c o n t r a l o d i s p u e s t o , d e b e 
r á n e n t r e g a r l a a l S c b r e c a r g o d e l b u q u e 
e n e l m o m e n t o d e e m b a r c a r , e v i t á n d o s f 
d e e s t a m a n e r s e ' r e g i s t r o p e r e o n ? . c o m o 
e s t á o r d e n a d o . 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a t i e n e u n a p ó -
l i z a flotante, a s í p a r a e s t a l í n e a c o m o p a -
r a t o d a s l a * d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n 
a s e g u r a r s e t o d o s l o s e f e c t o s q u e s e e m b a r -
n n e n e n s u s v a p o r e s . 
' U a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l o s s e f t o r e s 
p a s a j e r o s , h a c i a e l a r t í c u l o i : J e . R e g l a -
m e n t o d e p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g l -
n e n I n t e r i o r d e l o s v a p o r e » d e e s t a C o m > 
n s f i í a e l c u a l d i c e a s í : 
•tSs r ¿ a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r o 
t o d o s l o s b u l t o s d o s u e q u i p a j e s u n o m -
b r e y e l p u e r t o d e d o s t i n o . c o n t o d a s s u s 
l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m -
p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l g u n o d e e q u i -
p a j e q u e n o H e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o 
e l n o m b r e y a p e l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o -
m o e l d e l p u e r t o d e d e s t i n o . 
E l e q u i p a j e l o r e c i b e g r a t u i t a m e n t e l a 
i a n e n a G l a d i a t o r . " e n e l M u e l l e d e l a 
M a c h i n a , l a v í s p e r a y d í a d e s a l i d a h a s t a 
l a s d i e z d o ! a m a ñ a n a • 
F a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o d e 
o s o u ' o m m p o i s o S v ePx ZZ f ^ J ^ 
a r i m i t i r á . e n e l v a p o r m á s e q u i p a j e q u e e . 
d e c l a r a d o p o r e l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o 
d e s a c a r e u b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a -
t a r i a . 
T o d o s l o s b u l t o » d e e t n M r m J e l l o r a r a n 
e t i q u e t e a d h e r i d a , e n l a c u a l e o n s t a r f t s i 
n ú m e r o d e b i l l e t e d e p a s a j e y « 1 p u n t o 
d o n d e é J t e f u é e x p e d i d o y n o s e r á n r e c i -
b i d o s a b o r d o l o s b u l t o s l o s c o a l a s 
t a r e e s a e t i q u e t a . 
P a r a i n f o r m e s d n i g t r s e í s u c o n d i g n a 
t a r i o, 
W A N U F » . O T A t n i v 
S A N I G N A C I O 7 2 . — I Í A U A . ^ a 
3 5 6 2 7 8 - O c t . - l 
C 0 M P A Q W E G E N E R A L E 1 R A N S A T L A N T 1 Q U E 
V A P O R E S C O R R E O S E R í i C E S E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A S l N H I L O S . 
SALIDAS para EUROPA 
E S P A G N E 
S a l d r á e l 1 5 d e O c t u b r e a l a s 1 0 d e l a 
t r a ñ a n a d i r e c t o p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S a i n t N a z a i r e . 
s a l d r á e l 1 5 d e N o v i e m b r e , a l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , d i r e c t o p a r a 
CORUÑA. SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a c l a s e d e s d e . ' l 1 4 8 - 0 0 M . A . 
E n 2 a c i a s e — . 
E n 3 a p r e f e r e n t e 
E n C a c l a s e — 
R e b a j a d e p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
C a m a r o t e s d e l u j o y d e f a m ¿ l i i W a p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . 
1 2 6 - 0 0 „ 
8 8 - 0 0 „ 
3 7 - 0 0 „ 
Salidas para Veracrjz 
S o b r e e l d i a 3 y 17 d e c a d a m a i 
Salidas para New Orleans 
V R I G I N I E 
S o b r e e l 2 3 d e O c t u b r e 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas cla/iea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
M O N T E V I D E O , BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos <ie la siamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantiqne. 
LINEA DENEW-YORK 
S e v e n d e n p a s a j e s d i r e c t o s h a s t a P a r r s , 
v í a N e w Y o r k , p o r l o ? a ^ r a d i t v J o í v a p D r j j 
d e l a W A R D L l N E e n c o m b i n a c i ó n c o n 
l o s a f a m a d o s t r a s a t l á n t i c o s r a n c e s e s F r a n 
c e . L a P r o v e n o e , L a S a v o i e . L a L o r r a i * 
n e , T o r r a i n e , R o c h a m b s a U i C h i c a g o , 
N i á g a r a , e t c * 
D e m f í s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a s u s c o a s l g 
n o t a r i o s e n e s t a p l a z a 
ERNEST GAYE 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S N u m . 9 0 . T E L E F O N O A > 1 * # 
H A B A N A 
3048 S.-1 
A Sur América 
L a r u t a m á s b a r a t a a t e d o s l o s p u e r t o » 
d e S u r A m e r i c a . 
S e d e s p a c h a n b o l e t o s d i r e c t o s . 
S a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a N e w Y o r k 
l o s m a r t e s y s á b a d o s . 
P a s a j ? e n p r i m e r a $ 4 0 - 0 0 y $ 4 5 - 0 0 . 
S a l i d a s p a r a p u e r t o s m e j i c a n o s t o a o s 
I e s l u n e s . 
P a s a j e e n I r a . P r o g r e s o $ 2 2 y V e r a c r u z $ 3 2 
P a r a i n f o r m e s , r e s e r v a d e c a m a r o t e s , e t c 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S . s ! C a , 
D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s . — P R A D O 1 1 8 . 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l . 
O F I C I O S N U M S . 2 4 y 2 6 . 
3 5 6 1 1 5 2 - O c t . - l 
Vapores costeros 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
( S . e n C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E O C -
T U B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o i G I B A R A 
L u n e s 2 0 , a l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s ( C a m a g ü e y ) , M a n a t í (fift-
l o a i a i d a ) P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) . G i -
b a r a ( H o i g u í n ) . Ñ i p o ( M a y a r L A n t i l l a C a -
g i m a y a . S a e t í a . F e l t o n ) S a g u a d e T á n a m o 
( C a ñ a n o r a ) B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n -
t i a g o d e C u b a , 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 2 5 , a l a s 5 d e l a t a r d a 
P a r a N u e v i t a a ( C a m a g ü e y ) p J l J k 
d r e ( C h a p a r r a ) , G i b a r a ( H o l g ó n r ¿ ^ 
N l p * ( M a y a r í , A n t i l l a , C a g l m a v a o ^ Ñ i p e , ! l o i y á ' a *
F e l t o n ) , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y a , 6 1 1 * , 
d e C u b a . ' otats^ 
V a p o r C H A P A R R A 
J u e v e s 3 0 , a l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s ( C a m a g ü e v ) \ , 
P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) . G i b a r a í1-1-
g ü í n ) . . V i t a , Ñ i p e . ( M a y a r í , A n t i l l a r 
m a y a , S a e t í a . F e l t o n ) B a r a c o a G u a ' n u 8 1 ' 
m y S a n t i a g o d e C u b a . u a i u a a a . 
V a p o r A L A V A I I 
T o ü o s i o s m i é r c o l e s , a l a s 5 (3e 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r l é n r n * ' 
l o r e s , S e i b a b o , N a r c i s o , Y a g u a i a v « a n . ^ 
y M a y a j i g u a . ) ^ S l b o a « y 
N O T A S 
C a r g a d e c a b o t a j e 
L o s v a p o r e s d e l a c a r r e r a d e 3a j , f ) 
d e C u b a y e s c a l a s , l a r e c i b i r á n a a ^ . ' a , ? l ) 
11 a . m . d e l d í a d e s a l i d ? * ^ 
131 d e S a g u a y C a i b a r i é n , h a s t * i . 
p . m . d e l d í a d e s a l i d a . ^ las í 
C a r g a d e t r a v e s í a 
S o l a m e n t e s e r e c i b i r á ' l a s t a l a s r 
t a r d e d o l d í a h á b i l a n t e r i o r a l d e i » ** 
u c f . d e j b u q u e . 6a-
A t r a q u e e n G u a n t á n a m o 
/ - o s v a p o r e s d e l o s d í a s 5, 15 y 25 • 
c a r á n a l m u e l l e d e l D e s e o - C a l m a n ^ , 
l o a d l o s 1 0 ; 2 0 y 3 0 a l d e B o q u e a n r 
, A l r e t o r n o d e C u b a , a t r a c a r á n a U ™ 
a l m u e l l e d e l D e s e o - C a i m a n e r a . ^ 
A V I S O S : 
L o s v a p o r e s . . u e h a c e n e s c a l a e n Ntiam 
t r . r y G i b a r a , r e c i b e n c a r g a a flete c o í S ' 
^ j ü r a C a m a g ü e y H o l g u r n . 1(ltt 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a l o s e m b a a n , , 
s e r á n d a d o s e r l a C a s a V r m a d o r a S 6 * 
s i g n a t a r i a a l o s e m b a r c a d o i e s a u e ' i A 
l i c i t e n , n o a d m i t i é n d o s e n i n g ú n e m w ! ° ; 
c o n o t r o s c o n o c i m i e n t o s q u e n o s e a n n 
c i s a m e n t e l o s f a c i l i t a d o s p o r l a E m o r p o ? * 
. E n l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á e l e m h a 
c - d o r e x p r e s a r c o n t o d a c l a r i d a d y e í a l ! 
t i t u d l a s m a r e a s , n ú m e r o s , n ú m e r o de bi,i 
t o s , c l a s e d e l o s m i s m o s , c o n t e n i d o n a i 
d e p r o d u c c i ó n , r e s i d e n c i a d e l r e c e p t o r n« 
s o b r n t o e n k i l o s y v a l o r d e l a s m e r c a n ' 
c í a s , n o a d m i t i é n d o s e n i n g ú n c o n o c l m i e n ' 
t o q u e l e f a l t e c u a l q u i e r a d e e s t o s r e a u l 
s i t o s , l o m i s m o q u e a q u e l l o s q u e e n l a 
s i l l a c o r r e s p o d l e n t e a l c o n t e n i d o , sfiio «I 
e s c r i b a n l a s p a l a b r a s " e f e c t o s . " " m e r c a n 
c í a s " o " b e b i d a s , " t o d a v e z q u e p o r £ 
A d u a n a s s e e x i g e s e h a p a c o n s t a r i a cIa 
s e d e l c o n t e n i d o d e c a d a b u l t o . 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s d e b e b l d a i 
s u j e t a s a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r en 
I c e c o n o c i m i e n t o s l a p i a s e y c o n t e n i d o d« 
c a d a b u l t o . 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l p a í s 
p r o d u c c i ó n s e e s c r i b i r á c u a l q u i e r a de las 
p a l a b r a s " P a í s " o " E x t r a n j e r o , " o l a s doi 
s i e l c o n t e n i d o d e l b u l t o o b u l t o s r e u n i e -
s e n a m b a s c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l c o n o c l -
n i e n t o , q u e n o s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bul -
+ j q u e , a J u i c i o d e l o s s e ñ o r e s S o b r e c a r -
g o s , n o p u e d a i r e n l a s b o d e g a s d e l b u q u » 
c o n l a d e m á s c a r g a . 
N O T A . — E s t a s s a l i d a s y e s c a l a s p o d r á s 
s e r m o d i f i c a d a s e n l a f o r m a q u e c r e a con-
v e n i e n t e l a E m p r e s a . 
O T R A . — S e s u p l i c a a l o s s e ñ o r e s C o m e r -
c i a n t e s , q u e t a n p r o n t o e s t é n l o s b u q u e » 
a l a c a r g a , e n v í e n l a q u e t e n g a n d i s p u e s -
t a , a fin d e e v i t a r l a a g l o m e r a c i ó n e n lo i 
ú l t i m o s d í a s , c o n p e r j u i c i o d e l o s c o n d u c -
t o r e s d e c a r r o s , y t a m b i é n d o l o s v a p o r e s , 
q u e t i e n e n q u e e f e c t u a r l a s a l i d a & d e s h o -
r a d e l a n o c h e , c o n l o s r i e s g o s cons ln 
g v i e n t e s . • 
H a b a n a , l o . d e O c t u b r e d e 1 9 1 3 . 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S . e n C . 
3 5 6 3 7 8 - O c t - l 
GIROS DE LETRAS 
e.UWTONCBILDSYCIA.ira 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4 . 
C a u « r i s l i i R l m e a t c w t a M e e M a « • 1844 
G i r a n L e t r a s a l a v i s t a s o b r * t o d o » 1M 
B a n c o s N a c i o n a l e s d<t l o s G s t a d o s U a l ó o a 
D a n e s p e c i a l a t e n c i t a . 
A b r e n c u e n t a s c o r r i e n t e s y de d e p á s l t o i 
c o n i n t e r é s . 
T e l e f o n a A - 1 Z 5 8 . C a b l e i O h t l i a . 
3 5 5 9 7 8 - O c t . - l _ 
l . BALCELLS ¥ C* 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
p u e b l o s d e E s p a ñ a e I s l a s B a l e a r e s y C a -
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a » 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e N e w Y o r k , i ^ n -
d r ^ s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s 7 
n a r l a e . A « r e n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S « í u r » 
c o n t r a i n c e n d i o * " B O Y A L . " 
1273 1 M - 1 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
LNEA 
W A R D 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n a . 
D e p o s i t o » y C u a n t a s C o r r i e n t e s , Y\ cr 
t o s d e T a l o r e » , h a c i é n d o s e c a r g o «J*1 , _ 
b r o y B e m l s l O n d e d i v i d e n d o s • l n t * , T 1 
P r é s t a m o s y P i a r n o r a c l o n e f l de v o ú j , l I -
í m t o s . C o m o r a v v e n t a d e v a l o r e e p ^ 
e o s e I n d u s i r i a l e s . C o m p r a y v e n t * ° ° - j , 
t - s d e c a m b i o . C o b r o d e l e t r a s c U P ^ l B I 
e t c . . p o r d i e n t a a j e n a . O i r o s o b r e i * * * lol 
r á p a l e s p l a z a s y t a m b i é n « o b r e l o s , p i , P v 
d e E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s j C a n a r i a i . 
s ros p o r C a b l e s y C a r t a s d e C r é d i t o 
3 5 5 7 1 5 2 - U C t ^ 
J. A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A . 1 7 4 0 O b l « p o ^ * 
A p a r t a d o a d a i e r e T l S -
C a b i e t B A N C E S 
C a e a t a s c e r r l e n t e a . * -s 
D e p d a U o * c o n r l»ter** 
D e a c a e c t o a . P i r n o r a r f * * * 
C e n b ' o a d e M o n e * * , ' ! . i « 1 ' 
G i r o d e l e t r a s y p a g o s p o r g j t a a o * 
t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de * * " l'-»-
ü n l d o s . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , '^^¿.aju*-
H a y B e p ú b l J c a a d e l C e n t r o 7 * o U ^ ! i » « 
r i c a y s o b r e t o d a s l a s c l u d a d ! . ' r ! a a t * 
d e E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y 
c o m o l a s p r i n c i p a l e s d e « s t » i S - r r o n « 
E S r A . « A E N l ü A I S L A D B i ^ " t . 1 
3 5 6 0 
ZALDO Y COMP-
cuba NDMS. n y a ^ 
S o b r e N u e v a Y o r k , N u í . v a ^ ' e ^ l c 0 , ^ 
d r e s . P a r í s . B u r d e o s L y o * . B ¿ J n 0 r a . 
b u r g o . R o m a . N A p o l e s . M ' l ^ n . ^ Q u l o t í a 
s e l l a . H a v r e . L e l U . N a n t e s . s a m ^ x ^ 
D i e p p e . T o l o u s e , V e n e d a . r i w 
r í n . M a s l n o , e t c . ; a s i c ^ m o s o b r e 
c a p l U ü e s y p r o v i n c i a s de_ .-.ría!» « 
MI* A J I A B I S L A » C A J f A 7 g . O c t . - l 
3 5 5 8 
N . G E L A T S Y C O M ? -
, I O S . A G V I A R 1 « 8 , e * < B l * • 1 , , ! - fmciU1** 
H a r e m p a g o * p o r e l * * * ' , e , r s » 
e a ^ . d e « é d W o 7 « ^ V 
. c a r t a y l a * * * ^ f 
H a o e n p a g o s p o r c a b l e ; laS «Jj¡ 
c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e t o a lofl ^ 
t a l e e y c i u d a d e s I m p o r t ^ t e a * ^ ^ 
í é j l c o y B2ftt | -«trt4aí( 
s o b r e t o d o s l o s p u e b l o ^ f e E s £ ^ 
d u s . U n i d o s , 
c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e N e w ^ 
« a , N e w O r l e a n s . ^ 2 * T \ 
P a r t s . H a m b u r g o , M a t f r W J ' ' 
21. 
S Y A R T I S T A S 
105 c a r t e l e s J e h o y 
/'Marina" por la tarde 
rabió" por la noche. 
Tarde y noche subirá a 
u opereta " E l millonario men-
merece ser vista, reída y 
W q ue es objeto de una presenta-
íd«. Visita y de una interpretación 
'P ^Lsible en la que so distin-
«¡tf ? aos ios iiitárPretes: la García 
(tie» toc hlCiendo su voz y buen esti-
^vlznaíno su gracia y viveza, Pa-
lo, lft f yarcón sus buenas cualidades 
^'tLie Villarreal y la Sagarra 
A i c a y Castillo... superán-
^ sí mismo, que es lo que hay que 
feos dicho, y repetimos, que " E l 
•Cario mendigo" es una opereta 
S i d o y sin malicia, "propia 
• familias": y a éstas, que favore-
:ir8laS matinées brillantes de Albisu, 
íflrfloomendamos a la pequeña artista, 
González, que en el tercer acto 
frecreará y conmoverá. 
VíuT pronto se pondrá en escena 
¿viuda alegre" y dentro de diez 
auince días se estrenará "Eva," la 
1 Jreta de éxito mundial, lo mejor que 
!-ajcrito Lehar. 
pero aun hay "millonario mendi-
para un rato. Y con razón. 
POLITEAMA.—Hoy, por la tarde 
las dos, y por la noche a las ocho y 
\iito , se pasará la interesantísima y 
Cebradísima película " Cleopatra,'' 
lleva ocho días en el lienzo, y que 
J día ocasiona un lleno, 
ga sido tal la espectación que la 
ertado la afortunada película, han 
tantos y tan animados los comen-
•irios a que ha dado lugar, ha sido 
Unta la propaganda que el público ha 
ycho después de admirar la notable 
aducción y de celebrar a la hermosa 
íribili González, tan hermosa como 
(rtista exquisita, que hoy no se ca-
en el Politeama. 
Cleopatra" ha sido el suceso ma-
njr que se registra de mucho tiempo 
i parte en los anales teatrales. 
VAUDEVILLB.—Función tarde y 
sck Por la tarde, a las dos, "Perse-
guido por la policía", película , y "La 
viuda de Vista Alegre", zarzuela. 
Por la noche, tandas: "La leyenda 
de Manajú," " E l negrito de los be-
sos" y "Apuros de un chauffeur." 
CASINO.—Por la tarde, a las dos 
y media, se pondrá en escena " E l día 
de Reyes" y "Por peteneras," y el úl-
timo chulo". Por la noche: "La seño-
ra de Barba Azul", " E l último chu-
lo" y "Campanero y Sacristán." 
MARTI.—En matinée, a las dos: 
"La guardia Amarilla" y "San Juan 
de Luz." 
Y por la noche, por tandas: "La 
fiesta de San Antón", "La vuelta del 
Vivero" y "San Juan de Luz." 
HEREDIA. — "La generala" y 
"Chorros de Oro", por la tarde, a las 
j dos y media. 
"La taza de the", ."Mal de Amo-
res" y "La mazorca roja", por la no-
che. 
ALHAMBRA.-—Se pondrá en es-
cena por la tarde, en función corrida 
que empezará a las dos y media "Ace-
bal torero", y "Peripecias de una bo-
|da." 
j Y por la noche, "Las vírgenes lo-
'cas," "La supresión de la zona" y 
"Peripecias de una boda." 
MOLINO ROJO.—Tarde: "Se soli-
citan mujeres", "Se acabó la zona." 
_ Noche: "Se acabó la zona", "Se so-
licitan mujeres" y " E l moderno Juan 
José." 
CINE NORMA.—Dos funciones da-
rá hoy domingo este cine; por la tarde 
a las dos y media grandiosa matinée, 
con regalo de preciosos juguetes a los 
niños. 
Por la noche cuatro selectas tandas, 
comenzando la primera a las siete y 
media. 
Estreno de la hermosa y delicada 
obra en 8 partes, ' ' No hay muerte más 
hermosa." y de " la huella delatora," 
además, " E l ventanillo" y "Ala caza 
del abolengo." 
CINE SEVILLA. — Matinée con 
regalos a los niños y dos tandas por 
la noche. 
monasterio, como un ángel descendido 
del cielo. 
El día 19 de Octubre del año 788 
murió santamente entre sus hermanas 
religiosas, volando al cielo a recibir el 
premio de su virtud. 
Santa Fredesvinda es patrona de la 
referida ciudad de Oxford. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas solemnes; en la catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 19.—Corres-
pondo visitar a Nuestra Señora de la 
Misericordia, en el Espíirtu Santo. 
de la Beneficencia 
UNA A C L A R A C I O N 
Habana, Octubre 18, 1913. 
Sr. Director del D i a r i o d é l a M a r i n a . 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
En la edición del periódico " E l 
Hundo" correspondiente al día de 
lyery bajo el llamativo título de " A 
encía y a Coppinger se les forma 
«peálente", aparece un suelto en 
de una manera inexacta se ha-
^ciertas afirmaciones que me inte-
adarar. 
No eg cierto, como se dice, que esta 
!wd€ la que es Director propietario 
|1 doctor Manuel Mencía, hoy ausen-
ten uso de licencia, e interino el que 
•Acribe, como Jefe de Despacho, ha-
H colocado fuera de ella niños pen-
cados por el Ayuntamiento co-
•findole a éste sus dietas como tan 
^posamente se afirma; lo que acón 
es que un número muy contado 
jj asilados, Rafael Kios uno y Carlos 
cklgo el otro, por sus inclinaciones 
•prales y en beneficio ropio siem-
han ingresado, el primero en los 
JWéa de "La Discusión", a peti-
$ de su director el señor Corona-
J y el segundo en la Academia Na-
aai <k Tipógrafos; pero dándolos 
/casa habitación, comida, vestua-
^v atendiendo a todas sus demás 
j^dadeg; a los que hay que agre-
^ i108 m ŝ ^ue l̂acei1 8118 este' 
^ la Escuela de Artes y Oficios, 
:í j además de sus gastos ge-
^b?' f6 P61"111̂ 3 â casa pagarles 
jNén los libros e instrumentos de J¡2? necesitan. Es más: estos J*** son incluidos en la relación 
^usuahnente se envía al Ayun-
to pera su examen, aprobación 
'• »1§meate pago, el que siempre se 
Tatuado 
otro que el interés personalísimo de 
dañar a este benéfico Asilo con pre-
meditados y ocultos fines. 
Enemigo de toda exhibición y sólo 
obligado por la directa alusión que 
en el suelto de referencia sé me hace 
es que molesto su atención, rogándo-
le sean publicadas las presentes líneas 
en sitio preferente de su distinguido 
periódico. 
Muy atentamente de usted, Jorgo 
Coppinger. 
Buen consejo.—Si su salud está re-
sentida no trate de adivinar síntomas 
e imaginarse enfermedades. Mucho 
más prudente y eficaz será dejarse de 
toda clase de indiscreciones y tomar 
por algún tiempo el poderoso tónico 
nutritivo-medicinal, la Emulsión de 
Scott, de aceite de hígado de bacalao 
con hipofosfitos. Es la combinación 
más sana que pueda adoptar toda per-
sona que tenga verdaderos deseos de 
curarse. Este doctor llama a la Emul-
sión de Scott un gran reconstituyen-
te': 
"Me place manifestarles que he usa-
do frecuentemente su prepairado de 
aceite de hígado de bacalao con hipofos 
fitos, adquiriendo siempre lisonjeros 
resultados en los casos de debilidad 
general, raquitismo, bronquitis, etc., 
considerándola como un gran recons-
tituyente por no contener alcohol, 
creosota ni sustancia nociva alguna, 
por lo cual se hiciera imposible admi-
nistrarla a los convalecientes y enfer-
mos de estómago delicado." Dr. R. O. 
Bourke, Cienfuegos, Cuba, 
M I S A S 
que se c e l e b r a r á n hoy en» al 
iglesias y capillas de la Ha-
bana 
A las 5, Belén, San Felipe, Santa OUa». 
Santa Tereea. 
A las 5 y media, Belén. La Benéfica. Ban 
Lázaro. 
A las 6, B&lón, San Felipe, Sajito An* 
gel. La Merced, San Francisco, Santa Ca-
talina. 
A las 6 y media, Belén, San Felipe, San-
ta Clara, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Siexvas de María, Ursulinas. 
A las 7, Belén, San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Espíritu Santo, Santo Domingo, 
yedado. Nuestra Señora de la CaridLd, Je-
sús del Monte, San Lázaro, Monserrata 
San Nicolás y Reparadoras. 
A las 7 y media. Belén. San Felipe, La 
Merced. San Francisco, Santo Cristo, El 
Sagrario de la Catedral, Santa Catalina, 
SI Piler, Nuestra Señora de la Caridad, 
Ban Lázaro, Monserrate y San Nicolás. 
A las 8, Belén, San Felipe, Santa Cla-
ra, Sajito Angel, La Meroed, San Francia-
rx). Santo Cristo, Espíritu Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa, Ursullnaa, Vedado, 
Nuestra Señora de la Caridad, Jesús deá 
Monte, La Beneficencia, San Lázaro, Je-
sús María, Monserrate, San Nicodás, Ce-
rro, Dominicas-Americanas calle D y &ta, 
A las 8 y media, San Felipe, Catedral 
(la de Tercia), San Llzoiro, Monserrate, 
el Pilar, M. M. Dominicas Francesas, 19 
entre A y B. 
A las 9, Belén. Santo Angel. La Merced. 
San Francisco, Santo Cristo, Santo Domin-
go, Vedado, Reparadoras, Antigua IglesdJ 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A las 9 y media, San Felipe, Corro. 
A las 10. Belén, Santo Cristo, El Sa-
grarlo de la Catedral, Espíritu Santo, San-
to Domingo, Vedado, Nuestra Señora de 
la Caridad, el Pilar, Jesús del Monte, Mon-
serrate, San Nicolás, 
A las 10 y media, Santo Angel. 
A las 11, Belén, Santo Cristo, Vedado. 
El Pilajr, Jesús del Monte. 
A las 12, Santo Angel, La Merced, Son 
Francisco, Nuestra Señora <le la Caridad 
En la Iglesia de San Nicolás, hay Rosa-
rlo todos los días. Salve todos los sábados 
y Exposición todos loe domingos, duran* 
te eJ año 1913. 
A V Í S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
A NUESTRA SRA. DEL SAGRADO CO-
RAZON. 
ICl ju-eves, día 23, a las 8 a. m., se can-
taríi. la misa con que mensualraente se 
honra a la Santísima Virgen. Se suplica a 
todos b u s asociados y devotos la asistencia. 
HA CAMAR'E'RA. 
18225 3-29 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
El lunes 20, viene a esta Iglésla- el Cir-
cular. Con tal motivo pueden los flelea 
ganar el jubileo universal en memoria de 
la paz dada a la Iglesia por el emperador 
Constantino en compañía del párroco que 
suscribe; para ello se harán las seis visi-
tas el lunes, martes, miércoles, jueves, vier-
nes y sábado, a las 5 de la tarde. Pueden 
dar la limosna a lo* pobres en cualquiera 
de estos días y también la confesión y co-
munión. Como el domingo 26 es la fiesta 
pontificia y el Circular, sería muy conve-
nlenle que todos tratásemos de aprove-
char estos días y ganar el jubileo. 
. Jesús del Monte, Octubre 16 de 191S. 
EL PARROCO. 
13123 3-17 
IGLESIA DE LA MERCED 
Bl martes 21, a las 8, solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Al final 
se cantará el gran himno, por todos los 
13194 lt-18 3m-19 
;ilad  sin reparo alguno por 
^OTp0ra<5Í611' 0011 'lo ^ ka ve-
¡*9mostrando su completa con-
^co i Proce(frniento se si-
' , n tos asilados remitidos por el 
^ i t l ? ^ 0 ^ne ro excede mucho a 
^ ^ m i e u t o , sin que en nin-
¡jjj ^ mPo se haya recibido observa-
í1-ni o eí*lro al?ullo a dichas <tuen-
in!í€Jas de la naturaleza, a que 
^ ¿ ^ t ó d a d e s el Jefe de los 
, amtarioa Municipales, sin 
^ « f , existir asilados en las 
^ent lciones in<ii<íada« ante-
^ ^r*' ôrc,U€ seguramente se ha-
^ M i d i los Srandes beneficios 
^ ^ r ^ f menores reporta este 
cobínd ' ílUe tan legítimamente 
^ H <P0r esta casa' al i^anl 
SlosQ s entradas, son aplica-
ba 
^0 do u 
> cuan Instl^ci6n. 
%ión n a los otros motivos de 
îHo8 ^Ue se anuncian, y que no 
y ^ U v 0 0 ? dado el ri^roso se-
, leilte que se dice es-
s ^Qut ^ llada diremos, en es-
Í.>lamLStalgan a la publicidad, 
T ^ an^6 ccmfiados en que una 
^ u d ¿ jaara demostrada la ine-
^ in-ii,0̂ 1?11911108 y ̂ e el móvil 
^ h f t o n d a campaña 
no es 
Crónica Religiosa 
DIA 19 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
Belén. 
La semana próxima, estará el circu-
lar en Jesús del Monte. 
Domingo X X I I I después de Pente-
costés) . Santos Pedro de Alcántara, 
fundador , y Aquilino, confesores; Lu-
cio, Verónico y Tolomeo, mártires; 
santa Fredesvinda, virgen. 
Santa Fredesvinda, virgen. La ciu-
dad de Oxford, en Inglaterra vió na-
cer a nuestra Santa, que era hija de un 
príncipe. 
Lejos de dejarse seducir de los ha-
lagos que el mundo le brindaba, tan-
to por su elevada posición y riqueza, 
como por su acabda hermosura^ se 
retiró a un monasterio que su mismo 
padre había fundado, y renunció llena 
de júbilo todos los honores de la tie-
rra. 
Desde niña había hecho en su co-
razón el voto de consagrarse a Dios, y 
por esta causa tomó el velo de religio-
sa, llena del más grande placer. 
Como eran tan sublimes sus virtu-
des , y tan perfecta y acabada su hu-
mildad, se negó a admitir el cargo de 
abadesa que por unanimidad le con-
firieron. Hubo necesidad de que se lo 
suplicara el obispo y su mismo padre, 
y sólo a ruegos e instancias de ambos y 
de toda la comunidad, aceptó el cargo 
de abadesa, dirigiendo tocia su vida el 
IGLESIA PARROQUIAL 
DEL VEDADO SO'.EMIVE Í̂OVEXARIO A IVTRA. SEÑO-
RA DEL ROSA11IO. 
Empieza el día 17, tenleaido a las jnl-
sa can-tada. A las 7^ P- m. exposición del 
Smo., rosarlo, letanía cantada, ejercicio, ple-
garii., sermón, reserva y despedida. 
Así continuará todos los días. El sábado 
25, gran salve. Los oradores «agrados son 
Sacerdotes del cl-ero secular y religiosos de 




El domingo, 19 del actual, a las ocho y 
media de la mañana, se celebrará en la 
Iglesia Parroquial del Veda-do, la solemne 
ñesta que anualmente ofrecen sus devotas 
a la milagrosa "Santa Eduvigls," estando 
el panegírico encomendado al Ilustrado y 
elocuente orador Rvdo. P. Enrique Ortlz, 
Cancnl̂ o Magistral. 
Se Invita por este medio a los fieles para 
su asistencia. 
Vedado, 16 de Octubre de 1913. 
LAS CAMARERAS. 
18*09 4-16 
SmiSIMA VIRGEN DEL 
PILAR DE ZARAGOZA 
El domngo 19, a las 8, se celebrará en 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Mer-
ced, solemne fiesta Religiosa a la Santísi-
ma Virgen del Pilar do Zaragoza, a espen-
saj de uaa persona devota, y para mayor 
esplendor de la fiesta, suplica la asisten-
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ABOGADOS 
Estadio; San ¡anació iiflm. 30. da 1 a & • 
TELEFONO A-7999 
A- JL 1S 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
ÑORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD, IH-
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 8298 «fi-sa S. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirnjla en general; SLBUa. eulermdd» 
del aptrato génlto urinario. Sol »A. 
altos. Consultas de 2 ? 4, telélono A 3370. 
3484 Obre.-l 
D r . 
SAN MIGUEL 94 
D u q u e 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos ill 8, B. 
Piel, Clrujía. Venéreo y SífUc.r. 
Aplicación especial del 606-Noosarvasán 914 
12684 26t-8 26d-9 
B R . J . M O N T E S 
ESPECIALISTA EW DESAHUCIADOS DE 
"ESTOMAGO," 
ASMAS BRONQUIALES. AUNQUE HAYAN 
RESISTIDO LAS CORRIENTES DE DIFE-
RENTE TENSION. 
REINA 28, ANTrOUO, BAJOS 
De 8 a 11 y de 1 n 4. 
.18028 is.i5 
i IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» 
modernísimo* 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS Í.1ARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332. 
3457 Obro.-l 
D R . J O S E E. F E R R A N 
•Ctedriltlco de la Escuela d© Medida» 
MASAIS VIBRATORIO 
Consultas de í a 2 de al tarde 
Neptano nüm. 48. bajos. Teléfono A-14B4 
Gratis «Olo lunes y miércoles 
3468 Obre.-l 
D R . J U A N A G U L L . 0 
Be la Facultad de Barcelona y Habana. 
Especialista en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. Te-
léfono A-7895. 
12797 30-11 Obre. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Espeolallsta en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Coaanltaai de 11 a ' y de 4 c 3 
Eepcclal para los pobre» de B>4 a 0 
3547 Obre.-l 
0» MIGUEL VtETA 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e Intestino, señoras 
y nlfioe. Da oonsultas por correo. 
8481 O.-l 
Peiayi Garda y Santiago 
«OTAIUO Ptja¿.«CO 
Peiayo García y Orestes ferrara 
A A Í M J A j O M 
Obispo nüm. 63, altoe.—Teléfono A-5133 
D n t Á i i A i t r i u i i A S P . a. 
3456 Obre.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amurarura nüm. 55.—Teléfono A-8150. 
C 3594 181-16 Obre. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
BtnraoLALiDAO t í a » u i u j i a j u a s Caavulttur Lus nina. 1(. 4 « 13 a a 
845& Obre.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático per opoglcidn de ia F»cultia da 
Medicina. Cirujano del Honpltui >" li-
mero Uno. Consultas de i a 3. 
Amlctad nOm. 34. TefCüouo A-4544. 
G. NO-7.-1 
• J. 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Médico de v í k I I h Capccla.Isín de ia Caaa 
de Salnd "Covcdonea," del Centro 
Aatarlano de In Habana.. 
Cirujano del Hospital Ndmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo Tratamiento de las afeo-
oioses del aparato Génlto-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes ts& 
Teléfono A-niTtí.—Hubaarn. 
3460 1 Obre.-l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PliOFk.HOIi Oís. u. 1 . . • i . i . k K . I A 
especialista en - CSnfermedadeM de lo» OJct 
y de loa OIdoa. tíallnuo 54. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4G11 
Domicilio: F aum. 1U. Vedado. 
TELEFOlfO F-117S. 
3464 Obre.-l 
MEDICO DE MATOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón rrlm. 31. es-
quina a Agruacate. Teléfono A 2554-
Víae urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópl-
cos. 
Inyecciones Intravenosas del "605" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífllis y Enfermenladoa 
de Señorat Cirugía. De 11 a 3 Empa-
drado núm. 1 9 
8471 Obre.-l 
Especial idad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examaa visual dfl la iTetra, vejlg-a y se-
paración de la orina de cada rlflón con los 
uretrosooplos y clatocoploa raSua modernos. 
Coasoltas en Neptano núm. 61, bajos, 
de 4% a 5^—Telefono F-l.TM. 
3482 Obre.-l 
Pr. S. Alvar» y Guanap 
OCULISTA 
de las 'acultadea de Pans y Berlín. Coa-
guitas de 1 a S. 
CXHEILL? NUM. 18, ALTOS. 
Teléfono A 2893 
8476 Obre.-l 
Vías urinaria*. Estreches de ií». orina 
Venéreo, Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyeocifin ael 906. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3. Jesú? María número 33. 
3452 Obre.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7V6 a 9% A. M. y do 1 
a 8 P. M. 
Larr.parll'a /4.--TeI6fono A-3582. 
3480 Obre.-l 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
de la Garganta-Naríz-OIdo 
Consulado 30. De 12 a 2. 
12523 13-7 
Dr. Carlos M. 





Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Pura eufcrincdnde» nervlusaa y mentalea-
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete 62.—Gnaaabncoa*—Teléfono 51H, 
Beraaza 32.—Habana.—De 12 a 3 
TELEFONO A 8648. 
3478 Obre.-l 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Enfermedades de Señoras y. Medicina In-
tima. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogenos. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 36-20 S. 
DR. RICARDO ALBAlMid 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Ooonltaa de 12 a 4. Pobres ¿ratle. 
Electricidad médica, corrientes de alte 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádi-
cas. Masaje clbratorlo. duchas de aire ca-
llente, etc. Telefono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3455 Obre.-l 
S a n a t o r i o d e l Dr. M a l b e r t i 
Estableclralentc dedicado al tratamiento 
y ouraclón de las enírtrniedadc» mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Teléfono 1-1014. 
Casa particular F-3574 
3467 Obre.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eaffcrmedados de elfios, señoras y Cirngria 
es fleaeral. CONSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro n<fc_. 51». Teléfono A-971B, 
3463 Obre.-l 
A. di 
Profesora de Kinesiterapia de la 
.Escuela ele Buenos Aires. Da raasage 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
ja y a domicilio. Teléfono A 8718. Lu-
nes y Viernes, grátis para loa pobres, 
Consultas de 1 a 3. 
11,781 30:Sp. 20 
0 0 C T 0 R J. A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermo* 
del pecho. Médico de nlfto«. Elecciftn de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 9. 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADBJO 
REIiV'A NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
.-e practican an&üsis de orina, esputoa 
sangre, 'eche, vinos, llcords. ajruas, abono? 
minerales, materias, jjrasas, adúcares, etc. 
AnállaU de orines (compSeto), espatos, 
• • b e t ' u leche, dos pesos (83.) 
TíCLEFONO A-3344. 
3454 Obre.-l 
J U A N V A L O E S P A S E S 
Abogado 
Empedrado n ú m e r o 10 
34S5 Obre.-l 
CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
Te lé fono A.3813 
M79 O-l 
Dr. G u s t a v o G. Duples is 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
L A ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Cociinlías diarias de I a X 
.^itad aüm. 34. Teléfono ¿-¿iSO. 
3465 Obre.-l 
dootqr h. mm m\i 
EUitermed'ídeu de la Garganta. N-ar7 > aidon 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3473 Obre.-l 
Dr. Juan Santos íernández 
OCULISTA 
Coaanltaa y orcracionea de O a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
3462 Obre.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Msdicm^ íretipral poiwnitáa )? 12 a 
Acos í a n ú m . 29 altos 
3458 Obre.-l 
Dr. francisco J. de Velases 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas. Piel y v'anéree-slíllíticas. 
Consultas de 12 a 2. Lo» día* iaborabies. 
Lealtad nüm. 111. Telefono A-541& 
3470 Obre.-l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Crargranta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultan, ds 3 a 4. 
Cosopoitola -3, moderno. Teléfono A *4«B. 
3469 Obre.-l 
Dr. H. Chomaí 
Tratamiento especial do Sífilis y ^nfer-
medades venéreas. Curjtción rápida. 
CONgULTAfi Dfí 12 A 3 
Lwa nüm. 40. Teléfeno A~1S4<X 
3í61 Obre.-l 
C O N C O R D I A 3 5 
'Ccen^nDao" n'moro suf-.iente de profesores par- que el público NO TENGA 
QUc tbHCRAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operacicnes oor la 
noche.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
OH HERNANDO SEGÜ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARSZ Y 0 I D 0 8 
Prado núm. 38, de 12 a 2. todos los días e» 
eepto lob dorainffoa Cone.at-J y oporao!ri-
ñe, 8n .1 Hospital Mercedes, lunes, mi te-
coles y vlern*« a las 7 de U maflan*. 
3450 Obre.-! 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCÜ1XSTA 
Consultas diarlas de 13 a 8. Pobres, io-
nes, miércoles y vicroes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 J>«30- San Nicolás núm. 5Z, 
Hagb6tr 7.-17 j i 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de ia Cana de Beaefleend» 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades ds los 
nlfioa. médicas y kulrúry^as. 
CoosultaA de 12 a 2. 
Asolar nüm. 108%. Teléfono A-300f 
3466 Obre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
«ie* ClrvJUuio <i« k. Fu.-uiiuJ de i'urf» 
Ba elallstb en enfermedades del eat*-
mn̂ o e Intestinos, aeijrúi. e' procedtmlor.ts 
dt los profesores doctores Hayem y Wi»-
ter. de París, por el análisis del Juyo gás-
trico. Examen dlr€<}*.o del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 13 a S. Prado 76 . 
3474 Oct.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Nümero 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujfa en general. Consultas da 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2658. 
3472 Obre.-l 
Clases de Ingrlés, Francés, Teneduría de 
Libros. Meconoffrafl y Piano. 
—SPANISH LES&ONS— 
Corrales nümero 141, antiguo. 
12368 
E L A C R E D I T A D O COLEGIO 
" E S T H E R " 
DE 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el S de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para el Bacbillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo nunrro 39. 
Habana.—Telégrafo "ESTHER." 
3538 Obre.-l 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: PABLO MIMÓ 
Concordia n ú m . 18 
Te lé fono A - 4 m 
S e admiten pupiBos, me-
dios pupilos y ex ternos . 
3536 Obre.-l 
COLEGIO 
SAKCHEZ T TIANT 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118.—Teléfono A-4794. 
El nuevo curso escolar comienza el 8 d« 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 55-17 Ag. 
Colegio católico para señoritas, Eik 
señauza del inglés, música, artes y 
ciencias domésticas. 
Ofrece ventajosa situación y oo-w-
fori, siendo un segundo hbgar para 
las jóvenes durante sus estudios. 
Para catálogo diríjanse a la Direc-
tora, Miss L: Hopper. 
Laurel Hall School. 
830 West End Ave. 
New-York City. 
9644 10-10 Ag-. 
UNA SBVOPITA AMERICANA, QUE HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas pübllcas de los Estados Unidos, 
desea algunâ  clases por tener varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Misa H. Pra-
do 16. antigruo. 11805 26-21 S. 
UNA EÑORITA PROFESORA DE Ins-
trucción, con título, esté, dispuesta a dar 
clases a domicilios a niñas y Srta. Recibe 
Informes en Peñalver 100. 
"'2542 26-7 
HAY DINERO PARA HIPOTECAS, TODO 
el que se pida, en todas cantidades, módico 
interés. Gerardo Maurlz, Aguiar 100, ba-
jos, entre Obispo y Obrapía, de 2 a 4. 
13126 8-17 
H . P O T E G A 
Tomo en primera hipoteca de 25 a 30 mil 
pesos al 8 por 100. No se paga ni se ad-
miten corredores, teniendo que ser con el 
interesado. Garantía. 3 casas que ganan 
84 centenes, con 4 establecimientos. Tiem-
po y demfts con el interesado. Informe!, 
Monserrate núm. 107, casa de empefio 
12972 6..1S 
DINERO 
A bajo interés lo facilito con hipoteca 
en .todas cantidades en esta ciudad, Jesúi 
del Monte, Yedado y Corro. Sr. Morell, de ' 
11 a 4 p. m.. Progreso núm. 26. 
12024 8-14 
LOS TRES 
F» E C I O £> 
Extracciones, desde $ l-OO 
Limpiezas, deede 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orflcacî nee, desd© 3-00 
P U E N X E D D S ORO. 
TRASAJOS GARANTIZADOS 
Dientes de espiga, desdo. 
Coronas de oro deede. . 
íncrustacknes. deede. . , 
Dentadnraé desde. . . 





Conaultaa do 7 a. m. • 9 p. m, Domingos y díae festivo? de 8 a 11 p. m 
C 3345 30.10° O. 
P»estamos con Interés módico, se avls» 
a los que tengan contratos vencidos pa-
sen a prorrogarlos o recogerlos. Consulado 
91 y 96. teléfono A-4775. 
12SS5 15-14 O. 
O I X E R o "~" 
Lo facilito en todas cantidades con toda 
clase de garantía, dando grandes facilida-
des para e! pago. Egldo 10 do 9 a 11 y de 
\ k 4- Sardft. 12447 26-4 Obre. 
«3,000 SK DAN EX HIPOTECA O Mlffl-
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Gallano 72, altos, de 5 a 6 y media o m 
J. Díaz. 11987 M.26 ¿ 
PAGINA CATORCE 
DIAUIO DE LA MARINA.—Bdieión de la mañana.—Octubre 10 de 1913. 
C O M I N I C Á D O S . 
P I L A A N C H A 
Esta benéfica lustitucióu celebrará 
junta general el próximo domingo día 
19 a las 7 de la noche en el local que 
ocupa el ''Orfeón Español Ecos de Ga-
licia". 




E n a e U c e n í c n e » , l o s b a j o s d e P e r s c v c -
r a n o i a n ú m e r o 6 2 , d e s a l a , c o r m s d o r , M o s 
c u a r t o s , c u a r t o d o b a ñ o , c o c i n a y t o d o e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . La l l a v e e n " E l L i r i o 
C u b a n o . " I n f o r m e s e n M u r a l l a 1 1 7 J o y e r í a . 
1 3 2 0 1 8 - 1 9 
SK M . Q l lI.A VKA CASITA NUKVA ES 
l a c a l l e C a r b a l l o n ú m . 10 , t - a l a , s a l - e t a , d o n 
c u a r t o s , I n s t a l a c i ó n s a n i - t a r l a , l u ü e l é c t r i c a , 
u u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o e n -
t r e C r u z d e l P a d r e y C o n s e j e r o A r a n d o . G a -
n a 4 c e n t e n e s . , 1 3 1 9 0 4 - 1 9 
SK I L A l . \ L O C A t T ^ ñ .JO U B V f t O S 
J«j i i e r . t t e n Z a n j a 3 5 X, e s q u i n a a A l a n -
r l q u e . I n f o r m a s u d u e ñ o e u O b l e p o 7 2 , IL 
d e l a R i v a . T e l é f o n o A - 2 5 2 S . 
•* - ! ! ) 
S E A L t i L ' I L i A USA H A B I T A C I O N C O ¡ V 
m u e - b l e e , b a l c ó n , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
A - S 7 1 ) 7 , e n v e i n t e p e s o s a m e r i c a n o s . C á r -
c e l 21 A , a l t o s , e n t r e P r a x i o y S a n L á z a r o . 
1 3 1 8 3 4 - 1 » 
M A R I A R O S A 
P e í n a u d o r a , s o o f r e c e a l a s d a m a s e n s u 
n u e v o g a b i n e t e p a r a p e i n a d o s d e g u s t o y 
p o r l o s ú l t i m o s flgur'nes, a p l i c a c i ó n y v e n -
t a d e l a f a m o s a e i n o f e n s i v a t i n t u r a c h i n a . 
T r o c a d e r o n ú m . 20 , e n t r e C o n s u l a d o e I n -
d u s t r i a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
1 3 0 2 4 8 ' 1 : 
¡ojo, ojo: propietarios, comejex. 
E l ú n i c o q u e ^ a r a n t i z a l a c o r o p l e t a e x -
t i r p a c i ó n d e t a n d a f t l n o i n s e c t o , c o n t a n d o 
c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c -
t i c a R e c i b e a v i s o s e n X c p t n n o 28 y J e s ú s 
d e ; M o n t e 5 3 4 , R a m ó n P i ñ o l . 
1 2 8 4 6 1 5 - 1 2 
Peluquero, c a -
9as d e p r i m e r a e n b -
s o f i é s . p e l u c a s , t r a s -
f o r m a c i o n e s , m o f l a s 
p e i n a d o s d e s e f l o r a 
y c o r t e d e c a b e l l o 
d e n i f lo s . 
T O R R E D E L O R O M a n z a n a d e G ó m e z 
p o r M o n s e r r a t e , s u c u " s a l E L M O D E L O . 
Akuüü 115. c a s i e s q . a S a n R a f a e l . — T e l . A " - ^ 9 -
S A 5 Í I i A Z A R O Wi. I ' K O X I M A A D E S O C U -
p a r s e s e a l q u i l a e » t a c a s a , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n P r a d o 3 4 % ( a i -
t o s . ) t e l é f o n o A - 1 6 9 S . 
1 3 2 0 7 4 - 1 9 
SK A L Q l I L A N , ttM 12 C E X T E A E S , L O S 
b a j o s d e M a l e c ó n y C a m p a n a r i o , c o n s a l a , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e e n S a n L á z a r o 2 4 0 , a l t o s d o l a b o -
t i c a , e n t r a d a p o r C a m p a n a r i o . 
1 3 2 0 6 8 - 1 9 
P R A D O 1^3. S l í AIAIVI'LA H I J P I S O p r S n -
c ' p a l . c o m p u e s t o d e 7 h a b i t a c i o n e s , g r a n 
c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n 
D r a g o n e s n ú m . 2, C a j a d e A h o r r o s , 
1 3 2 0 5 8 - 1 9 
se: a lqu i l a l a casa faloueras \ r -
m e r o 28 , a t n a c u a d r a d e l T u l i p á n , c o n 5 
c u a r t o s , s a l a y s a l e t a y u n g r a n p a t i o . P a -
r a i n f o r m e s e n L a R o s a y F a l g u e r a s , b o -
d e g a . 1 3 2 0 3 8 - 1 9 
3 5 3 0 
C L A R A G A R C I A 
P E I N A D O R A 
P o n e o n c o n o c i m i e n t o d e s u n u m e r o s a 
c l i e n t e r a q u e , d e r e g r e s o d e s u e x c u r s i ó n 
a E u r o p a , d o n d e h a v i s i t a d o l o s c e n t r o s d e 
o n o d a d e M a d r i d , B a r c e l o n a y P a r l a , t r a e 
l o a ú l t i m o s a d e l a n t o s e n e l a r t e d e l p e i -
n a d o . 
S e r v i c i o s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a . ? , ú l -
t i m a n o v e d a d d o l a C a s a P a j e s , d e M a d r i d , 
a p r e c i o s m ó d i c o s . 
P e i n a o n s u c a s a y a d o m i c i l i o , r e c i -
M e r . d o l o s a v i s o s e n S a n M i g u e l 55 , t e l é f o -
n o A - 2 0 9 1 1 2 7 1 5 
A l f o n s o S a n t o s 
E l p o p u l a r y a c r e d i t a d o p e l u q u e r o Ce n i -
ñ a s , c o r t a y r i z a e l p e l o a d o m i c i l i o p o r 
60 c e n t a v o s c a d a u n a . H a g o t o d a c l a s e d e 
p o s t i z o s d o ú l t i m a m o d a . P r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . M e r c a d e r e s 41, t e l é f o n o A - 7 9 0 9 . 
1 2 2 3 6 2 6 - 3 0 S . 
GOMEKCUtiTE SBANQijERQS 
y D E M A S O F I C I N A S I M P O R T A N T E S 
P o d r á n t e n e r s u m á q u i n a d e e s c r i b i r 
« i e m p r e e n d i s p o s i c i ó n d e t r a b a j a r p e r f s e -
t a m e n t e . R . L L U S A . l o s a t e n d e r á p r o n t o y 
p e r f e c t a m e n t e . T c ' é f o n o A - 3 2 4 l i . J e s ú s M a -
r í a 23. H a b a n o . A. 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
m so « i \mmü 
j - j ^ l j D E L E zzzzzzz 
" M A L M O R A N " 
$ 1 . 2 0 E L P O M O 
i roeAS us m m farmacias 
3 6 0 4 1 5 - 1 7 O . 
EN BELASCOAIN 
e s K j u l n a a S a n M i g u e l , s e a l q u i l a u n a c a s a 
p a r a f a m i l i a , f r e s c a , p r e c i o s a y d o c o m o d i -
d a d e s m o d e r n a s . P r e c i o m ó d i c o , e l p o r t e r o . 
1 3 2 1 0 » - l » 
C a l z a d a y C 
e s t a e s q u i n a s e a l q u i l a p a r a e a t a b l e c i m i e n -
t o , t o d a o p a r t e , c o n c o n t r a t o c o r t o o l a r g o . 
S R e n t a b a r a t a . E n e l l a h a y a r m a t o s t e s y 
s e r v l d o a p r o p i o s d * l g i r o d e v í v e r e s y 
o t r o s . T r a t o , L i n e a n ú m . 6 0 . 
1 3 2 2 0 8 - 1 9 
LLAVE DEL VEDADO 
P a r a F a r m a c i a , R o p a , M o d a s , J u g u e t e r í a , 
S u c u r s a l d e B a n c o , C a f é , V í v e r e s finos c o n 
d u l c e r í a , h e l a d o s , e t c . , o c u a l q u i e r g i r o d e -
c e n t e , s e a l q u i l a , f r e n t e a l a i g l e s i a , l a e s -
q u i n a d e L í n e a n ú m . 60 y D . E s u n a o c a -
s i ó n e x c e p c i o n a l . 1 3 2 - 2 8 - 1 9 
C O N C O B I D I A N U M . 9. S E A L , Q , r i L A LA 
c a s a d e e s q u i n a , m u y b i e n s i t u a d a , a l t o s . 
I n f o r m a n e n G a l i a n o n ú m . 4 8 . 
1 3 2 1 2 . • 4 - 1 9 
I N D I O 15». l O S Q I I \ \ ^ M O N T B í A LTOS 
. I n d e p e n d i e n t e s , $ 2 5 . P i s o d e m o s a i c o s y 
m o d e r n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T e l . A - 2 Ó 2 S . 
O b i s p o 72 . 1 3 1 8 1 
A S I E T E C E N T E N E S CADA UNO, SE 
a l q u i l a n l o s a l t o s y b a j o s d e S a n J o s é 1 1 9 % 
y 1 1 9 L>. L a s l l a v e s e n l a c a r n i c e r í a . I n -
f o r m e ? , t e l é f o n o F - 1 2 2 3 . 
1 3 2 3 7 8-1» 
SE A I - Q , ! Í I - A X LOS BAJOS I > E LA C A -
s a c a ü e d e M a n r i q u e n ú m . 1 3 0 , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , c u a r t o d e c r i a d o s y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n 
e n M o n t e n ú m . 7. 1 3 2 3 6 S - l l > 
L A G U N A S SS. ANTIGUO, ALTOS I N D E -
p e n d i e n t e s , c o n - s a l a , c o m e d o r y t r e s h a b i -
t a c i o n e s . E n 9 c e n t e n e s . L a l l a v e e n l a b o -
d e . g a e s q u i n a a C a m p a n a r i o , i n f o r m e s e n 
O ' R c i l l y 75, o e n A g u i l a 6 2 . 
132135 4 - l f 
C O M P R A S 
C O M P R O C A A C A S A D E 4.0)>O A G.OOO P i : -
• Oá p o r l o s b a r r i o s M o n s e r r a t e , S a n L e o p o l -
d o . D r a g o n e s o e n o t r o l u g a r q u e s e a b u e n o . 
D i r i g - i r a e a l D r . H i e r r o , d e i l a 1 e n X e p t u -
n o 157 . b a j o , - . 1 3 1 1 3 8 - 1 7 
P E R D I D A S . 
S t í A & Q t í T L A X ' L O S A C T O S H E l , \ » \ S A 
c a l l e d e l O ? I r a d a P a l m a ;'>.'>. e n J é s ú . s a e t 
M o n t e , c o n 4 c u a r t o ? , s f c l a , s a l e g a y c o m e -
d o r . L a ' . l a v e e n l o a b a j o s . 
1 3 2 # p « - 1 9 _ 
" V E D ~ A D O 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e s e a J q u i l a u n C l i a -
l e t d e m a n p o r t e r f a . d o s p i s o s e n l a C a l l e 
Q u i n t a e m r f C u a t r o y . S ° i s , h e r n i o s o p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , s i e t e g r a n d e s c u a r t o s c o n l a -
v a b o s a g u a c o r r i e n t e , d o s c u a r t o s b a ñ o , c o -
c i n a , d o s g r a n d e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s , d u -
c h a , c i e l o r a s o y m o s a i c o e n t o d a l a c a s a , 
g a r a g e p a v a ('os a u t o m ó v i l e s , g a s y e l e c t r i -
c i d a d . l£n 1S c e n t e n e s , s e p u e d e v e r a t o d a s 
h o r a s , s u d u p f i o e n B e l a s c o a í n 121 , e n t r e 
R e i n a , y P o c i t o . T e l é f o n o A - 3 6 2 9 . 
• - 1 I 
S E I X < t 1 [ L A UA SVEVA < C A L L E 
d e X e p t u n o 3 4 4 , p r ó x i m a a l o s t r a n v í a s d e 
l a U n i v e r s i d a d , c o n s a l a s a l e t a , c o c i n a t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s y d e a n á - s s e r v i c i o . s L a l l a -
v e e n e l n ú m e r o 3 4 0 e i n f o r m a n e n B e r n a -
z a 16, v i s t a h a c e f e . 
1 3 1 7 5 4 - 1 8 
C A S I E S « , M N A A S A N R A F A E L S E A L -
q u * ! a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e : p ' s o d e m á r m o l y l u z e l é c t r i c a , $ 1 7 . 
A g u i l a 1 1 5 , a l t o s d e l a p e l u q u e r í a " E l M o -
d e l o , " t e l é f o n o A - 3 0 0 2 . 
C 3 1 1 2 4 - 1 8 
N E P T P N O 4 7 . A D O S C L ' A D R A S D E L 
p a r q u e , s o a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s . C a s a m o r a l . B a ñ o , e t c . 
1 3 1 2 9 8 - 1 7 
s i ; A L Q U I L A N , L - N CASA D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , 3 h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a -
d a s , c o n t o d a a s i a t e n c i a y u n a d e e l l a s c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e . P r e c i o m ó d i c o . N e i p t u n o 
n ú m . 61 , a l t o s . 1 3 1 2 6 8 - 1 7 
i M A R C H U \ N U M . 7 2 . P R O X I M O S A D E -
s o c u p a r s e s e a l q u i l a n i o s b a j o s , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o . 
T a m b i é n s e a l q u i l a n l o s a l t o s , q u o t i e n e n 
u n a h a b i t a c i ó n m f t s . I n f o r m a n e n O b i s p o 
1 0 6 , t e l é f o n o A - 7 5 S 3 . 
1 3 1 1 8 8 - 1 7 
SE ALQUILA l V LOCAL BM C l XTO MUY 
c é n t r i c o , h a e s t a d o a l q u i l a d o p a r a s e d e -
r í a y q u i n c a l l a d i e z a ñ o s . E g i d o n ú m . 7. 
1 3 1 1 7 4 - 1 7 
E N M A N R I Q U E N U M . 8 5 , A N T I G U O , S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s m a y o r e s 
y d e m o r a l i d a d . 1 3 1 3 9 1 6 - 1 7 O . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
s a S a l u d 1 0 1 , e s q u i n a a G e r v a * > i o , e n 10 
c e n t e n e s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s d e l a m i s -
m a . 1 3 1 3 3 5 - 1 7 
SE ALQUILA, MALOJA NUM. 132, A DOS 
c u a d r a s d e B e l a s c o a í n y d e R e i n a , c o n d o s 
v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , s e i s g r a n d e s c u a r -
t o s l u j o s o s s e r v i c i o s , e n | 6 0 . L a l l a v e e 
i n f o r m a n a l l a d o , n ú m e r o 1 3 0 . 
1 3 1 3 1 4 - 1 7 
En la calzada de Concha número 3, 
se alquilan unos espaciosos altos, pro-
pios para cualquier industria. 
Están acabados de construir, sienao 
inmejorables las condiciones que reú-
nen. 
Informarán Ganoedo, Toca y Com-
pañía Concha número 3 Teléfono I 
1019. 
13,097 ó-17 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
O 3 1 6 4 2 6 - 1 4 O c t 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS DE 
M o n t d e s q u i n a a I n d i o , c o n g r a n d e s c o -
m o d i d a d e s y d o t a d o s d o m o d e r n a i n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n -
f o r m a n , C a s t e l e l r o y V I z o s o , e n L a m p a r i l l a 
n ú m . 4. 1 8 0 0 7 1 5 - 1 5 O . 
O B I S P O N U M . R 6 . S E A L Q U I L A N D O S 
h e r m o s o s s a l o n e s a l t o s p a r a e s c r i t o r i o y 
d o s h a b i t a c i o n e s e n l a a z o t e a . I n f o r m a n 
e n l o s a l t o s . 1 3 0 8 7 4-16 
Par» el ramo de cigarros 
t a b a c o s , p r í x l m o a d . s o o a p a r s c . s e a l -
1 2 8 4 8 
"VKDADO. SE ALQUILA. CALLE H BS-
m , t n k a 21 , u n a l t o , s a l a s a l e t a , c o m e d o r , 
i ü m o d e r n o , c i e l o r a s o , e n 8 c e n t e n e s , m u y 
i e s c a c o m ^ l d a d , c a r r i t o s , a l l a d o I n f o r -
1 2 8 6 8 
m a n . 
Ancha del Norte 184, altos 
S e a l a u i l a n e s t o s a l t o s , e s q u i n a a G a l l a -
n o c o n s a l a . 4 c u a r t o s y s e r v i c i o s . I n f a r -
t a e ° s e ñ o r L ó p e z O f i a . O ' R ^ l l l y 1 0 2 . a l -
t ñ t . l e 9 y m e d i a a 10 y m e d i a a . ra. y d e 
Í y m e d i a a ó p . m . . t e l é f o n o F - 2 1 1 7 . 
J - 1 4 
N e p t u n o n ú m . 3 4 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e e s t a c a s a , s i -
t u a d a c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l , c o n s a l a 
c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s . I n f o r m a e l s e ñ o r 
L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y 1 0 2 , a l t o s , d e 9 y m e -
d i a a 10 y m e d i a a . m . y d e 2 y m e d i a a 
5 p. m . , t e l é f o n o F - 2 1 1 7 . 
1 2 9 5 1 8 - 1 4 
K]V GUANAI5ACOA, SE ALQUILA LA Nim-
t u o s a ( C a s a d e l a s F i g u r a s ) . C a l l e M á x i m o 
G ó m e z 6 2 . T a m b i é n s e v e n d e . 
1 2 4 8 4 2 6 ' 5 
S e A l q u i l a 
e n M o n t e n u m . 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a 
d e p a r t a m e n t o s d e d o s h a b i t a c i o n e s c o n v i s -
t a s a l a c a l l e , s u m a m e n t e b a r a t o s . 
12497 1 5 - 5 
G A R A G E 
S e a l q u i l a u n o e u A r b o l S e c o y M a l o j a . a l 
f o n d o d e l p a r a d e r o d e C o n c h a . T a m b i é n 
s e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r b o l S e c o 
v M a l o i a . t e l é f o n o A - 2 8 2 4 
1 3 1 2 0 1 0 - 1 7 
A L T O S 
S e a l q u ü a n u n o s e n A r b o l S e c o y M a l o -
j a . a l f o n d o d e l P a r a d e r o d e C o n c h a , c o n 
s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . T a m b i é n s e a l -
q u i l a u n l o c a l d e e s q u i n a p r o p i o p a r a u n 
c o m e r c i o . F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r b o l S e c o 
y M a l o j a . T e l é f o n o A - 2 8 2 4 . 
1 3 1 1 » 1 0 - 1 7 
r \ r C E N T E N E S S E I L Q U I L A L A CA»A 
V e l a z c o n u m . 5. d a r á n r a z ó n e n e l n u m . :!. 
T305rt 8 - 1 6 
SE A HH II. A I \ LOCAL A PIIOPOSITO 
p a r a S a s t r e r í a , e n S a n I g n a c i o 7 0 , c a f é , d a -
r á i r a z ó n . 3 3 0 5 7 S - 1 6 
V E D A D O 
S e a n o r t a e l p i s o b a j o d e l a e s p a c i Q t t y i 
c a s a s i t u a d a e n l a C a l z a d a n ú m e r o 56 , e s -
q u U i á a F. c o n s i e t e g r a n d e s c u a r t o s d o r -
m i t o r i o - , b a ñ o s , g a r a g e , j a r d í n , a r b o l e d a 
y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e p u e d a n a p e t e -
c e r s e y c l ^ a l t o d e l a d e l a c a l l e Q u i n t a 
n ú m . 19 . e n t r e H y G , c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , t a m b i é n c o n s i e t e d o r m i t o r i o s , 
b a ñ o s , h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s o n e l p i -
s o b a j o y e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e p a r a é s -
t o s . L l a v e s e I n f o r m e s e n C a l z a d a 54 . p i s o 
a l t o . * 1 3 0 7 1 1 0 - 1 6 
SK ALQUILA LA PLANTA ALTA HE I. V 
h e r m o s a c a s a A m i s t a d 60 , c o n s e i s c u a r t o s 
y . - c r v i c l o a s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e e n 
) - 4 3 . 1 3 0 6 4 S - 1 6 
EN EL VEDADO SE ALQUILAN LOS AL-
t o e d e l a c a s a N o v e n a o L í n e a e s q u i n a a 10 . 
T i e n e p o r t a l p o r t o d o e l f r e n t e d e L í n e a y 
b a l c o n e s p o r 10, t i e n e s a l a y c o m e d o r , c i n -
c o c u a r t o s y d o s b a f i o a c o n c o m u n i c a c i ó n 
d i r e c t a a l o s c u a r t o s , c u a r t o d e e r a d o s c o n 
s u b a ñ o c o r r e s p o n d i e n t e . L a e n t r a d a a l a l -
t o e s p o r l a c a l l e 10 e I n d e p e n d i e n t e d e l 
b a j o ; i g u a l i n d e p e n d e n - i a t i e n e p a r a e l s e r -
v i c i o d e l a s e r v i d u m b r e . I n f o r m a n e n l a 
c a l l e A n ú m e i ü 17^, V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 9 . 
1 2 9 S 2 . 8 - 1 5 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
n e a . m o s a i c o s , l u z , d u c h a , a g u a , c a s a t r a n -
q u i l a , s i n n i f l o s , 4, 5, 6, 7 y 8 p e s o s . 9 n ú -
m e r o 1 1 , e n t r e J o t a y K . 
1 3 0 0 3 1 5 - 1 5 O . 
S E A L Q U I L A R ! 
l o s n u e v o s y e l e g a n t e s d e p a r t a m e n t o s d e 
l a c a s a C a m p a n a r i o n ú m . 1 0 5 , e n t r e D r a g o -
n e s y Z a n j a , c a p a c e s p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e s e 
r e q u i e r e n i n c l u s o i n s t a l a c i ó n d e a g u a c a -
l i e n t e , g a s y e l e c t r i c i d a d . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 1 2 9 7 7 8 - 1 5 
HOTEL MAISQN ROYALE 
MUE IT NUira 55 y ESOUiNft A J, 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
f r e s c o , e n e l p u n t o m á s a l t o d e l V e d a d o , 
c o n l u j o y c o n f o r t m o d e r n o , c o e l n a e x q u i -
s i t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m i s m o c h e f f r a n -
c é s d e l a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o . P r e c i o s e s -
p e c i a l e s d e v e r a n o , t e l é f o n o F - 1 1 5 8 . 
1 1 7 5 6 2 6 - 2 0 S . 
C R I S T O 3 3 . S E A L Q U I L A E L A L T O 
p r o p i o p a r a u n a l a r g a , f a m i l i a o p a r a c o -
m i s i o n i s t a s , p o r s u g r a n s a l a . I n f o r m e s e n 
e l b a j o . 1 2 8 2 6 8 - 1 2 
S E A L Q U I L A 
f r e n t e . a l a e n t r a d a d e l o s a l m a c e n e s d e 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , u n p e q u e ñ o l o c a l 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n t r e s p u e r -
t a s a l f r e n t e d e K g i d o y m u y p r ó x i m o a 
l a e s q u i n a d e P a u l a . I n í o r m c s e n e l c a f é 
d e P a u l a y E g i d o . 
1 2 7 9 5 1 5 - 1 1 
A una cuadra del Prado 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE CON-
a u l a d o n ú m . 8 5 . a l t o s , c o n c a l a , s a l e t a c e -
rnedor, c i n c o a m p l i a s h a b i t a c l o n e a , d o s p a -
r a c r i a d o s c o n s e r v i c i o s p o r s e p a r a d o , p a s a 
e l t r a n v í a p o r s u f r e n t e . L a l l a v e e n e l 
87. z a p a t e r í a . I n f o r m e s : O b r a p í a n ú m . 15, 
t e l é f o n o A - 2 9 3 6 . 
1 2 7 1 0 1 5 - 9 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
ALQUILO CRUZ DEL PADRE NUME-
RO 35, CERRO. 1 1 7 2 7 S O - 1 9 S . 
V E D A D O . 1 4 E N T R E C A L Z A D A V L i -
n e a . c o n v i s t a a l " V e d a d o T e n n i s C l u b " y 
a ) m a r , s e a l q u i l a n u n o s a l t o s n u e v o s . L l a -
v e . 1- n e a \'¿S. i n f o r i n c i e n O b r a p í a . 2 5 , a l -
t o s , t e l é f o n o A - 3 5 3 C . 
* 1 2 9 6 6 1 0 - 1 5 
M A G N I F I C O D E P A R T A M E N T O 
S e a l q u i l a , c o n o s i n m u e b l e s , u n d e p a r -
t a m e n t o c o m p u e s t o d e d o s g r a n d e s y v e n -
t i l a d a ? h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c o n e s a d o s c a -
l le-s . I m p o n d r á n o - l a c a s a ""Trica! C o n s u -
l a d o 12 4, e s q u i n a a A n i m a s . 
1 2 9 7 5 1 3 - 1 5 O. 
L A M P A R I L L A 10 , U R E N T E A L B A N C O 
E s p a ñ o l : S e a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a , u n 
d e p a r t a m e n t o y v n c u a r t o , h a y l u z e l é c t r i c a . 
12517 1 5 - 6 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L P A R A 
c o m e r c i o o i n d u s t r i a , m u y c a p a z y b i e n s i -
t u a d o . I n f o r m a r á n ^ e n N e p t u n o 3 1 . 
1 2 8 6 9 1 5 - 1 4 O . 
SE ALQUILAN 
l o s m o d e r n o s b a j o s d e D r a g o n e s 58, c o m -
p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , c o -
m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a -
v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n e n G a l i a n o 1 3 8 . 
1 2 9 4 3 6 - 1 4 
S E V I . Q l I L A i . \ C .J M . !». E N T R E 
9 y 11 . V e d a d o , c o m p u e s t a d e a l a . s a l e t a , 
6 m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , d o s d e e l l a s c o n 
t o i l e t t e , c o c h e r a , g a r a g e y d e m á s c o m o d i -
d a d e s . I n f o r m e s e n e l n ú m e r o 7. 
1 2 9 2 9 1 0 - 1 4 
S E A L Q U I L A E L S E O ? M Í O P I S O A L T O . 
m u y v e n t i l a d o , de- l a m o d e r n a c a s a c a l l e d e l 
R e f u g i o n ú m . 14. e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o , 
p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o , s a l a , c o m e d o r y 
3|4. I n f o r m a n e n e l n ú m e r o 1 6 . p l a n t a b a j a . 
1 2 9 9 2 S - 1 3 
F . \ 1 5 CENTENES S E A L Q U I L A L A l í f l -
n i t a y f r e s c a c a s a a c a b a d a d e p i n t a r , L e a l -
t a d 3 S . a l t o s , t i e n e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
g a l e r í a , p e r s i a n a - , 4 c u a r t o s g r a n d e s , u n 
s a l ó n a l t o y d o b l e s e r v i c i o . L a l l a v e c u l a 
b o d e g a . I n f o r m a n e n O b i s p o 121 . 
1 2 9 1 3 S - 1 4 
GASAS 
TROCADERO r .4 . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s p o r $ 4 2 . 1 0 . I n f o r , h 
e l D r . P u l g , C u b a 17, d e 2 a 4. 
1 3 1 4 1 8 - 1 8 
M E R C A D E R E S N I M . ¡í. S E A L Q U I L A N 
e n e i i t a c a s a d o s d e p a r t a m e n i o s e n l a p l a n -
t a b a j a , p r o p i o s p a r a d e p ó s i t o o e s t a b l e -
c i m i e n t o y u n a h a b i t a c i ó n e n e l p i s o p r i n -
c i p a l . T n I o r m a > e l p o r t e r o d e d i c h a c a s a y 
e n A m a r g u r a n ú m e r o s 77 y 7 9 . 
i r , 1 7 3 4 - 1 8 
PERDIDA 
E n e l t r a y e c t o d e l a c a l l e 11 e s q u i n a a 
4 , a l a c a l l e 1 9 e s q u i n a a A , s e h a e x t r a -
v i a d o i l n a l f i l e r d e o r o d e s e ñ o r a , c o n 
u c a p i e d r a o s c u r a ( c a r b u n c l o . ) S e g r a t i f i -
c a r á , g e n e r o s a m e n t e a l q u e l o e n t r e g u e e u 
l a c a l l e d e C u b a n ú m e r o 3 3 , o e n O n c e n ú -
m e r o 2 5 , e n e l V e d a d o , a B e n i g n o ü a i g o . 
1 3 2 4 0 3 m - 1 9 l t - 2 0 
; \ C U B A M >i. r : 7 . S E M M Í I L A » UO"-; 
h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s . 
1 3 1 7 2 l 4 - 1 $ 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S V A ' E N T I -
l a d o s b a j o s d ^ l a « ' a s a S a n L á z a r o 61 , a d o s 
c u a d r a s d e l M a l e c ó n , l a l l a v e e n l o s a l t o s . 
I n f o r m a n e n C u b a 531 
13154 S-18 
B O N I T O L O C A L r V R \ C l I L Q U I E B G L A 
s e d e n e g o c i o , s e a l q u i l a e n . s i t i e» m u y r é n - I O F I C I O S N U M . 
t i - i r . i í ÍVÍT»! i i rln.a •> entra " P r o f l ^ u r*. .n c n 1 o/ l r, í l í l l l dOS h a . h l t r t C . i o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S , I N D F . P E N -
d i e n t e s , d e l a c a s a L a g u n a s n ú m . 1 5 . u n a 
c u a d r a d e l M a l e c ó n y d e G a l i a n o . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a , i n f o r m a n e n S a n ^ M a r i a -
i iü n ú m . 5, V í b o r a , t e l é f o n o 1 - 2 0 3 0 . 
1 3 1 3 5 , S - 1 7 
0 8 , A L T O S . S E A L Q C I -
t r i e o , ( V i r t u d e s 2, e n t r e P r a d o y C u n s u l a d o i i l a n d o s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ^ H V . í O S i > -
d e p e n d l e n t e « d e S a n L á z a r o 1 0 6 , a o c u a d r a s 
do P r a d o , s a l a , a n t e s a l a , 3 h a b í l a p i o n e s , c o -
m e d o r , c u a r t o s d e c r i a d o s , c i c l o r a s o , c o c i n a , 
b a f t o a » l u z e l é c t r i c a y g a s . I n f o r m a n H a b a -
n a 78. d e 1 a 5. 
1 3 0 5 8 , <-16 
A T J F t E S Y A C V A T R O C E N T E N ¡ 1 S . E N 
D E L I C I . v S N U M . 4 3, V I B O R A . • C A D A C A -
S A T I E N E S A L A . C O M E D O K V T R K S 
C U A R T O S Y T O D O S L O S S E R V I C I O S S A -
N I T A R I O S . 1 2 9 6 8 S - 1 5 
V E D A D O 
C A S A C A L L E « N U M . 12 , E N T R E , L I N E A Y 
U , A C E B A D E L A B R I S A V D K L A 
S O M E R A . 
C o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , c o -
r r e d o r e s , c o m e d o r , 3 c u a r t o s b a j o s y 4 a l t o s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s e n a m b a s p l a n t a s , e l e c -
t r i c i d a d , g a s , g a r a g e , j a r d i n e s y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . C o s m e B l a n c o H e r r e r a , S a n P e -
d r o n u m . 6. 1 3 0 5 5 1 0 - 1 6 
LOCAL PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
S e c e d e e l p i s ^ b a j o d e l a c a s a O ' R e i -
l l y 50, e n t r e H a b a n a y A g u i a r . I n f o r m a -
r á n e n e l m i s m o l o c a l . 
1 2 9 8 4 S - t S 
VEDADO. IlLQI l l . O :t C A S A S M A G N I F I -
c a s a 9 y 11 c e n t e n e s . O n c e e n t r e L y M . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
1 2 8 8 » 8 - 1 4 
En el Vedado y en la Habana 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s e n e l V e d a d o . 
B a ñ o s 15 . F n ú m . 5. O f i c i o s 5 y M e r c a d e -
r e s 12, f r e s c a s y v e n t i l a d a s , d e a l t o s y b a -
j o s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s h i g i é n i c o s y 
c o n b u e n a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n l a s 
m i s m a s a t o d a s h o r a s . 
1 2 6 8 8 2 6 - 9 O b r e . 
gasa mu mm 
HOTEL DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E A N U M . 1 5 . 
P r e c i o s m ó l i c o s , s o b r e toc io , s i e n d o d o s 
e n u n c u a r t o M e s a s e l e c t a « i n h o r a s f i j a s , 
" a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
1 2 8 2 0 8 - 1 2 
A L Q U I L A N A l . T ' » ^ y B A J O S , P R O N -
to a t e r m i n a r l e d o l a c a - s a S a n M i g u e l 
1 9 2 . e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s 
I n f o r m a n : A m a r g u r a n ú m S I . 
1 2 S 2 1 ' s - 1 2 
VEDADO I T N U M . : i T » . E N T R E H V C . 
s e a l q u i l a u n a l t o , a l a b r i s a , m o d e r n o e 
I n d e p e n d í e n t e e n 14 c e n t e n e s . L a l l a v e a l 
l a d o d e l a l t o . 1 2 8 2 4 8 - 1 2 
DESEA C O L O C A R S E UN m 
i o s , d e c r i a d o d e m . - . n , ' " " ^ a ñ o s 
d e o f i c i n a 
úfí m a n o s o " ^ K x Dfe 
q u i e r e d o r m i r f , , ^ 0 ^ 
e n i 3 I S ) b U r n Ú m ' a i U Í e U ü 
DESEA C O L O C A R í n - r T r " ~ £ ' 
p e n i n s u l a r a c o s t u m b r a d o e n Tí*S£s. 
p a r a c o c i n a r y é l p a r a p o r t e l ^ > h>\ 
m a n o s : n o t i e n e i n c o n v e n i ^ n , ^ í 
c a m p o y t l e n « b u e n a s r e f e r í eH w*** 
t a n ú m . 17. a l t o s . Ter^n^ Ir 
13209 
uc iaa . 
UNA B B I I O R I T A 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , d o s f j f d!i1!fiS?11"'' i 
g l ^ . ^ D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a - ¿ ¡ L 8 ! 8 de i?1 
g l 1 3 ' 2 0 4 D 1 A - R I 0 D E L A M A R ^ A * : S] 
SE SOLICITA LNA H U E v T T ^ r ^ i 
m e d i a n a e d a d , p a r a h a b i t a c i o n e s 
c o s e r b i e n , c o n r e f e r e n c i a s . Supm ^ «in 
t e n e s . H a b a n a 51 , a l t o s . ueiclo, j 
1 3 2 0 2 *' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A n T ^ T ^ T * * -
d a r e n l a l i m p i e z a y c o s e r y s e 1 H t l 
f e r e n c l a s . C a r l o s H I 1 6 3 , e n t r 611 fi 
G o n z á l e z y S a n t i a g o . ' e 
1 3 2 0 0 
S E O F H E C E N D O S M L ' C H \7TTT" 
n i n s u i a r e d p a r a n a n e j a d o r a i s , ) . . ? f ¿ 
11 a 3^ e n e - , s o n c a r i ñ o s a s 
c r , c a r g a d a . C a s t i l l o n ú m . 13 c 
1 S 1 9 7 ' ^ : 
1 4 
I N \ l O X E N P E N I N S U L A R 
c o l ' c i , i s e d e c r i a d a d e m a n o s o ñ 
j a d O i V d u n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s - 6 
p l i d a e n s v a d e b e r e s . M o n t e n ú r n j ' ^ 
U N A S E A O H I T A DESEA HAbTT"̂ -
y c o m i d a a c a m b i o d e c l a s e s en 
"• d i a Í ^ n i ñ o s e n u n a f a m i l i a , 
L A M A R I N A . ' 3 
«•i! 
S E S O L I C I T A N : COCINERAQ ê" 
s u o b l l g a j c i ó n y a y u d e a l a l i m p i € Z a ,iSt!,,1 
b l t a c i o n e s d e c o r t a f a i m i l i a . S u e l d o í • 
y d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . U n a mu h 
p a r a l i m p i e z a d e h a i b i t a c i o n e s . Sueki 
p e s o s 60 c t s . J e s ú s d e l M o n t e y ?0' 1 
n ú m . 6 5 2 . 1 3 1 9 1 
4-1} 
D E S E \ C O L O C A R S E U N A . I O V E \ " 
n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s o de ma H 
d o r a c o n b u e n a f a m i l i a : t i e n e quien11 
p o n d a p o r e l l a . C a r m e n n ú m . 4 
1 3 1 8 9 
M i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P C Y C ^ T 
d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a " e 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s referencl 
L a i m p a r i l l a n ú m . 94 . 
1 3 1 8 6 , „ 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A F U Rnl 
p a b l a n c a . A m i s t a d 7 5 . S I h a n t r a b a l a j 
e n l a c o n f e c c i ó n d e c u e l l o s y p u ñ o s s« t.-. 
f i e r e n . 1 3 1 8 5 ^ 
U N A J O V E N D E C O L O R , FRANCES . ^ " ¡ ¡1 
l i c i t a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s o & 
m a n e j a d o r a , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a r» 
e l l a . ' J e s ú s d e l M o n t e , P o c i t o n ú m . 16, vi 
b o r a . 1 3 1 8 4 ¿jj 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E P J 
r a c o l o c a c i ó n í l j a o p o r h o r a s . T i e n e q u i j 
l e g a r a n t i z a . R . , O b i s p o 3 2 . 
1 3 1 8 2 4.]} 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PBXlÜ] 
s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e duerma eJ 
l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o ,3 c e n t e n e s y rojí 
l i m p i a . C o r r a l e s 30 . 
1 3 2 3 4 4-1} 
U N A P E N I N S U L A S SE OFRECE n n j 
c r i a r e n s u c a s a u n n i ñ o , c o n l a alirae 
t a c l ó n q u e i n d i q u e n l o s p a d r e s y tan bi 
c u i d a d o c o m o p o r é s t o s . C e r r o n ú m . I! 
p a n a d e r í a , d e 2 a 6. 1 3 2 3 2 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T N S U I A I 
a c o s t u m b r a d a e n e l p a í s , c o n buenas r 
f e r e n c i a s p a r a c o s e r y a l g u n a l impieza 
c u a r t o s : s a b e c u m p l i r c o n s u obl igacióJ 
A g u ' l i 1 1 4 , c u a r t o n ú m . 48. 
1 3 2 3 2 4-1» | 
S E S O L I C I T A I V A C H I A D V D E MANO 
q u e s e p a c o s e r , c o n b u e n a s re ferenc ia 
p a r a s e ñ o r a s o l a . S u e l d o , t r e s centenes 
r o p a l i m p i a . V i r t u d e s 9 7 . 
1 3 2 3 1 14 
CORRESPONSAL 
T e n e d o r d e l i b r o s , m e c a n ó g r a f o , Inj'j 
i t a l i a n o , f r a n c é s , e s p a ñ o l ; r e f e r e c c i a s 
p r i m e r a . S e i s c e n t e n e s . G a m b l e . P r a d o S l | 
1 3 1 5 9 4-1! 
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N LLEG.» 
d a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a r e s p e t a b l e pa* 
c r i a d a d e m a n o s : e s p e i n a d o r a d e oficio. Tí 
m a r i n d y F l o r e s , J. d e l M o n t e . N o se admlj 
t e n t a r j e t a s . 1 3 1 5 7 4 - l í l 
• 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I > E R | 
m a d r i l e ñ a , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o establf 
c i m i e n t o , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . Informij 
r á n , C l e n f u e g o s 44. 
1 3 1 5 5 t 4-1,j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E 5 
n i n s u l a r d e ' c r i a d a d e m a n o s o manejado 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . P o r v e n i r n. lo 
1 3 1 5 3 4-11 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A B D E 20 
p r i m e r i z a d e 18 d í a s , d e s e a c o l o c a r s e a 
c h e e n t e r a , g a r a n t i z a n d o s u a b u n d a n c i a 
p u r e z a ; t i e n e s u n i ñ o q u e p u e d e verse 
N e p t u n o 4 a n t i g u o , a l t o s . 
1 3 1 6 7 4-lJ 
DESEA C O L O C A B S E I t J O V E J i 
p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o s o manejad 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N T O D E L ! ] n l " o n i i a n e n C o m p o s i e l a n u m . 66. 
V e d a d o . ' c a l l e L í n e a o 9 a . n ú m . 7 0 e n t r e B y 
C . u n a c a s a c o n d i e z c u a r t o s . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a . s u d u e ñ o : F a r m a c i a d e l d o c t o r 
S a a v e d r a , t e l é f o n o F - l ' ^ . 
1 2 S 2 C 8 . ] 2 
I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
1 3 1 3 : 
s 
Se alquilan los bajus de la casa 
A g u i l a 317 , o n f r e M i s i ó n y E s p e r a n z a , p r o -
r s p a r a p e r s o n a s do g u s t o y p o c a f a m i l i a , 
' • - t a r i p r ó x i m o s a l o s t r a n v í a s y g a n a n 6 
c e n t e n e s . 1 2 9 6 4 S - 1 4 
ENTRE OBISPO 
Y 
S E A L Q U I L A 
L A \ t O D B R N A C A S A PASEO E N T R E 17 
T 19 . V E D A D O , D E S O C U P A N D O S E E N N O -
V I E M B R E P R I M E R O . P U E D E N ' V B S R I i A . 
1 N1 ' O R M A R A N E N R E I N A 1 1 3 . F A R M A C I A . 
TKIjEFONO A - 5 3 0 5 . 
13151 S - l t 
VK \t.m II ^ L\ HEHHOSA C 4 \ CM.I.K 
d e l S o l n . 6. a c a . b a d a d e f a b r i c a r , l o s b a j o s 
p r o p i o s p a r a a l m a c é n ; s e a l q u i l a e n j u n t o 
o s e p a r a d o . I n f o r m a r á n , M e r c a d e r e s 2 9 ^ . 
1 3 1 4 9 1 5 - 1 8 
l u z e l é c t r i c a . P r e c i o e c o n ó m i c o ; e s c a s a 
d e f a m i l i a . E n l a m i s m a i n f o r m a n a t o -
d a s h o r a s . 1 3 0 4 6 S - 1 6 
B U E N ñ V I S T A 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a q u e e s t á 
f r e n t e a l p a r a d e r o C a z a d o r e s , a d i e z m e i r o . - -
d e l t r a n v í a d e M a r l a n a o . L a l l a v e e s t á e n 
l a m i s m a e i n f o r m a n e n S a n I g n a c i o 21, 
e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
1 2 9 0 2 8 - 1 4 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S A L T O S «le 
E s t r e l l a 22 , e n t r e A n g e l e s y R a y o , c o n s a l í , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , c u a r t o p a r a c r i a d o y p a t i o . L a 
l l a v e e n l a 
OLICITÜDES 
Para una Señora o Señorita 
1 3 1 6 6 
UNA JOVEN D E C O L O R , D E S E A C O I J 
c a r s e d e c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s 0 nJâ jI 
d o r a ; e s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; 5,1 ° ' , , 1 
C u b a 28. 1 3 1 6 4 
S E A L Q U I L A , E N S A N I N D A L E C I O 'Mi. 
J e f ú s d e l M o n t e , u n a c a s a m o d e r n a , c o n 
p o i ^ t a l , s a l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s g r a n -
d e s , p a t i o y t r a i s p a t i o . b u e n o s p i s o s , c o n t o -
d o s l o s s e r v i c i o s . I n f o r m e s e n E m p e d r a d o ¡ n i e s : O b i . s p o n ú m . 3 4 . 
n ú m e r o 4 7 , d e 1 a 4. 1290-1 
' 1' ' '' I » E . V r K E .1 V K . SE M . Q X I I . W L O S 
S E V L Q l i L V N i a l t o s , s a l a , c o m e d o r 6 c u a r t o s , b a ñ o c o m -
, , i . i p j ^ j p t e r r a z a s a l f r e n t e y f o n d o , r e p o s * » -
.o.,- a m p l i o s b a j o s d e R a y o 3 1 , a n t i g u o , i n - f - r f a > c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s . S u 
m e d i a t o s a R e m a y p r o p i o s p a r a r e g u l a r l d u e ñ o e n l o s b a j o s . 
f a m i l i a . P a r a v e r l o a t o d o s l o s d í a s d e 12 ' 1 2 8 5 2 S - l ' 
S e d e s e a u n a c o n u n c a p i t a l d e $ 6 0 0 a 
fSOO C y . , p a r a p o n e r s e a l f r e n t e d e u n a 
c a s a d e c o m e r c i o y a » - t a b l c c i d a . g i r o m u y 
h o j a l a t e r í a d e l l a d o . T n f o r " I 061110(10 y d e 8 r r a n u t i l i d a d ; p u e d e t r i p l i c a r 
t e l é f o n o A - 7 7 0 7 i e l c a P l t a l e n m u y c o r t o t i e m p o . I n f o r m a n 
S - 1 4 1 e r l a G l ' a n - V g e n c i a " V i l a , " d e C u b a n ú m e -
r o 24 . t e l é f o n o A - 2 5 2 5 . 
1 3 2 2 9 
a 2 p. m . 1 3 0 3 7 1 0 - 1 6 
c a l l e d e l a I n f a n t a n ú i 
B7S R E I A * 41) S E A L Q I T L A N H E R M O S A S 
i h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a s a l a c a l l e , c o n m u e -
; l)le< o s i n e l l o s . c o n t o d o s e r v i c i o , e n t r a d a a 
': t o d a s h o r a s , e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s ; 
| R e i n a 14, s e d e s e a n p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 1 c n E m p e d r a d o ó , c a f é . 
1 8 1 4 6 2 6 - 1 8 I 130 
s e , I J L Q , U I L A l . : ) s n \ . M > ^ D E s \ > L A 
z a r o 2 2 9 , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n . s a l a n ú m e r o 
S E S O L I C I T A i \ s o c i o C O N B U E N A 
p r a c t i c a e n o f i c i n a s ; p a r a u n n e g o c i o y a 
e í a b l e c i d o . c o n b u e n a s u t i l i d a d e s . S u e l d o 
J 1 2 « y c o m i s i o n e s , p u d i é n d o s e o b t e n e r s o -
b r e ? 2 0 0 m e n s u a l e s . S e 
e n t e r a , a b u n d a n t e y bue;' . e¡]£ 
S K \ l , O l l L \ I N A C A S A M E ' . V. C O N 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y ¿ é r v i - ¡ a n t é s a l a , c o m e d o r . 4 c u a r t o s g r a n d e s y u n > 
c i o s s a n i t a r i o s , e n e l R e p a r t o L a s C a ñ a s , i d e c r i a d o s , b a ñ o , c o c i n a , h e r m o s o p a t i o . < í tc . 
4 - 1 9 
' r a a. l e c h e e n t e r a , a / o u n u » " " . " •• - tenien 
n e 20 a ñ o s y l e o h e d e 3 m e s e s . 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n ^ 
n ú m . 27 . 1 3 1 7 7 ffil 
a l i DESEA C O L O C A R S E U N A J 0 ] ! ^ ¿ » 3 
d e $1,000_. T e n i e n t e R e y 19. D e p a r t a m e n t o I n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , d e j ^ {0 
1 3 2 1 7 4.59 ¡ m a n o " , p a r a l i a b i t a c i o n c s 
S E N E S B C I T A l N * C O C I N E R A ' ] 
s u l a r p a r a e l c a m p o , q u e s e p a c u m p u 
s u o b l i g a c i ó n , p a r a c o r t a f a m i l i a . se ' 
f r e c e b u e n t r a t o , s u e l d o 4 :"¡s0S( . > p " 
p a g o . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s -'J «• 
1 3 1 3 0 1 
U N A C O C I N E R A D E L A | { X / V , , D L 3 
l o r , d e s e a c o l o c a r s e o p a r a c r i a d a ae 1 
y a y u d a r o c o s e r o p a r a h a b i ' t a c ' 0 " ^ I J H 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . L e a l t a d n 
1 3 1 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E L N B U E N 
m u c h a p r á c t i c a en p e n i n s u l a r c o n m i i c n a p m - ^ w ^ - (j0j] 
v i c i o v c o n m u v b u e n o s i n f o r m e s ^ 
h a s e r v d o . C o n s u l a d o 94 . d a n r a z o i • 
d o , c u a t r o c e n t e n e s y r o p a l i m p i a - ^ 
SOLICITA COLOCACION f >A 
SE SOLICITA DEFENDIENTE EXPErJ 
8. e n t r e S a n t a ; L a i i a v o e n f r e n t e , t a l l e r d e i n s t a l a c i o n e s . ! t o e n t e j i d o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s ' t u a -
aooir.. s e d a b a r a t a . S u d u a f i o | i n f o r m a n : Q u i n t a n ú m . 43, A. e n t r e E y D , <l0 e n a s e r r a d e r o e n e l c e n t r o d e l 
S - 1 6 
L o s b a j o s d e V i l l e g a s 65 , q u e d e j a v a c í o s 
u n c o o n i s i o n i s t a . S e a l q u i l a n p a r a c o m e r -
V e d a d o , t e l é f o n o P - 1 0 4 1 . 
1 2 8 3 0 
e s t a -
S - 1 2 
S E A L Q I T L . A N L O S M A G N I F I C O S B A J O S I SE A L Q U I L A N . EN M O N T E N I M . 3 4 , E S - i 
. d o s a l t o s d e l a c a s a M a l e c ó n 3 1 1 . e n t r e I p 3 ~ n , í ¡ d . a ' s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s s o l o s 
E s c o b a r y G e r v a s i o , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u í - 0 m a t r i m o n i o s s i n DfftoB, e n l a m i s m a d a n 
d o s c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s . I n f o r -
o f e n d a . L í n e a 60, t e l é f o n o F - 1 0 0 4 . j ^ M a l e c 6 n C - U V J a - ^ . " . W 
c o m i d a ; 
130ft8 
M o n t e c a s i o s q u i n a a 
S E A L Q U I L A 
d o d e L u i s i a n a , E . U . H a d e s a b e r i n - l é * 
S u e l d o , $ 7 3 . P a n A m e r i c a n C l e a r i n g H o u -
s c , T e n i e n t e R e y 19 , D e p a r t a m e n t o n ú m . 7. 
1 : } - 3 S 4 - 1 9 ' 
c o s e r : es 
. _ i n f o n t i a i * 
m a l y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
e n I n q u i s i d o r n ü m . 29 . 4.1$ 
1 3 1 6 S 1 
I 3 2 Z 1 S - 1 9 
S - 1 S 
S E A L Q , U I L 4 V 
S E A L Q I [LAN L O S E n E S C O S V E L E -
1 g a n t e s a l t o s a c a b a d o s d e c o n s t r u i r S . J o s é 
EN DOS L U I S E S SE ALQUILA I > \ II \ 
l i i t a ? i 6 n o n a z o t e a , o t r a e n d o c e p e s o s . 
Angeles-", j © n C o r r a l e s 2, E ( 8 m o d e r n o ) , e n t r e Z u ' . u e - i s c a c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d . T i e -
8 - 1 6 ' t a y C á r d e n a s , u n h e r m o s o p i s o a l t o , c o n n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . P u e d e v e r s e 
t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o y p r o p i o p a r a f a - i s u "i1"11', d e d o s m e s e s d e e d a d , c n L a g u 
m i l l a s d e g u s t o . L a l l a v e e i n f o r m e s . G o n - n * 9 l l ú m - So- ' 1.1214 1 
V E D A D O 
S e s o l i c i t a u n a P e n i n s u l 3 r f ^ a f r a a m ¡ l < a , 
h a c e r l a l i m p i e z a d e u n a o : ) r t a ue h a y * ] 
' í » CRIANDERA; PENI\m i , \ r n p - d á n u o l e e n a l g o o t r a m u c h a c n a ! impi? 
l l a r , DE - i j . ^ S u e l d o t r e s c e n t e n e s , r o p . 
c a m a , s i n r o p a . I n f o r m a n en 
B a ñ o c . a l t o s , a l l a d o d e l C i n c . ^ 
A c a b a d o s d e r e e d i f i c a r l o s a l t o s d e l a c a s a • n u i n - 3- S e c o m p o n e n d e s a l a a n t e s a l a , s e i s : ñ ' f" 'p 
N e p t u n o e s q u i n a a C a m p a n a r i o , c o m p u e s t a i t a r t o s , c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o . L a l l a v e e n ! f U : n ^ - ; 
d e 6 g r a n d e s h a b i t a c o i n e ^ s a l a c o m e d o r l a br,<le8,a e s q u i n a a A g u i l a . P r e c i o 20 c e n - • 
L a ñ o y c o c i n a , t o d o o o n n i c ^ . A \ ™a wi* t e n e s . 1 3 1 6 0 4 - 1 8 sf: 4 
h a b i t a c o i n e s , s a l a , c o m e d o r , 
b a ñ o y c o c i n a , t o o c o n p i s o s d e m á r m o l , 
n . o n n a n e n l a m i s m a 
: 
S E 
d o ? j u n t a s e n 4 l u i s e s . y o t r a c o n b a l c ó n a I z t L ] e z &• B e n t t e z , M o n t e n ú m . 15 
^ a i l e e n 4 c e n t e n e s , c o n m u e b l e s , p o c o I 1 2 8 4 0 
a n I g n a c i o 6 5 , e n t r e L u z y A c o s -
o n o A - 8 9 0 6 1 3 0 2 0 8 - 1 5 
4 - 1 9 
1 3 1 0 8 
s - i ; 
S E 1LQÜILAN L A S C A S A S NEPTUXO 
L a l l a v e e n a m i s m a . I m p o n -
B f l a s c o a í n , a l t o s d » l a 
1 3 1 7 1 S - 1 R 
vi.m ilAn, eh 9 cent í :nes. los 
h e r m o s o s b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e n t u -
n o n ú m 220 Z . a n t i g u o , c o m p u e s t o s d e s a -
, a s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o -
c n e d o r . c o e m a . c u a r t o d o o r l a d o s , b u e n c u a r - i t e d e r o p a q u e s e p a c o r t a r . I n f o r m e s e n 
t o p a r a b a ñ o y d o s s e m l c l o s s a n i t a r i o s . L a s O f i c i o s 44, d e p ó s i t o d e e s p o n j a s , 
l l a v e s e n l a b o d e g a d e X e p t u n o y M a r q u é s 1 3 1 6 9 4 - 1 8 
G o n z á l e z . P a r a t r a t a r e n M a n r i q u e y S « a 
OBKAPIA N U M . 1 4 . S E * L q . C I L 4 N I I * 
b i t a o i o n o s y d e p a r t a m e n t o s i n t e r ' o r e s y c o n ! ^ 1" nn y^"1"13" 
b a l c ó n a l a c a l l e , y u n a a c c e s o r i a p r o p i a i ™>**S*- e * m p O B t « l a 62, p o r L a m p a r i l l a . L a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o e s c r i t o r i o . I ^ l * / . " l a b o d c ^ <*? l a e s q u i n a 
u n í ! » S - 1 S 
SE SOLICITA VN MEDIO DEI'ENDIEN-
J O B é , P e r f u m e r í a . 
C 3 6 2 0 6 - 1 9 
SE ALQI II \> LOS AMPLIOS RA.IOS DE 
l a c a s a S a n N i c o l á s 14-4. c a s i e s q u i n a a R e i -
n a , l ^ a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m a r á n e n 
6 a n I l a f a e l n ú m . 61 . 
. 4-19 
SE ALQUILA LA HERMOSA A ESPLEN-
d l d a c a s a d e J e s ú s d e l M o n t e 4 9 6 , c o n l a w n 
t e n n i s , j a r d í n y t o d a c l a s e d e c o o n o d l d a -
d o s . S u d u e ñ o e n l a m i s m a . 
1 3 1 8 0 * 4-I8 
SAH IjASARO 999 > KAUSCON. s e , m._ 
4 u l l a n d a s d e p a n t a m e n t o s a l t o s c o n f r e n t e 
M a l f e o d n , y ¡ ¡ n o t r e n t e a S a n L á z a r o , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . S e e x i g e n 
( " « C e r e u c i a s . 1 3 2 0 S 4 - 1 ? 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 411 l i s 
d e N e p t u n o 1 4 . L a l l a v e e n 
N o p t u n o y A m i s t a d 
t e l é f o n o A - r . e s ; . 
b o d e g a d e 
S u d u e ñ o e n R e i n a S I . 
1 3 1 7 8 , 4 - 1 8 
SE A L Q U I L A N ''AS n O M T V S V VENTI-
U d a s c a s a s d e J e s ú s d e l M o n t e 55934 y 
oo9 A . S u d u e ñ o e n e l 4 9 6 d e l a m i s m a . 
1 3 1 7 » w 
ville<;as .-,«;. altos, casi esqcinv a 
O b i s p o , u n d e p a r t a m e n t o d e 3' h a b i t a c i o n e s , 
c o n s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , s e a l q u i l a a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c o r t a f a m i l i a o c o -
m i s i o n i s t a . N o h a y m a s I n q u i l i n o s y s e c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . 1 3 0 1 8 • R - 1 5 
S E A L Q I M . W L O S P R E C I O S O S A L T O S 
d e M u r a l l a y C o m p o s t e l a . a o a b a d o s d e f a -
b r i c a - . I ^ a l l a v i e e n l a p e l e t e r í a . O b i s p o 87 , 
i n f o r m a r á n , t e l é f o n o A - 3 2 4 2 . 
1 3 0 1 6 s . 1 3 
LOS H l / r O S DE AMAROURA 7 0 SE AL-
q u i l a n . s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e o n l o s b a j o s . I n -
f o r m a t^l l e f t o r C a l a h o r r a o n T a c ó n 2, a l t o s , 
d e 3 a 4. T e l é f o n o A - S 2 4 9 . o e n S a n t o s S u á -
r c , 4!>. a t o d a s h o r a s . 
xaoio j . í í 
U N A . C R I A N D E R A .IM.mvsi L \k ^ 
. o f r e c e a l e o h c e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n -
POR EL MODICO precio DE » 3 l - s o . sf, t e , p u d i e n d o I r a l c a m p o : p u e d e c r i a r e n s u 
a l q u i l a n l o s a l t o s d e S a n t a C l a r a 20 . e s q u í - i oa;5a a u n n i f l o - S a n J u a n d e D i o s n ú 
n a a I n q u i s i d o r . L l a v e e n l a m i s m a . i n - 1 m e r o 10. 1 3 2 2 8 4 . 1 9 
f o r m e s : M e r c a d e r e s 4 1 . a l m a c é n d e m i r a - t x \ <tií\m>t.'H4 ¿SSSSS: 
g u a n o i ^ S t 7 9 1 - , H f A A I > E R A P I - . N I N S U L A R D E S E * 
0 1 c o l o c a r s e ° — — l e c h e e n t e r a , b u e n a v a b u n -
S E A L Q U I L A D N D E P A R T A M E N T O D K d a n l e . r e c o n o c i d a p o r v a r i o s m é d i c o s - t l e -
d o s h a b i t a c i o p o s . b a l c ó n a l a c a l l e , o u n a ! 116 r e c o m e n d a c i o n e s d e v a r i a s c a s a s 
h a b i t a c i ó n s o l a e n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e j d o n d e h á c r i a d o . I n q u i s i d o r n t t m 
G a l i a n o 54 
1 2 8 3 2 H a y b a ñ e y a g u a c a l i e n t e . 
8-
4 - 1 9 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E c r i \ mu 
r a . a ]ey.he e n t e r a , u n a p e n i n s u l a r d e 'o 
a ñ o s , p r i m e r i z a y r e c o n o c i d a . V i l l e g a s 89" 
1 3 2 2 4 4 - 1 9 " 
SI ALQUILA 
e n m u y m ó d i c o p r e c i o , l a m a g n í l i c a c a s a 
r e c i é n c o n s t r u i d a e n l a c a l l e d e M i r a m a r 
e s q u i n a a l a d e G u t i é r r e z , o n l a C e i b a , a 
t r e s c u a d r a s d e l t r a n v í a d e M a r i a n a o v a 
c u a t r o d e l p a r a d e r o d o l f e r r o c a r r i l e l é c t r l - I f A C 0 S e , r ; , 0 ! ? l í i r 6 - n e n J c s ú s d e l M o n 
c o , e n e l p u n t o m á s e l e v a d o d e l a H a b a n a 1 " " 1 m o d e r n o -
T i e n e a m p l i a s y m u y b o n i t a s h a b i t a c i o n e s , 
t r e s c u a . r t o s d * b a ñ o , c u a r t o s p a r a c r i a d o s . 
l A v 30\ EiS PENINSULAR DESEA CO-
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s o p a r a a c o m 
p a ñ a r c n a s e ñ o r a e n c a s a d e m o r a l i d a d -
1 3 2 1 1 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , a g u a f r í a v c a l i e n t ' - ' 
g a r a g e , e t c . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a « ! 
I n f o r m a n l o s s e ñ o r e s P e m á n d e j : d e C a s t r o , 
c a l e U n ú m . 1 SO, a l t o s , y d o c t o r A l u c á n , 
^ ' ' A - 1 7 n ú l n " 2 1 . e n e l V e d a d o . 
« 1 4 
4 - 1 9 
S E H O R A P E N I N S U L A R , i „ , M E D I A N i 
e d a d , q u e s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a . H a c e t o d o e i 
s e r v i c i o d e m e s a . N o d n o r m e e n e l a o o 
m o d o . H u n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o 3 o e n t e " 
n e j . I n f o r m a n e n A m a r g u r a 4 4 , a l t o * h a b i 
t a c i ú n 2 8 ^ £ i o \ . i ¡ 
D E S E A C O L O C A R S E l « ' " , n( - . _ 
n i n s u l a r , l l e v a o c h o a ñ o s en ^«1 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d c ' 6 a l t o S , 
h a e w t a d o . C a l l e d e C á r m e n n u m - • 4. 
107 - r ^ L M 
pb> D E S E A N C O L O C A R S E D O ^ ^ . ^ r a . 
r e s . l a d e m e d i a n a e d a d , oe ^o?, * 1 
a s e a d a , y l a ^ o v e n d e ^ r Í ! U l a " ^ n t e n 6 3 ' 
b a s c o n r e f e r e n c i a s , 5a11 ^ a nUni -
l u i s e s , r e e p e c t i v a m e n t e . c u u u . 
1310.1 
D E S E A C O L O C A R S E VÜ 
' i 
J O I » 
mjMuawuj*. v / v u w ^ . - - f p i - r e t e r í * - ,jj 
a ñ o s , p a r a 
d o - p e n d i e n t e d e 1* t e l é f o n o ' 
d a d e r o p a . I n f o r m a n e 
G u a n a b a c o a , C A R P I N T E R O S 
« . « l e s . H f l b , , n * i - l í S e s o l i c i t a n p a r a B a u i e s . 
1 3 1 1 1 
D O S J O V E N E S P B N I N S I 
c o l o c a r s e d e c r i a d a s do ' 
39 , a l t o s . e n E s t r e l l a n ú m . 
1 3 0 9 4 
rTT^TíT^,:Pl 
l > V P E N I N S U L A B , " , i 1 ( i o i J s o l i c i t a c o l o c a r s e do n ^ ' ' c i a s
t i c a e n e l l o y « í e n * r e i s o 9 S 
n ú m . 2 7 , a l t o s . 
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P A G n i A Q U I N C E . 
r i T 4 E N C O R R A L E S 30, UNA 
<« tty sepa algo de cocina y que 
.hacn* fiue . 4.18 
'. ' Sda- • — 
S ^ J ^ T ^ L Ó C A Í I S E L > A P A R D A J O V E N 
^ E 5 E A ron Sraa. o Srtas. a cualquier 
¿ vlajaíuropa o para limpiar habltaclo-
P̂ .to de ̂  „le-0 de costura, informarán 
^ ^ ^ ^ u c t a ? Merced num. 52. 
% conducta 4_17 
^ 1 6 [ i Ü - — - r T ^ O L O C A R UNA S E Ñ O R A D E 
DESE- su nlñai ouatr<} meses dê  
Hftnder3' f er parto y en la misma una 
ÍVr'da. p ' nnos. Informan en Angeles 48. 
Jjada de ^ 13110 4-17 
^ i i ^ - ^ C O L O C A R S E L X A S E Ñ O R A D K 
^ppsE-4- , j para criada de manos o ma-
n.edlanft efiabe cumplir con su obl igación, 
fiadora-. » nquendo num. 9, cuarto n. 4. 
:: 4-17 
131 ̂ r T ^ T D B L I B R O S . P E I V I N S U L A R , sin 
•^g>-ED" ge ofrece para la ciudad o el 
pretens'^caivo 
13090 
O'Rellly 86, altos. 
4-17 
L—-rT r o L O C A H S E D E C R I A D O D E 
PE nara camarero, un joven penin-
jpanos 0 ytlene buenas referencias de las 
.uiar ynñp ha servido, para corta fami-
^ C o r i l e s núm. 73. 
%0dl 4-17 
^ - j - r T ^ X C O C I N E R A S O L I C I T A CASA 
'CífA » •jliai de moralidad, cocina a la 
de ^ r y española y no duerme en la co-
crloll* y soledad 27, moderno, a todas ho-
locacion- 13127 4.17 
^—TZTiciTA UNA C R I A D A D E MANOS 
SE s" buenas referencias. Sueldo, 3 
<fle „ roña limpia. Cárdenas 16, princl-
,0l6ede?echaP 13096 6-17 
TñhOCV UN T E N E D O R D E L I B R O S , 
5 npninsular .trabaja por horas o es-
K*,? Dirigirse a A Ron. Suárez 7. 
^121 ' 8-17 ^ - - r r ^ ^ R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
p'a leche entera, de un mes, para 
f a r f convenga. Calle de Moreno n ú m e -
WS, cuartos 5 y 6. Cerro. 
,013143 
^ r p E N l N S U L . A J R D E S E A C O L O C A R S E 
i rrlada de manos, es formal, e s tá práct i -
n el servicio y tiene buenas recomen-
Scionea- Informarán en Inquisidor 29. 
'13142 4-17 
'̂ TZs. ASUNTOS D E F A M I L I A S E D E -
saber el paradero del joven de 18 años 
t61* Fernández, natural de Cangas de T i -
T Asturals. Gallano 130, Jul ián Rodrí-
,lí0' 13134 4-17' juez-
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
manos, con práct ica en el servicio, para 
¡La particular o do comercio: tiene muy 
buenas referenci s de las casas en que ha 
írvido Informan en Perseverancia 40, bo-
S a 13145 4-17. 
referencias de las casas en que ha 
T> JOVEN D E 10 ASOS, D E S E A COLO-
«ree de vendedor, de repartidor de comer-
ílo de porterlo de oficinas o de sereno; 
buenas recomendaciones. Monserra-
te núm. 151. 4-17 
Un nuevo negocio en Cuba 
Se solicitan agentes. S írvanse remitirnos 
nn peso billete americano, y les enviaremos 
nn muestrario de la mercaTicía é instruccio-
nes del negocio. Dirección. John L. Chau-
nont Co., P- O. Box 110, K e y West, F i a . 
13130 . 3-17 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
•IÍL América." Director. Roque Gallego. 
Dragones núm. 16. te léfono A-2404. Las 
fimlllas y comerciantes que deseen cria-
ioe, dependientes y trabajadores, llamen 
eesta ofic'na. ' 1312S 4-17 
CX BUEN C R I A D O MADRILEÑO, R E -
cien llegado de los Estados Unidos, desea 
colocarse con familia u hombres solos: tie-
ne Informes de las mejores casas de esta 
tapital. Prefiere fuera de la Habana. 19 en-
tre 12 y 14. núm. 481. cuarto 3. Vedado. 
13124 4-17 
UNA SEÍtORl^rA O V I U D A CON $6.000,00 
para un gran negocio. Duplicar su dinero 
muchas veces pronto. Se ofrecen garant ías . 
Dirigir: E . F . Forbes. San Nicolás 280. 
13066 4-16 
COCINERO Y R E P O S T E R O B L A N C O MUY 
limpio y práctico en Francesa, Inglesa. E s -
pañola y Criolla, no tiene inconveniente en 
ir al campo; buenos Informes. Monserrate 
129, antiguo. 2. piso. 
13065 4-16 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular recien llegada de criada de manos 
o manejadora, tiene quien la garantice. I n -
forman, Sto. Tomás y Arbol Seco; pregun-
ten por Carmen Patalla. 
13063 • . 4-16 
DESEAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera, de mediana edaxJ, y la 
otra, joven, de criada de manos o maneja-
dora, ambas con referencias. Suspiro num. 
12, bajos. 13061 4-16 
UNA E X T R A N J E R A D E M E D I A N A E D A D 
'ollclta colocarse para acompañar a una sé -
lora o caballero solo: tiene referencias. I n -
flwtria num. 99. 
13059 4-16 
DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A crlan-
^ra. con buena y abundante leche; se le 
Puede ver la niña de 3 meses, y en la mis-
?J» una cocinera las dos peninsulares. Calle 
«quina a 17, num.157. 
13053 4-16 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
cuartos o para manejar un niño, es 
jormal y está acostumbrada en el servicio. 
^Par i l la 63, altos. 
0̂49 4-16 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
8̂ entienda algo de costura en 17 n. 319, 
S1 os, entre B y C. Vedado. 
13048 4.18 
<iíS PARDA C O C I N E R A , D E M E D I A N A 
Ha- f011^3- colocarse en casa de fami-
• «abe b u oficio a la españo la y criolla y 
referencias. Manrique núm. 98, a l -
13047 4-16 
^ l A D O D E MANOS D E S E A C O L O C A R -
tü rt ne excelentes referencias de las ca-
c, °0ílde ha trabajado. Informan en B nú-
,j° tienda de ropa, Vedado. 
J!Ü2 4-16 
, ^ S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
Uínp k para limpieza de habitaciones: 
buenas recomendaciones y gana tres ¡ne 
S¡nnls ^forman en 'Habana ~168, mo-
13040 4-16 
D E S E A CO-
^lla'" uc criaaa de mano^!*)ara corta fa-
J» ^ watrimonlo solo entiende tamb'én 
'•Srt 0̂VE?»T P E N I N S U I ^ J 
t:iia <ie criada de m a n o t a 
cocina y desea buena Wen casa, teniendo ~ —^-wwt*. . . i i ' . i . ; ..... . i . 
líttTA4 recomiende. Informan en Infanta 
W s de lava-do- 4-16 
^ Pa?íIXKRO D E S E A C O L O C A R S E ION 
15 rc-carní ar 0 de comercio: tiene quien 
lJt,s,miende- Informan en Empedrado 62. 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
cocinne cria(ia de manos: entiende algo 
hlen i " ^ para un matrimonio solo: tiene 
UOso ^rantice. Aguila 114 A. 
SE3 ¡frece t Í Í J O V E N P E N I N S U L A R i 
L^ro o f taller' Ingenio o máquina fija, 
re2, c V1^ra y sIn Pretensiones. Isidoro t « j , ^ ain p i í 
29 • «el Cerro 496, antiguo. 
4-16 
Jntañ¿^ ? C A R S B l]^A MUCHACHA 
i ^esa v • crlada de manos: sabe ser-
u^* ha referencias de las casas 
T^lia. S!T,Servl(io' desea encontrar buena 
.^nieniV Sue no se molesten. Informan 
^IJ08l'€nte Rey 59. 
4-18 
i56 refera ? j0CARSB u n a co< 
i^fformV1 ^ •no va ' u ^ a de la Haba-
^086 en Corrales núm. 23, bajos. 
4-16 
Ñ ^ l a ! í- A VVA C O C I N E R A Q,UB S E A 
i» 0 V C1U€ duerma en la casa, con 
s ^ T S 10Pa limpia. Neptuno núm. 99. 
4-16 
ÍI.Cr¡aifde,SaL(>CARSE UNA P E N I N S U L A R 
u rGfppI .a ^che entera, de un mes: 
^ O j o encias. F | s u r a s 51. 6-16 
|SÍai,«laJo71B5NTA A LA MAVO 0 PA-lltt^ttlar „ ^ desea colocarse una joven 
1 hl Cai'w^ ^ a de moralidad: sabe su 
0̂80 de Blanco núm. S5, antiguo, -
4- l« 
AHORRANDO 
PUEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA CE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
E L 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español, ts 
GIB08 Y CASTAS DE CREDITO 
SODRE ESPAÑA. 
3513 Obre.-l 
UN \ J C E N C A S T E L L A N A , D E S E A » O-
locarse para cuartos o come.lor, sabe coci-
nar y cumplir con sus obligaciones, menos 
de, tres centenes y ropa limpia no se col >ca 
para cualquiera de las tres cosas. Dragones 
num. 1. "La Aurora." 
Í3050 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el pa í s : sabe muy 
bien su obligación, de criada o manejado-
ra. Informan en Prado 32, café . 
13076 4-16 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S . DANDO bue-
na comisión se necesitan agentes para tra-
bajar-en plaza una superior marca de vi-
nos de Jerez. Escriban al Apartado 9í!4, 
diciendo casas en que hayan trabajado. 
1?035 6-16 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A S O L I C I T A 
dos habitaciones, una dormitorio y otra de 
recibo, o una para ambas cosas, con asis-
tencia o sin ella. Le agradará en casa sin 
criados o en casa de una viuda, en donde 
ella sea la única inquilina. Por escrito a 
"Huésped." D I A R I O D E L A MARINA. 
13070 4-16 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , CON 20 
años de práct ica y que ha trabajado en 
las principales casas de esta capital, desea 
encontrar trabajo en casa de comercio, fon-
da, restaurant o particular. Lampar i l la 94. 
13088 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada de manos en ca-
sa de moralidad: no se admiten tarjetas. 
Informan en Habana 28. antiguo. 
13079 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO D E 
16 años, tiene muy buena letra y contabi-
lidad, para escritorio o vidriera, y tam-
bién una muchacha de 15 años para casa de 
respeto; llevan tiempo en el país . Informan 
sus padres, Lagunas 2 B, tren do lavado. 
13085 4-16 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E S E A 
colocarse en oficina o ayudante de escri-
torio de casa de comercio, sin pre tens lonés : 
tiene personas de garant ía . Sitios 17, a l -
tos. 13084 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para coser y limpiar algunas habltacoines. 
Entiende de costura. Informan en Concha 
esquina a Reforma., bodega, J e s ú s del Mon-
te. 13083 4-16 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de criada de manos en casa 
de corta familia: tiene quien la recomiende. 
San José núm. 5. 13082 4-16 
DOS PUNTILLEROS 
Se solicitan qué sean hábiles en los 
talleres de la KRAJEWSKI-PESANT 
CORPORATION en Regla, donde se 
darán informes. 
C.-3466 8—15. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits Trlancn Consulado 101. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de manejadoras o criadas de 
manos, tiene buenas referencias y no ad-
miten tarjetas. Informan en Aguila núme-
ro 225. moderno. 12954 5-15 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sepa su obl igación, si no que no 
se presente. Calle H núm. 217, entre 21 y 
23. Vedado. 12969 5-15 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Nieves Otaño García, de San Juan y Mar-
tínez, Pinar del Río. L a solicita su hijo 
Alfredo Agular, en Hatibonico del Sur. Ca-
magüey . 12965 . 8-15 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, con leche entera, desea colocarse, 
es joven y sin compromisos, referencias 
a sa t i s facc ión . Amistad 92, altos. 
12S75 8-13 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana. —Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien calezca 
de capital y sea moral—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun | 
para \D« ín t imos familiares y ami-
gos. 
12907 8-14 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENO^, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande desr 
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
8540 Obre.-l 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
naa y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales: Estados Unidos y América L a -
tina. Informarán Pan American Glt-aring 
House Teniente Rey 19. Departamento nú-
mero 7. 
1250* 29-5 
ESPEJUELOS DE MERITO 
Hombreís do negocios—personas de in-
fluencia—y que piensan, saben bien que 
la calidad de los espejuelos consiste en 
las piedras; pero hay que tener la se-
guridad de que están correctamente ele-
gidas. Es tontería creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puede ele-
gir cristales correctamente. Toda mi vi-
da ha sido dedicada al reconocimiento de 
los ojos y entiendo lo que hago. Cuando 
entrego al cliente unos lentes, son exacta-
mente-los que le hacen falta. Garantizo 
mi trabajo y lae piedras.. 
Las monturas que vendo son macizas y 
duraderas, bien sean de nikel o de oro y 
mis prealos son loa mismos que rigen en 
todas partes. . 
Reconocimiento de la vista gratis a to-
das horas. 
Baya-Optico 
San Rafael esq. a Amistad 
C 3596 365-17 Oct. 
S O L I C I T U D 
En la Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enrique Bouxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de RedaceiÓL G. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O S E E E L I N -
g l é s ,o para auxil iar de escritorio: no tiene 
Inconveniente en Ir para el campo .es jo-
ven. Más informes, Monte 47. 
12867 6-14 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N A L -
tos y bajos, con vista a la calje; suelos de 
mosaicos. Empedrado 15 y O'Reilly 13. 
sin n iños . 12800 10-11 
VENTA DE E1NCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
OJO. S E V E N D E UN C A F E E N L A Mi-
tad de su valor, por estar enfermo su duo-
fio. Informa Luis Camblor, Oflc'os 6, Café 
-Lp. Maí 'na ." 13198 . 4-19 
S E V E N D E 
una casa de vecindad con 10 habitaciones 
y dos grandes accesorias; renta buen a l -
quiler, en la calle de San José entre Belas-
coaín e Infanta. Informan en Be lascoa ín 31, 
antiguo, de 7 a 11 a. m. 
13215 15-19 O. 
¡OJO! UN BUEN NEGOCIO 
P a r a el que quiera trabajar. Por poco di-
nero se vende una buena vidriera de ta-
bacos y cigarros y per fumer ía y tiene mu-
cha venta de billetes de loter ía . Buen con-
trato y poco alquiler- D a r á n razón en Nep-
tuno 11 .bodega. 
13216 8-1» 
V d . no puede c o m p r a r m e j o r im-
prenta por 1 0 v e c e s s u prec io . 
S7 8-18 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R T O 
"Las Cañae" Churruca y Velarde. Informa-
rán, >xonte 171. 
13158 ' 6-18 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes. Informan en la mis-
ma. Be lascoa ín 31. " L a Fortuna." 
13148 8-18 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
Un Cinematógrafo con vida propia, en el 
mejor punto de la Habana. Se vende. Infor-
man Obisipo 32. 
13176 4-18 
V E N D O CASA V E D A D O , M O D E R N A , CON 
Je-din, portal, sala, recibidor, cinco cuar-
tos, comedor, fresca, punto alto, una cua-
dra tranvía , ganando $65. en $6,500. dejan-
do $2,500 al 8 y medio. L A K E , Prado 101, 
éntre Pasaje y Teniente Rey. 
C 3610 4-18 
UNA GANGA SIN I N T E R V E N C I O N D E 
Corredor, vendo en 3.000 pesos una casa en 
el Parque de Jesús María, Informan San 
Miguel 5. Tintorer ía , 
13102 8-17 
C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N 
Vendo juntas o separadas varias casas, 
nuevas, de alto y bajo, con establecimiento. 
Martínez. Habana 70. 
13105 8-17 
E N E L P U E B L O D E SAN F E L I P E , A HO-
ra y media de l a Habana, se alquila entera 
o parte o se vende, una casa situada al lado 
de la estac ión del ferrocarril, que dá a tres 
calles. E s de manposter ía . moderna y muy 
espaciosa, por lo que también reúne muy 
buenas condiciones para establecer en ella 
una Industria. Darán razón en la Habana, 
calle Aguacate núm. 124, y en San Felipe, 
D. Ramón García. 
13114 4-17 
V E N D O UNA CASA D E DOS P L A N T A S 
nueva, a dos cuadras de Muralla, renta 100 
pesos mensuales, sanidad, pisos mosaicos, 
escalera de mármol, sin corredores, Sánchez, 
San Rafael 61 13115 4-17 
Empedrado 31, de 9 a 10 a. m. y 
de 2 a 5 p. m., Teléfono A 2286 
VENTAS 
E n Neptuno. Una casa con establecimien-
to. Inmediata a Gal'ano otra con estableci-
miento, sala, comedor. 5|4, azotea, pisos f i -
nos, sanidad, renta |58 Cy. Precio, |6,800 
Currency, . 
E n Animas. Una casa con sala, comedor, 
4|4. E n Revillaglgedo otra, sala, comedor, 
6|4, pisos finos, «anidad, ?6,600. Príncipe 
18, sala, comedor, 4|4, azotea, sanidad, 3.150 
pesos, -
Finca. E n oalfada, do 8 eaballerfaiSi 2 y 
medio k i l ó m e t r o s a calzada, aguada y cer-
cada; otra de una cabal lería , a medio" k i -
lómetro de la estac ión del ferrocarril. E r 
Alquízar un sitio irunediato a l pueblo, ren-
ta |204. |1,650. 
Vedado. Una casa moderna, azotea, a me-
dia cuadra l ínea. Jardín, portal, sala, 4)4, sa -
leta, entrada automóvi l , traspatio muy her-
moso, $6,650, y un censo} un solar eaquina, 
Inmediato a un parque, 22 x 83 metros, 
Dinero en hipoteca, Lo doy en esta ciu-
dad y sus barrios, P a i el campo, provin-
c'a de la Habana, José Pigarola y del V a -
lle, Empedrado 81, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 
p. m.. •«Aéfono A-228fl. 
13072 4-19 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A UNA V i -
driera en buenas condiciones, por no po-
der atenderla sudueño. Cuba y Merced, 
café. 13099 8-17 
C A F E . S E V E N D E E N 3,000 P E S O S ( V A -
le el doble) dejando parte del dinero Im-
puesto en el mismo. E s gran negocio. Su 
dueño tiene que ausentarse con urgencia-
Informa M. Gómez, Oficios núm. 82. 
13136 4-17 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E UNA C A -
Ja contadora marca (American) nueva, s ó -
lo con dos meses de uso. De 10 a. m. a 
2 p. m. en Lampari l la 94, altos. 
13137 8-17 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A . V E N -
do un solar a la tercera cuadra .de 10 por 
40. a $5 Cy. el metro. Para informes. Po-
clto 7. J e s ú s del Monte, t e l é fono 1-1828. 
13122 8-17 
VENTA EN U GALLE 
VEINTITRES, VEDADO 
Vendo, en precio moderado, una magní -
fica casa de planta baja, preparada para 
echarle altos, situada en el mejor punto de 
la calle 23, Loma del Vedado, por donde 
cruzan 3 l íneas de tranvías . L a casa es 
nueva, sin estrenar, construcc ión só l ida y 
moderna, con muchas comodidades, hermo-
sos cuartos, sala, saleta, comedor a l fon-
do, techos, cielo raso, electricidad y un 
buen cuarto de baño con agua callente. 
Más Informes, su dueño en la misma calle 
23 núm. 398, entre 2 y 4. 
13089 10-16 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Industria. 
Consulado. Amistad, Reina. San Miguel. San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo. Gallano. 
Príncipe Alfonso y en varias callea más, 
desde $3.000 hasta $100.000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por 100. 
O'Reilly 2, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
13045 26-16 O. 
1,S16 M E T R O S CUADRADOS E N BA5fOS 
y 27, se venden muy baratos. Informan en 
15 número 264. 13077 . 15-16 
B A R B E R I A . S E V E N D E , P O R NO poderla 
atender su dueño. Informan en la calle J , 
esquina "a 23. Vedado. 
13054 6-16 
FRENTE A LA ESTACION TERMINAL 
E n Egldo se venden, juntas o separadas, 
dos casas viejas para reedificar, con 17 
metros de frente y una superficie de 1.000 
metros. Situación excelente. Se puede de-
jar parte del precio aplazado en hipoteca, 
con el 8 por 100 de interés . Referencias. 
Empedrado 34, señor H . de Frév i l l e . " E l 
Ir is ." 18031 8-16 
GANGA VERDAD 
Se vende una bodega sin competenc'a y 
cantinera; no paga alquiler, y un café pró-
ximo a los bancos. Informarán del precio 
en el Café de Luz, de 8 a 10 y de 2 a 4, M. 
Fernández. 13073 4-16 
SE VENDE 
la casa Chávez 5, próx ima a Belascoaín , 
sin intervención de corredor. Informes en 
Mercaderes 7. También se vende en m ó -
dico precio un solar situado en la calle de 
O'Farrll l , Loma del Mazo. 
13069 4-16 
CASA H E R M O S A E N L A M E J O R CUA-
dra y Calzada de la Habana, con 3 pisos y 
2 rejas, cielos rasos y buenos pisos de már-
mol y mosaico y azotea. Gana 29 centenes 
o sean $153-70. Precio que piden, $22,000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
13074 4-16 
G R A N M £ 6 0 G I 0 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
vende u^a vidriera de tabacos y cigarros 
en sitio muy céntrico de esta ciudad; tie-
ne casa de cambio y reventa de billetes. 
Informará L a Gran Agencia '«Vlla'* de C n -
ba núm. '¿4. TelGfono A-2525, Habana. P a -
se usted -por la la Gran Agencia "Vlla" que 
le conviene. 13041 6-16 
V E N B O 
una casa en Barcelona. $13.500; Bayona. 
$3.500; Compostela. $2.500 y $5.800; Cura-
zao. $6.000; Corrales, nueva. $7.500 y $2,700; 
Consulado. $30,000; Chacón, $12,000; Esco-
bar. $3.700, $2,500 y $2,200; Estre l la . $4.500; 
Figuras, $2.500; Gloria, $2.500; Animas, 
$5.900; Villegas. $14,000; Industria, $9.000; 
Indio. $8.500; Industria. $11.000; Luz. $12.000. 
Cuba núm. 7. de 12 a 4, J . M. V. 
13036 10-16 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, cun 
Instalación de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k l -
lómf.trc de", pueblo del Gaiirl-íl. so arrien-
da er buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla in,m. 14. 130'31 2C-16 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende, en Jesús dei Monte, una casa 
de manipostería , azotea y tejas, compues-
ta de portal, sala, recibidor y siete cuar-
tos, cpn saleta de comer, buenos pisos y 
serví cois sanitarios, mode-nos. Libre de 
gravámenes . Precio, $6.000. Informa, Jor-
ge J . Posse, Empedrado núm. 30, de 1 a 4. 
12983 10-15 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de San José de cuatro cuartos. Informan 
en Perseverancia núm. 3. 
I S O - ' S 5-15 
S E T R A S P A S A 
un local para ca fé - cant ina o bodega en 
una buena esquina. Tiene mostrador, v i -
driera y mesas. Informará el conserje de la 
redacción de este periódico. G. 
CASAS E N V E N T A 
E n Habana. Progreso, Gervasio, Lealtad. 
Lagunas, Compostela, Suárez, Escobar. 
Monte. Misión. Indio. Gloria y otras más. 
Sr. Morell. de 11 a 4, Progreso 26. 
12926 8-14 
F I N C A U R B A N A 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana situada en la misma es-
quina del crucero de las carreteras 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la de 
"Wajay. Informan en Casa de Cruse-
Ulas, Monte núm. 314, 
3461 10-14 
^ a O ^ ^ J P . GARRIDO 
C O N C O R D I A 2 5 4 7747. 
H A B A N A 
C 3419 80-8 
UN SOLAR DE ESQUINA 
se vende en Zanja esquina a Aramburo; 
tiene 40 metros por Zanja y 30 por Aram-
buro; tiene la licencia paga y planos para 
fabricación. Ultimo precio: $22.000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egldo, cafó ,a 
toras horas. 12794 30-11 
B A R A T A , S E V E N D E UNA CASA, CON 
un solar que mide 1.064 metros cuadrados, 
en Puentes Grandes. Informará la señora 
Rosarlo Márquez. Lampari l la 40. altos. 
12733 10-10 
F í - D A CANTINA, CON B U E N A MAH-
ohantería, se vende por tener que ausentar-
se su dueño. Informan: Cárdenas núm, 46. 
12812 * 8-19 
BOTICA. S E V E N D E , B I E N S I T U A D A Y 
oon vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plaxoa eómodoa. Informan en la 
Adminis trac ión de este periódico. 
V E N T A D E CASAS 
-^quinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de *2,o00. 
$3.000. $3.500. $4.500. $6.000. $7.000. $8.000. 
$10,000 hasta $20.000. Sr. Morell. de 11 a 
4 p. m.. Progreso núm. 28. 
12925 8-14 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se e s tá termniando 
uno de cuatro bóvedas , inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería. 
12108 - 26-27 S. 
MIELESyPRENOAS 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E cao-
ba, nuevo, una cama de hierro camera y 
un lavabo chico. Darán razón en Oficios 33. 
esquina a Luz, sastrer ía . 
13174 10-18 
S E V E N D E N N U E V E M E S A S D E MA-
dera, nuevas, para fonda o café ; so dan 
baratas. Amargura núm. 46. 
13092 • 4-17 
S E V E N D E N , UNOS A R M A T O S T E S D E 
cedro, con mostrador y reja de hierro, pro-
pios para cualquier negocio. Se dan bara-
tos. E n la misma se vende un tllburi. Mon-
te núm. 385, antiguo. 
13038 5-16 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO A L E -
mán. Muralla num. 59. (altos.) 
13052 • 4-16 
S E V E N D E , CON E L 25 P O R ICO D E D E S -
cuento. un piano nuevo y magníf ico de 
Ip-verard-París. color nogal, que vale $318 
al contado, como barato, s e g ú n comproban-
te. Tiene 6 meses de comprado, poco uso 
y Sw halla en buen estado. Se puede exa-
minar a todas horas en Trocadero 59, an-
tiguo, t e l é fono A-8004. 
C 3595 15-16 O. 
V E D A D O . 9 NUM. 11. E N T R E J O T A Y K , 
se venden los muebles de una casa, hay 
mimbres y plano de grandes voces y un 
fonóg afo barato. 13002 8-15 
S E V E N D E UN MAGNIFÍCO PIANO R O -
nlsch, un soberbio juego de comedor, estilo 
a lemán y un juego de mimbre, todo sin es-
trenar. Informa el portero del escenario 
del Teatro Alblsu. 
12879 • 8-14 
PIANOS THOMAS FILS 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y ios de caoba a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y Compañía. Ber-
naza núm. 16. 12707 26-9 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8004. 
' E n esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos gue 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 337S 30-40. 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E , E N MODICO P R E C I O , UN 
cochecito con su caballito, propio para ni -
ños: tiene cuatro ruedas, con cuatro asien-
tos y es de tres cuartos de vuelta. Infor-
man en Concordia 18, a todas horas. 
13190 8-19 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O rue-
das, propio para aves, su mulo, arreos y 
con matr ícula para trabajar. Se da ba-
rato. Puede verse en Vives 145, Planas y 
Hermanos. 13140 8-17 
UN A U T O M O V I L R E N A U L T , P R O P I O 
para trasportar efectos de una industria o 
comercio. E s t á nuevo y se da barato. Mo-
rro 26, Garage de Mayorca y Ca. 
13023 B-15 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
Un hermoso potro crloüo. color moro.con-
cha, de 6% die alzada, de 4 años , buen ca-
minador. 
Un motor de vapor vertical de 8 H . P. en 
perfecto estado, un motor e léctr ico de 
5 H. P. corriente tr i fás ica, un molino para 
maíz, propio para a lmacén de forrage para 
moler cabecilla, 5 sacos por hora, una bás -
cula de 1.000 libras. Todo se dá barato por 
no #necesitarlo su dueño. Informan en F a l -
gueras 12. Cerro de 8 a 11 a. m-
13106 6-17 
SE VENDEN BURROS 
sementales de 7 a 8 cuartas de alzada, 
de las mejores razas y climas de España. 
Están a la disposición de los señores que 
deseen pasar a verlos a todas horas del 
día. en la loma de los Zapotes, finca del 
señor Lucio Betancourt. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-1789, Juan Bautis-
ta Oliver. 12936 10-14 
VENTA DE MAQUINARIA 
Una desmenuzadora Krajewski -Pesant , 
T x 26", inclinada a 15 grados, con maza, 
guijo y corona de repyesto, v í r g e n e s de 
acero .guijos do acero niquelado, engra-
nes cortados a máquina, completamente 
nueva. Una g r ú a viajera de 20 tonela-
das. Tres filtros prensas "Kroog." de 30 
cámaras . Dos calderas Babcock & Wllcox 
de 800 caballos, con horno Cook, soplete, 
motor .calentador de aire. etc. U n a bomba 
dúplex de la casa Blake, tubo descarga 10". 
Para precios e informaciones dirí janse al 
Central "Hormiguero." 
C 3608 , 15-18 O. 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contaao y a pxuet, ¿a «rend* *&raa-
tLsándolos. Vllapiama y Arredonda O"Reí 
I número C7. Bat>&n&. 
8507 Obre.-l 
UN TRIPLE-EFECTO 
diferencial y vertical, con placas de bron-
ce laminado, apáralo de befeui.ucui o . . « . 
zftnko" de 400 metros superficie calórica, 
su plataforma y columnas de hierro, con 
eíxalera y pasamanos de hierro, oto,, etc. 
Un condensador do contracorriente, su tu-
bería y puesto sobre columna baromótri, 
ca, eto. 
Seis Defecadoras de 4 mil litros cada 
una, fondo interior de cobre, tubería de 
cobre su plataforma sobre columnas y 
pasamanos de hierro. 
Una bomba de airo "Bucbardt-Voia," 
una de agua fría, una do agua callente 
y' otra de retorno. Todas estas bombas 
tienen forro interior do bronce, barra de 
pistón y válbulaa do bronce. 
Todo completo, montado y en excedente 
estado. Se vendo barato y so entrega in-
mediatamente. 
Informan en Muralla 99, Farmacia. 
O 8348 alt. 8.6 
M o t o r d e A l c o h o l 
de 10 caballos. Otto, de medio uso y 
en magnífico estado, se vende. Calza-
da del Monte 314, Casa Crusellas, in-
formarán. 
3459 10-14 
S E V E N D E UN T A C H O MODERNO D E 
25 bocoyes en perfecto estado. Informa Leo-
n j . L o n j a 216. Habana. 
13104 4-17 
C a l d e r a d e V a p o r 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314. 
3460 . . 10-14 
IMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por h&ra, 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8f-0 y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 07, te-
léfono A-32 6 8 Vllaplana y Arredondo. 3. 
3506 Obre.-l 
EIKTRÍBB 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos ios nav en la ca-
ta B E R L I N , da Víla '̂-ana y Arredondo. 
S. en C, O'Reiliv uúiu. 67. telélon" 4 5268. 
3508 Obre.-l 
I MOTOR de corrienle direcla de 15 catollM 
3 Id. id. id. id. id. 3 id. 
i id. averiado id. id. id. 3 id. 
I id. Id. Id. id. id, ^ Id. 
6 id. id. alterna, sin asíenlo id. ^ i i 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS con m m e iec t r i co 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
7 4 A G U I A R 
3532 Obr&.-l 
D e f a m a u n i v e r s a l * ' A , 
E . G " d e s d e j 4 a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
Obre.-l 
A G U I A R 
35S1 
LOS VEGUEROS 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, eter., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores rOtnanaa 
y básculas de todas clases para estable* 
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoce» 
serios. 
BAtoTERRECHEA HERMANOS 
Lamparlila 9 . . Teléfono A-2950. Apap. 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
Maquin&rlos de Carpintería al coatado y 
a plazca. B E R L I N . O'Rellly aOmero 67, 
te léfono A-S26S 
3510. Obre.-l 
MISCELANEA 
S E V E N D E 
Una chimenea <ie hierro, casi nue-
va, de 44" de diámetro por 65 pies 
de alto. 
13,098 5-16 
S E V E N D E N DOS E S C A L E R A S D E MA-
dera, una de caracol y otra recta, en buen 
estado. Se dan baratas, en Concordia y 
Hospital, bodega. 13067 8-16 
A V I S O 
que se dodican a la elaboraaión de toda 
clase de madera y construcciones de fábrt 
cas como tamb.én muetiet. Maquinarla 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de BuFab. N. Y. 
Se reciben órdenei. por Francisco P( 
Amat y Ca., sus ánicos Agentes en est« 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solict 
te a ios Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60, Habana, 
3509 Obre.-l 
HBESTliüS EEPRSSEHTAHTES ESMSITOS | 
¡ ; para los Anuncios Franceses son los % 


















R A V E N E T 
la cnal ha curado 
pni.>ionM " ^ S ^ nillares do enfer-
iparalo rejpiraiorlo ^7 m08 «lesespsrados. 
De Venia en La Habana : Droeneria anuHi 
D' Manuel JOHMSON y buenas faruiacia» 
P á g i n a d i e c i s e i s DIARIO DE LA MARIHft H a b a n a , O c t u b r e 1 9 d e 
B L 
FELIX D I A Z n i l E R T A 
M o v i m i e n t o s m i s t e r i o s o s d e l S e c r e t a r i o d e l 
M i n i s t r o d e ! a G u e r r a m e j i c a n o 
a "borda Veracniz, 18. 
y E l Coronel Vtdaurráza^a, secreta-
rio del ministro de la Guerra mejica-
jio, que llegó ayer a esta ciudad con 
el ostensible propósito de recibir al 
General Fél ix Díaz, embarcó boy re-
pentina y misteriosamente^ 
del cañonero "Zaragoza". 
Ignórase el objeto de este inespera-
do movimiento, que se baila envuelto 
en el más profundo misterio y ba da-
do origen a muchas conjeturas. 
No quieren a la sufragista 
L a s a u t o r i d a d e s d e N u e v a Y o r k l e c i e r r a n 
l a s p u e r t a s . 
.Nueva York, 18. 
L a Junta de Inmigración, después 
ü e examinar atentamente el caso, ba 
ordenado la deportación de la señora 
PanMmrst. 
Los abogados de la sufragista han 
apelado a las autoridades de Wash-
ington. 
L a señora Pankhurt ha declarado 
que ella cree que sus adversarios po-
líticos en Inglaterra son responsables 
de lo que le ha ocurrido. 
Londres, 18. 
Gran consternación ha causado en-
tre las sufraígistas militantes el tro-
piezo sufrido por la señora Pank-
hurst. 
Dicen las compañeras de la gran 
agitadora que ella nunca abrigó la 
intención de persuadir a las sufragis-
tas americanas a que adoptasen los 
métodos del sufragismo militante. 
Se dice que el Gobierno inglés ha 
indicado al de Washington que de-
seaba la expulsión de la señora Pank-
hurt del territorio de los Estados 
Unidos. 
LOS DIPUTADOS MEJICANOS 
S e t e n t a y c u a t r o d e t e n i d o s . H u e r t a n i d i m i -
t e n i h u y e . 
i por falta de pruebas. 
La Temporada Americana 
N u e v o friunfo d e l o s " b a r o n e s " 
Foxen, inexpugnable en el box, A Palmero solo le dieron tres hits, y 
a Luque cinco en tres entradas. Los "barones" ganaron en el nove-
no ininng. Luque ovacionado en su tiro al borne desde el reigh. 
Ellan hecho un coloso. Hoy volverán a jugar los "barones" y 
y "leones". Otras noticias. 
Ciudad de Méjico, 18. 
Setenta y cuatro diputados del 
*Congreso mejicano han quedado pre-
ssos bajo la acusación de rebelión y 
Reedición y de haber insultado a los 
funcionarios púIMicos. 
Diez han sido puestos en libertad 
A pesar de los rumores, Huerta m 
ha renunciado ni ha huido de la capi-
tal. 
Hoy mismo ha declarado qu no 
abriga la intención de hacer ni una 
ni otra cosa. 
Leápsic, 18. 
Procedentes de Austria, Rusia, Sue-
cia y otros países han llegado a esta 
<siudad millares de personas para asis-
tir a la inauguración del monumento 
levantado para conmemorar el cente-
nario de la batalla de Leipsic, librada 
en 1813. 
, Uno de los números más interesan-
tes del programa ha sido la llegada 
¿e corredores que jportaban estandar-
tes de todos los estados del Imperio 
alemán, lo mismo que de Washington 
y del Brasil. 
Esto3 estandartes han sido entrega-
dos al ¡Rey de Sajonia, que es quien 
dedica este monumento. 
S U C E S O S 
CON DA T A P A D E U N FOOON 
E l doctor Escanidell asistió en el 
^primer Centro de socorros a Jorge 
Ortiz García, vecino de Tamindo en-
t ro Flores y San Benigno, en Je sús 
del Monte, de la fractura de l a p r i -
mera falange del dedo meñique iz-
quierdo, la que se produjo al darse 
con la talpa de un fogón en el hotel 
" ' M é g r a t f o . " 
E l hecho fué easuaJ. 
[ROBO 
A Oristina Sánchez, vecina de A n -
% I L 'Recio 10, le violentaron durante 
su ausencia un escritorio, l levándole 
i$31 plata y cuatro centenes. 
ÍNo sospeoha de quién pueda ser el 
«u tor . 
HEXiTATIVA. DE ROBO 
1&. la policía par t ic ipó Juan Pérez 
ríJonzález, dueño y vecino del café " E l 
E l é c t r i c o , " situado en 12 y 23, que 
^durante la noche anterior le dieron 
•emieo barrenos a una puerta de su es-
.tablecimiento, sospechando hayan i n -
tentado realizar a lgún robo. 
Se desconocen los autores, 
t f f l BArnDAIRON LiA O L A T I O ü I i A 
E n el segundo Centro de socorros 
M asistido por el doctor Barroso, de 
ia fraxrtura de la clavícula derecha 
por su tercio medio, Oscar Torres He-
miel, vecino de Buenos Aires 23 
begun manifestación del lesionado, 
rn^ntrajidose jugando a la pelota en 
H s* l a f r^ rmo « t o en Belascoaín y 
Santa Marta, Q M de los jugadores, ¿ 
batear la bola, le bateó el brazo ca-
sualmente. 
Su estado es grave. 
U N A H E R M A N A OONFM^ZODA. 
Durante la ausencia de Anastasia 
Baldier O'Parril 'l, vecina de la habi-
tación número 5 del solar situado en 
F número 247, en el Vedado, su her-
mana Homoboua, de los mismos ape-
llidos, conoeMa por <<'Chio^la,', sin 
domicilio conocido, pero que sabe re-
side algunas veces en casa de una ta l 
Dulce María, en Esperanza entre 
Agui la y Revillegigedo, le violento la 
puerta de la habi tación, l levándole 
cuatro vestidos, un par de zapatos y 
un par de aretes de oro y coral, todo 
lo que aprecia en tres centenes. 
Anastasia se ha enterado de que la-
autora del robo fué su hermana, por 
haberla visto otra inquilina del solar, 
nomibrada María. 
HURTO 
Manuel Hernández y Medina, ve-
leino de 5a. número 61, en el Vedado, 
denunció que de un escaparate de su 
domicilio le haíbíau sustraído un re-
vólver sistema Smith y una cadena 
de oro con medalla, sospechando que 
el autor lo fuera un individuo cono-
cido por " E l Americano." 
Poco después la policía logró cap-
turar al abusado, que se nombra José 
Fele Frauxe. ocupándole la medalla, 
no así el revólver. 
F u é remitido al vivac. 
SE CAYO D E L PESCANTE 
A l caerse del pescante del coche que 
guiaba y pasarle las ruedas por enci-
ma, sufrió lesiones graves Marcelino 
Menéndez, vecino de Zanja 73, 
F u é asistido en el segundo centro de 
socorro. 
IMPRESIONES Y 
J U I C I O D E L J U E G O 
•Un nuevo triunfo alcanzaron ayer 
los "Barones" del Sur sobre los leo-
nes del patio cubano. 
Bien es verdad que los boys del 
Birmingham jugaron bion y supieron 
aprovechar el " b o s t e z a r " « d e los leo-
nes para ganarles el juego. 
E l desafío fué interesante desde los 
primeros momentos, y creoió más 
cuando los "Barones" lograron em-
patar el juego, en la séptima entra-
da, poniéndose 2 x 2 . 
E n este inning fué relevado del box 
el joven Emilio Palmero, quien a 
nuestro entender no lo había hecho 
mal, al extremo que los boy^ america-
nos sólo le habían dado tres hits has-
ta ese momento. 
A Palmero lo sust i tuyó el ex arti-
llero,, el gran Luque, quien fué al box 
en medio de atronadores aplausos. 
Cuando Luque se hizo cargo de 
lanzar la esfera, los Barones hab ían 
anotado una carrera, tenían dos outs 
y un hombre en tercera base. 
Empezó el arti l lero con mala suer-
te, pues al primer " b a r ó n " con quien 
se enfrentó, que fué Me Donald, le 
dió un libre boleto para la inicial . 
Luque sigue mal, porque a Kniseley 
le dió también la base, por lo que las 
almohadillas se llenan. 
La situación es crí t ica para e l ar t i -
llero, pues se enfrenta nada menos 
que con Me Bride, el mejor y más 
fuerte bateador de los chicos del Bir-
mingham. 
E l público prevé una catástrofe, 
pero Luque no se inmuta, al contra-
rio, con gran sangre fría y dominio 1c 
lanza una curva, que resultó un stri-
kev 
Vuelve a lanzarle a ¡Me Bride una 
recta, que resulta otro strike, y por 
úl t imo le lanza otra bola, con su co-
rrespondiente curva, que también se 
convirt ió, es decir, Cut iérrez canta el 
tercer strike, y Me Bride recibe el 
gran ponche. 
La ovación que recibe fué como él 
se la merecía : espontánea y de dura-
ción . 
E l octavo i iming resultó un skun 
para los Barones. 
Pero llegamos a la novena entrada, 
y he aquí ia desgracia de los rojos. 
Los Barones, después de dos outs, 
anotan, dos carreras y después le dan 
skun a los leones. 
Las carreras del triunfo fueron he-
chas en la siguiente forma: 
Después que Marcan y Messeuger 
hab ían sido Outs, Me Donald recibe 
un libre t ránsi to para primera; segui-
damente Kniseley da un hi t a l centro, 
por lo que se ocupan dos bases. Ya 
tenemos al temible al bat, al profe-
sional Me Bride, que en menos que 
canta un gallo se desprende -con un 
hi t al campo que ocupa Mérito Acos-
t a ; éste coge la bola y hace una t i ra-
da de línea al home, la que recoge 
Miguel Angel después de un pequeño 
bound, pero ya era tarde para poner 
fuera a Me Donald, que de segunda 
se desprende al home, por lo que ano-
tó carrera, llegando Kniseley a la an-
tecámara . 
A l intentar Me Bride robar la se-
gunda, Miguel Angel le t i ra a Hungo, 
pero a éste le salta la bola, tiempo 
que aprovecha Kniesley para robar 
el home, 
T no hubo más porque Me Gilvray 
muere en f ly a Hungo. 
En cuanto al trabajo de Foxen, di-
remos que empezó bastante flojo y 
fuera de control, al extremo de que 
en el primer inning dió dos dead ball 
a Calvo y Padrón , y más tarde una 
base por bola. 
Pero el hombre se repuso y contuvo 
el empuje de los Barones desde el mo-
mento que éstos en la segunda entra-
da le hicieron dos carreras, por un 
h i t de Calvo, que muy bien pudo ha-
ber caído en manos de Messenger si 
éste no se cao cuando salió a fildear 
la bola. 
E l club Habana, en lo que restó del 
desafío, no pudo darle a Foxen más 
que otros dos hits, mientras los Ba-
rones llevaron ocho a su score. 
Bllam, el short, estuvo como siempre 
fildeando y tirando a la perfección-
Fué varías veces muy aplaudido. 
De los rojos jugaron bien, pero 
muy bien. Octavio González, Hungo y 
Luque, que disparando un proyectil 
fenopienal desde el r igh dió muerte 
a»un " b a r ó n " en los moméritos que 
intentaba robar el home. 
Fué la jugada de la tarde. 
" M é r i t o " Aoosta entró a jugar en 
el séptimo inning, y la primera vez 
que fué al bat salió struck out; en la 
segunda dió un rol l ing al short, mu-
riendo en primera. 
Con este out se cerró el juego. 
Véase ahora la relación del mismo, 
entrada por entrada. 
P R I M E R A E N T R A D A 
Birmingham. — Tenemos a Palme-
ro en el hox, y Marcan en el el p r i -
mero de los barones de la línea de fue-
go, pero que tiene la desgracia de re-
cibir el primer ponche de la tarde, es-
taba acatarrado y fué necesario que le 
aplicaran tres corrientes eléctricas sis-
tema Palmero. 
Messenguer mas afortunado, recibe 
un libre boleto para viajar en prime-
ra. 
Me Donald, se desprende con unas 
líneas de cien kilómetros por hora, la 
cual atrapa el gran Violat. 
Kniseley,. muere también en fluy va 
Juanito. 
Skun, no hit. 
Habana.—El defensor de la antecá-
tuarea roja. Octavio González, da un 
flay al center que cae en manos de 
Kniseley. Tomás Calvo, es obsequiado 
con unn gran pelotazo, que le dió de-
recho a la inicial. 
Violat, muere a manos de Me Bride, 
que le coge un elevado flay. 
Padrón, recibe igual gracia que Cal-
vo, por lo que éste pasa a segunda, y 
él a primera. 
Momentos después estando Luque 
al hat, el chico Tomasito trata de robar 
la tercera, pero muere a manos de Me 
Donald, por t iro de Foxen. 
fSkun, no hit . 
SEGUNDA E N T R A D A 
Blnmnglmm.—Me Bride, roletea a 
Hungo éste acepta la bola y t i ra p r i -
mera con tiempo, pero a Baranda se le 
cae la esfera, y el bateador conquista 
la base. 
Me Gilvray intenta dar un i u n hit, 
pero la bola le sale de flay,' cayen-
do en manos de O. González. 
Mayer, recibe un dead hall, por lo 
que Me Bride, se corre a segunda, ocu-
pando él la inicial. 
Ellan, es oid en línea a .Padrón, y 
se completan los tres outs del inning 
con un ponche que toma Foxen. 
Skun, no h i t 
Habana. — Luque es struck out 
Baranda, también es estruck out. Hun-
go, va a primera por bolas contadas 
lo mismo que Miguel Angel, momen-
tos después los que están en base, ha-
cen el doble robo, por lo que ocupan 
tercera y segunda. 
Palmero, que ayer bateó a la dere-
cha, se desprende con un hit sobre se-
gunda, por lo que anotan Hungo y 
Miguel Angel. 
O. González recibe d^ad ball. 
Tomás Calvo, se desprende con un 
faid flay, que atrapa el inicialista del 
Birmingham. 
2 carreras. Un hit, 
TERCERA E N T R A D A 
Birndnghanu—Marcan, abre el i n -
ning con un hit por encima de torce-
ra. 
Messenger, batea hacia el terreno de 
Hungo, que coge forzadamente sobre 
segunda, pero como t irara con tiem-
po a primera logra poner onf al ba-
teador. 
Marcan que estaba en segunda apro-
vecha un pase de Miguel Angel para 
llegar a tercera. 
Me Donald, es struck out. E l públi-
co aplaude a Palmero. 
Kniseley, flay a segunda pero el 
amigo Tomás pifia, por la que alcan-
za la primera, mientras Marcan entra 
en home. Me Bride, el terrible batea-
dir, muere en flay a Palomero. 
Úna carrera. U n hit . 
Habana.—Violat gran línea a Ellan 
que la acepta, poniéndolo fuera de iue-
go 
Padrón , muere en Marcan y 
Luque es struck out, -g 
Skun, no hit. (5 
CUARTA E N T R A D A 
Birmingham.—Una entrada relám-
pago, Me Gilvray es out en fly a L u -
que. Meyer, roll ing al short, que t i -
rando a primera lo pone fuera . Ellam, 
recibe la base por bolas .Foxen, ro-
l l ing al short, y muere en primera. 
Skun, no hit . 
Habana.—Baranda, es out en faul 
flay, que acepta la primera de "los 
barones.' * 
Hungo, out por lo vía de Me Gil 
vray. 
Miguel Angel obtiene la base por mal 
tiro de Me Donald a primera. 
Palmero, se quedó con el bat al hom-
bro al recibir los tres strik. 
Skun, no hits. 
QUINTA E N T R A D A 
Birmingham.— Marcan, toma la 
primera base por hi t al cuadro. Mes-
senger, batea hacia Palmero, quien no 
tiene tiempo para ponerlo fuera. 
Hay dos hombres en base. Me Do-
nald, muere en primera con asisten-
cia del pitcher. Los corredores avan-
zan en las bases. Kniseley, batea ha-
cia Luque, éste acepta el flay y en t iro 
rápido y seguro da muerte a Marcan 
a tres pulgadas del home. 
Gran ovación al artillero , por su 
gran disparo desde el reigh. 
Skun, no hit. 
Habana.— O. González, muere en 
primera por asistencia del pitcher. 
Calvo, da roll ing al short, pero éste 
pifia por lo que consigue quedarse en 
primera. 
Violat, es struck out. 
Padrón se dispara sobre segunda 
con un rolling, pero éste acepta, y lo 
mata en primera. 
Skun, no hit. 
S E X T A E N T R A D A 
BírnidtigJiam.—Sigue la electricidad 
hacienda estrago entre los barones. Me 
Bride, struck out. Gilvray, muere en 
primera con asistencia de Calvo, y 
Mayer, out en flay a Violat. 
Skun, no hit. 
Habana-. —Luque llega a primera 
por error de Marcan, y pasa a segun-
da por sacriface de Baranda. 
Hung, rol l ing al short, que t i ra a 
primera poniéndolo out , mientras L u -
que conquista la antecámara. 
Miguel Angel toma su ponche. 
Skun, no hit. 
SEPTIMA E N T R A D A 
Birmingham. — Ellam, la bavSe poi-
cólas contadas. 
Foxen, out por Baranda, con asis-
tencia de Palmero, pasando a segunda 
El lam; quien después entra en home, 
al batear Marean de hit al left. 
Messenger, out en primer t iro de 
Calvo. 
En estos momentos el manager de 
los rojos dispone el cambio de pitcher. 
Palmero, sale del juego, Luque ocu-
pa el box, y Mérito Acosta entra a 
jugar el r igh. 
Me Donald sá bat y recibe un boleto 
Jibre, lo mismo que Kniseley. 
Las bases están ocupadas, y Me 
Bride al bat. Este es un momento de 
espectación para los fanáticos, todos 
preven una catástrofe por los rojos. 
Luque ante tan crítica situación se 
crece, y con tres bolas seguidas que re-
sultaron strike deja a Me Bride con 
el bate al hombre. Gran ovación pa-
ra el artillero. 
Una carrera. Un hit. 
Habana. —Mérito Acosta, está al 
bate; pero momentos después es struck 
out. 
Gonzales muere en rol l ing al pit-
cher, quien t i ra a primera. T. Calvo, 
batea hacia Me Donald, quien hace un 
mal t i ro a primera, por lo que el ba-
teador, .después de estar en tercera, 
es out, por no haber pisado la segun-
Skun, no hit. 
OCTAVA E N T R A D A 
Birmingham.— Gilvray h i t al cen-
tro. Mayer rolling al short, out en 
primera, mientras Gilvray va a segun-
da. Ellam roll ing al pitcher y Luque 
pifia; por lo que es safe en primera, 
mientras el corredor de segunda He' 
1 hit , no ruu. 
Habana.—Violat struck out. pa; 
rol l ing al short, out. Luque tercer 
en foul fly al catcher. 
No hit, no run. 
N O V E N A ENTRADA" 
BirmingJiam.— Marcan rolling ¿ 
pitcher, out en primera. Messenger ro. 
l l ing a segunda, out. Me Donald base 
por bolas . Kuisehy hit al centro. 
Bride hit al reigflddcr. Mérito ¿ a » 
home, pero el corredor que era Me 
Donald anota. Kniseley llega a tercera. 
Gilvray. Miguel t i ra mal a segunda al 
batear Mo Bride y llega a home Kni. 
seley. Gilvray muer* en fly al short 
Dos carreras. Dos hits. 
Habana.—Baranda, línea al righí 
que atrapa Messenger. Hungo rolling 
a Marcan, éste pifia y queda safe. Mi-
guel Angel, pega de hit al right y 
ambos son safe. 
Hungo es sorprendido en segunda 
por el pitcher y Mérito completa el 
'tercer out, con un rolling al short quf 
t i r a a primera. 
B I R M I N G H A M 
V . C. H . 0. A. E. 
Marcan, 2b. . . . 5 
Messenger, rf . . . 4 
Me Donald, 3b. . . 2 
Kniselev, rf . . . . 4 
Me Bride, If. . . . 5 
Me Gilvray, 11̂ . . 4 
Mayer, c. 3 
Ellam, ss . 2 
Foxen. p. . . . . . 3 
33 
H A B A N 
V. 
O. González, 
T. Calvo, 3b. 
Viola, If. . . 
3b. 
j Padrón , cf. , , , „ 3 
I Luque, rf. p. . . 
Baranda, ib . . . . 
Hungo, ss. . . . 
M . A . González, 
Palmera, p. . . , 
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A N O T A C I O N POR ENTRADAS | 
•Birmingham. . . . 001 000 102-4 
Habana 020 000 000-2 
SUMARIO 
Stoleii bases: Hungo, M. A. Gonzá-
lez, Me Donald, Me Bride. 
Sacriface hi ts : Me Donald, Foxen.' 
Double plays: Luque, a M. A. Gon-
zález. 
Struch outs: por Palmero 4 Luque 
1, Foxen 8. 
Base por bolas por Palmero 3, Fo-
xen 2, Luque 4. 
Dad ball, por Foxen 3, Palmero U 
Paseed bal l : M . O. González 1. 
Umpires: Gutiérrez y Utrera. ••• | 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. :. . 
Scorer, A. Conejo. 
E L J U E G O D E H O Y 
Jüsta tarde a las 2 p. m . volverán » 
jugar los "Barones" y los "Leones • 
Es muy probable que Villazon 4 
Acosta ocupen el box, y Almeida o* 
sempeñará la inicial. 
Veremos quién vence a quien. 
Mañana domingo los c,boys J| 
Boyden calzado, digo, el club que c&w, 
tanca Julio López, está í(> ' 
volverle a los de la "Cuarta de i " 
Her ía ' ' l a paliza recibida en el « 
fío último. , vaii 
Los " b o y s " del l ' B o ^ e n ^ ^ 
fuertemente calzados para dar i¿h ^ 
pateadura, pues no temen r o m p ^ 
calzado, n i que se le descalce..^ ^ 
es pegar bien con el bate o 
punteras. w t J | 
Los de la "Cuarta Compara ^ 
d rán que i r 
provistos de feVBoy. 
ñones para vencer a los de 
den." , , terreno» 
E l encuentro sera en I J 
Clara. de la bater ía de Santa ga a tercera. Ellam corre a segunda v t tercera entre Paseo y 2. 
Miguel lo pone fuera en t iro a Hungo ' Hora del desafío, a las 9 aj . - ^ 
Foxen out en foul f l y a primera ' R A M O N S. ME>L>U^ 
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